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Año L I V . Miércoles 25 de enero de 1393.-Sa3rta E b í r a y san Mariano. húmero 2 2 , 
ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
E 3 D I C I O I T I D E X J - A . M - A - Í T - A - I T ^ k . . 
Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A Ti DIARIO HE T>A MAItlNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de enero. 
E l C a p i t á n G e n e r a l de M a d r i d h a 
puesto dificultades para que se tri-
buten honores mi l i tares a l c a d á v e r 
del eminente poeta Zorri l la , á cavisa 
do lo cual se h a desistido de ello. 
Cuatro individuos de l a G u a r d i a 
C i v i l hacen guardia de honor a l ca-
d á v e r , que se hal la depositado en l a 
R e a l A c a d e m i a de l a L e n g u a . 
P r e s i d i r á n ©1 duelo el Gobierr o, l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a y un individuo 
de la alta servidumbre de Palacio , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . l a R e i n a 
Regento. 
E l Teatro E s p a ñ o l ha suspendido 
s u s funciones en s e ñ a l de duelo. 
N'iteta York, 24 de atoro. 
P/o^adenta da 1% l a A b a n a h a en-
t raOoones te puerto el vapor es pa-
ñ o l 'M('ji<-o. 
Nueva York, 24 de enero. 
E l Gobierno do E s p a ñ a h a acepta-
do la i n v i t a c i ó n que le h a hecho el 
de los E s t a d o s "CTnidos p a r a la rev i s -
ta n a v a l que se e f e c t u a r á en el puer-
to de N u e v a Y o r k el p r ó r d m o m es de 
abri l . 
París , 24 de enero. 
L a hosti l idad asumida por e l J e d i -
ve contra Inglaterra no decrece, y 
a q u s l declara que s ó l o ha cedido 
obligado por l a fuerza. 
L a pr.-üisa francesa u n á n i m e m e n t e 
l l a m a la a t e n c i ó n del gobierno hac ia 
e l dober que asiste á F r a n c i a para 
v ind icar s u s derechos. 
Eoma, 24 de enero. 
H a fallecido el Cardena l Monse-
ñ o r J o s é Alfredo Foulon. 
17 á 18 r ? P-
(i á 7 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
2 á 3 pg D. ovo 
á 2 p § P. oro 
Compafiía Cubara de A-
I muí muí n deGa3 
Nueva Compañía tic Gas 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
do Matanzas ;i Sabanilla 10 á 11 pg P-oro 
Compafiía de Camino.» do 
¡1 ierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Cimipañía de Caminop do 
Hierro de Cienfuegos A 
Villaclara 
Compañía de Camino:! de 
Hierro de Sngna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo— 
Idem do San Cayetano . i 
Viñaleg 
Refinería de Cáríenás.... 3 7 á 3 8 p S D. oro 
Sociedad Anónima Jíed 
Telefónica do la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2̂  ídem al 
7 por 100 
Bono* llipolcearins do la 




'N'iteva- Yorkf t uero 23, d las 
fí\ il<' ta tarde. 
Ousútt tispuDoIfta; A íf.ir>, <";>. 
Onleucs, & 94.8*. 
lífscieiito papeJ comcvclftl, i'M dfTéj tle 4 í 
0 ¡Mil'OiítiltO. 
OamMos Hobrc LoudrM, !l;y.! biiiioneros), 
á *4.8(i. 
IÍIOÍD yo5>re París, <U> A\\'. (ha'.ifiiioiroH), á 6 
{•raucos 185. 
Ideuisobréllitiiibvr¿04 (»o dp' (banqueroo)) 
ft 9ah, 
liónos roiriMh'aiios do los E.s(a<los-Unidos, 4 
por diento, ú i t4i. éx^otlpdn. 
OntrííYipras, n. V i , pol. S).'!, ú 3i. 
Regaíál'd ')U('!i núhw, <if a ¡i "i.lG. 
V'/rtcav d« mi'-.l* df* i l ljí í» íi i ISjítí. 
bieldo <' <'»«>«. éî hiyíojoH^ tioniíffÁI. 
81 lüsrcitütú í ídkoy Orine 
Jíajitoca (Wílrov i,-OÜ íer-t-r<fla.-H, ¡1 $11.40. 
líariuu {IKÍÍÜIÍ .líi.'^ifsníi!., •?."». 
LjOndres, enero 
ftí-ívar *!<> rémOlaéUa) ü I4i8« 
\«íicavcnnlrl'ní;a; poli íl 1<>i. 
Idem !-)" ̂ lnr réliiioj de 13 A I8f& 
^ onsoíMiidos, ti í)s ¡ilí», o.x-snt(ír«is. 
OeséneiitO; Bivaeo de Inglaterra^ & por l()í). 
í natr<> por Hénto espaflol, »5 (Jl S, ex-intp-
f v,-j'/.,-, enero 23, 
¥1» uta, í; por 10Í), A í>7 tranciú 20 ets., ex-
(Queda prohihida la reprodueción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo .'51 <le la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DBL 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
r & 8} p.g D., oro 
ESPAÑA < español, sepún pla-
¿ y.n, í. y cantidad. 
INObATETüíA 
FRANCIA 
20] íí 20í p.g P., oro 
español, á 60 dpr. 
L 
S 63 á 71 p.g P., oro 
f español, á 3 div. 
™ A N I A i ^ - f ^ r " -
BSTADOS-UNIDO.S j ^ ^ g ^ 
AZÜCATIES PURGADOS. 
Blaneo, trotes de Derosde y 1 
Rillieatix, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ¡dom, idem, id., florete. 
Cutruebo, inferior á regular, 
i.ámero 8 A 0. (T. H . ) . . . . . l si OI)eraciones. 
Idem, bueno a, superior, n ú - ' r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior A regular, 
ndmoro 12 á 11, idem 
ídem bueno, u'.' 15 á 16, i d . . . 
ídem superior, n i 17 á 18, id. 
Mem floreio, n. 19 & 20. i d . . . I 
CENTRIFUGAS DE GUARATO. 
Polarización 96.—-Sacos á 0'812 de $ por l l i kilgs, 
Hocoyas: No bay. 
AZUCAR DE MIEL. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común ií regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r a s Corredores á o semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bances. 
DE PEÜTOS.— f>. Manuel Vá/qnez de las lleras. 
E» oopía.—Habana. 24 de enero de J«!'3. —El sij.-
diño Pi«ijidei)to interino, Jacoho Patltrson. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei día 24 d« enero de 18í):{. 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPARCI. 
Abrid al ÜÓÍJ por 100 j 
cierra de 252} d 253 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno ue amortización 
anual 
Iden. id. y 2 i ' ! 
Idrm de nmiúlidadcs 
Billetes binotecarios del 
Tesoro ne la Isla de 
Cuba 




miento de la llábana, 
2:.1 emisii'm 
Idem id. T.1 emisión 
Par á 1 pg D. oro 
3.r) á36 pgD. 
Par á 1 pg P. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía do Almasenea 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
Ai Depósito de la 11a-
'b ina 
Compañía de Alumbrado 
de Gas llispano-Ame-
(Loana Consolidada.... 
14 á 15 pg P. oro 
1 á 2 pg P. oro 
Tipo de 
P.gD 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abrid de 262^ á 253 por 
DBi ( 100 y cierra de 262} 
OD S ) ESPAÑOL. S fi 253 Por 100' 





•) de 92 ¿92] . 
de 92 á 93. 
Cúfflpradores. Yeiids. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarifin 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cienfuegos 6, Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril dolOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha^ 
cendadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iono» Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
ITahana. 21 d<i 
Valor. P.OO 
Nominal. 




llüi á 1141 








































91 á 110 
enero de 1893. 
COIVIANn.'NCIA OENERAli DE MARINA DFX 
APOSTADERO DE IJV HABANA. 
NEGOCIADO DK INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
El Kxcmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero se lia servido disponer que se publi-
(iue la siguiente relación de los inscriptos disponibles 
do la Brigada de Canarias, íl quienes lia correspondi-
do su ingreso en el servicio de la Armada, para que 
llegado a conocimiento de los mismos, se presenten {i 
la autoridad do Marina del punto en que se encuen-
tren, A fin de que tenga lugar diebo ingreso. 
Trozo de la Capital. 
Kólios 4[86.—Antonio Velázquez, de Bernardo y 
Ramona. 
Folios 14i86.—Francisco Mora y Batista, de Flo-
rentino é Inés. 
Fólios 5(87.—Domingo Bernardo de Santa Cruz 
Expósito, bijó de Incógnito. 
Fólios 14i87.—Miguel Peraza y González, hijo de 
Bicardo y Antonia. 
Fólios 4¡88.—José Torres Cabello, bijo de Francis-
co y Catalina. 
Fólios SjBS.—Gumersindo Aguilar y Padilla, hijo 
de Incógnito y Pia. 
Fólios 12iS8.—Luciano Eustaquio Castro y Quinti-
na, hijo de Francisco y Juliana. 
Fólios 2(89.—Emilio Perora Galludo, hijo de Pedro 
y Catalina. 
Fólios 10(89.—Marcos Martín y Díaz, hijo de José 
y Francisca. 
Fóhos 17(89.—Carlos Mora Sansón, hijo de Ricardo 
y Elena. 
Fólios 9(90.—Marcelino González Reyes, hijo de 
Cándido y Nazaria. 
Fólios 11(90.—Pedro Benitez Gorrín, hijo do To-
más y María. 
Fólios 10(90.—Domingo Cubas Tomé, hijo de Se-
bastián y María. 
Fólios 15(9].—Martín José de lo.i Dolores Santana, 
hijo de Incógnito. 
Fólios 11 (91.—Sebastián García Marrero, hijo de 
Sebastián y Domitila. 
Fólios 9(91.—Antonio Torres García, hijo de Pe-
dro y Teresa. 
Todos naturales de Santa Cruz, Tenerife. 
Trozo de Orotava. 
Fólios 1(87.—Antonio Domingo Rodríguez, hijo de 
Dionisio y Narcisa. 
Fólios Si90.—Gumersindo Isidro Carrillo y Gil, hijo 
de otro y Mni-ía. 
Fólios 4¡(JÜ.—Alfonso Silvestre Real, hijo de Sil-
vestre y Juana. 
Todos naturales del Puerto de la Cruz de Orotava. 
Trozo de Palma. 
Fólios 8(80.—Jorge Nicolás de Armas Yerras, hijo 
de Jorge y María. 
Fólios 14(87.—Ramón de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios 7(88.—Manuel Henriquez y Pérez, hijo de 
otro y de Bienvenida. 
Fólios 7(90.—Florencio de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios 1(91.—Benito Hernández Martín, hijo de N i -
colás y do María. 
Todo-i naturales do Santa Cruz de la.Palma. 
Habana, 19 de enero de 1892.—ÜIÍÍS O. Carbonell. 
10-21 
COMANDANCIA ÍSENERA^ DE MARINA DKI. 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DR INSCRÍFOOIÓN MAISÍTIÍHA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
la siguiente Real Orden expedida en 19 del mes pró-
ximo pasado por el Ministerio de Marina. 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Miüiatro de Marina con esta 
fecha dice al Vico-Presidente del Consejo Superior 
de la misma, lo siguiente:—Excmo. Sr.:—Conformáu-
dose 8. M. el Rey (q. P. g ) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con lo propuesto por la Junta de 
premios, en seis del actual, se ha dignado resolver: 
Que por el Presidente de la Junta de premios se po-
drá disponer el inmediato ingreso en el servicio de 
aquellos individuos que soliciten enganche, y de cuyos 
expedientes no resulten dudas de que tienen perfecto 
derecho á obtener lo que solicitan. Estos individuos 
percibirán sólo el haber corrobpovdientc á su clase, y 
el vestuario señalado al plazo por que soliciten com-
promiso, sin disfrute de primas ni premios el tiempo 
que pernianezcan en esta sitiucion; que tampoco se 
le contará para los efectos del enganche, pues empe-
zará á contársele éste y abonarle aijuellos, cuando la 
Junta le conceda el definitivo, por correspomlcrlc en 
turno riguroso de las fechas en que lo hayan solicita-
do. A este ¿n, las Autoridades de Marina harán se 
impojigan de estas condiciones, á todos los que solici-
ten compromiso, dando cuenta en el expediénte le 
la conformidad de Los interesados para la resolnción 
de la Junta.—De iieal Orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y el de C í a ''orporaeión.—Y de igual 
Real Orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo 
tiMsIado á V. E. pira los efectos consiguientes." 
Lo que por disposición del Sr. Comandante f i ene-
ral de Marina de este Apostadero se publica para co-
nocimiento de los inscriptos á quienes pueda intere-
sar lo que determina la preinserta soberana disposi-
ción. 
Habana, 18 de cucrw dfi JB92.—i/ius G. Carbonell. 
3-20 
GOBIERNO M I L I T A R DE T.A PROVINCIA Y 
PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta del Cuadro de Reclutamiento de Lugo, 
Fidel Lámelas Lago, que reside en esta, y cuyo do-
micilio se ignora, KO servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de esta Plaza, para entregarlo documentos 
que le interesa. 
Habana, 18 de enero do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-20 
La Sra. D? Elisa Laso, vecina que fué de efita ciu-
dad. Industria número 137, cuyo domicilio se ignora 
en la actualidad, se servirá prenentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle r.n do-
cumento que le interesa. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-18 
El nrir.ier teniente del Armado lofanterfa, don 
Juan Piñols Viñals, supernumerario sin sueldo en 
esta Isla, se servirá presentarse en el Gobierno Mi l i -
tar de esta Plaza, para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 16 de enero de 1893.—El Comandante Se-
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Banco Español de la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A D K LOS B I L L E T E S Dfl L i . P R I S I O N D E 
G U E R R A . 
Sorteo verificado en el dia do hoy, do los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha de tener lugar en los días martes, miér-





































































































Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 21 de enero de 1893.—El Gobernado! del 
Banco, Luciano Puga. 
C 1115 3-22 
m m i m . 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON VICENTK 
FREIUK DE MAGARIÑO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por e) delito 
de segunda deserción y quebrantamieuto de a-
rresto; 
Por el presente mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
veinte días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á responder a los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
qac de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, diez y seis de enero de mil ocho-
cientos noventa y tres.— Vicente Freiré. 3-19 
DON GASI'AR LLOKKT Y CASADO, Alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas do la Armada, cito, 
llamo y emplazo, por este mi primer edicto y término 
de treinta días, al tripulante que fué del balandro 
"Sandoval," Elias Veitia y Anduira, natural de Ber-
meo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupación 
inscripto en la mar y de 27 años do edad, para que 
comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de Marina 
del puerto (le Tunas de Zaza, á descargarse de la cul-
pa que le resulta por el hecho de haber desaparecido 
de abordo de dicho balandro; habiéndose encontrado 
muerto abordo su patrón José María Rey, sin herida 
ni contusión alguna, tendido sobre cubierta, y el ba-
landro varado enfrente del cayo La Gloria, el día 21 
de diciembre de 1892 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado tripulante, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
acontceido ! i muerte al referido patrón; haciendo 
ese acto un servicio especial para la más recta y pT8n-
ta ádmiuistración de justicia. 
Tunas de Zaza, 7 de Enero de 1893.—Oannar Llo-
rel. 3̂ 17 
DON RAFAEL CAULIEB, Teniente de navio de pri-
mera clase de la Armada, Ayudante Militar de 
Marina del distrito de San Juan de los Remedios 
y Capitán del Puerto de Caib'arién. 
Debiendo cubrirse una plaza de Práctico de núme-
ro de este Puerto, que se halla vacante por falleci-
miento de D. Juan Salado (E. P. D.), se anuncia por 
mddio del Ptolelín Oficial de la provincia y DIARIO 
DIÍ LA MARINA de la Habana, á fin de que los pilotos, 
patrones é inscriptos de mar que deséen obtenerla, 
presenten sus solicitudes en esta Ayudantía, diiijidas 
al Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero, 
acompañando los documentos que se expresan á con-
tinuación, los cuales previene la R. O. de 11 de Mar-
zo de 18^0, para poder obtar á la oposición de dicha 
plaza vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar 
en esta Capitanía del Puerto, e l día once de Febrero 
Tenidero, a las once del día. 
Documentos expresados. 
a. —Titulo profesional ó cédula de inscripción. 
b. —Certificado de aptitud física para poder desem-
peñar c! cargo, expelido por el Médico de naves de 
este Puerto. 
c. —Copia legalizada de la partida de bautismo, 
d. —Certificado do buena conducta, expedido por 
l a autoridad local. 
Caibarién, 11 de Enero de 1803.—Rafael Carlier. 
20-15 
EDICTO.—DON SERAFÍN DE LA PINERA T PÉREZ, 
Teniente Coronel de Infantería de Marina y Fis-
cal de una sumaria. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, por el presente primero y último 
edicto,.cito, llamo y emplazo á D. José Trucha y Sa-
bio, natural de Santander, periodista y vecino que 
fué de la calle do Coirajes número 50, en Octubre de 
1888; D. Alejandro Menéndcz, de Gijón (Oviedo), 
periodista y del comercio; D. Ignacio jttuarteyBe-
tancourt, de esta población, periodista y vecino en el 
mismo año que el anterior de Lealtad número 155; 
D. Emilio Adeodato Gómez y llano, natural de Be-
snllo (Oviedo), oel comercio y vecino que fué en la 
misma época de Estrella ndmero 47, cuyo paradero 
actual, así como el de los demás se ignora, para que 
en al término de 10 días á contar de la publicación del 
presente en los periódicos oficiales, se sirvan presen-
tarse en esta Kisíalía, sita en el Real Arsenal, bajo 
apercibimiento oue de nu hacerlo, les pasará el per-
juiei'i <lu,, h:iya lugar. 
Bn la Habana á los 4 días de Enero de 1893.—¿íe-
ra/ú¿ Pí)ic>-«.—Por mandato de S. S., José María 
nelgada. 3-7 
DON FRANCISCO NOVAL V MARTI, Juez de Prime-
ra Instancia del distrito de Belén en esta capital. 
Porei pr-isente hago saber: que á consecuencia de 
los autos intestado de doña Dolores Azopardo y líela 
se ha señalado el día diez y oche del entrante mes de 
febrero, á las nueve de la mañana, y en lo» estrados 
del Juzgado para el remate de las bienes siguientes: 
La casa calle de San Rafael número cincuenta valua-
da en veinte mil treinta y un pesos; la número cin-
cuenta y dos de la propia callo tasuda en diez mil 
quinientos treinta y un pesos; la mimero cincuenta y 
tres de la calle del Príncipe Alfonso valorada en tre-
ce mil veinte y un pesos; la número veinte y dos de 
la calle de Lamparilla jastipreciada en cuarenta y 
cinco mil noventa y seis pesos; la número cincuenta y 
uno de la calle de Compostcla avaluada en nuevo mil 
setecientos noventa y cuatro pesos ochenta centavos; 
la número ciento diez de la calle de la Habana tasa-
da en quince mil cincuenta pesos; la nximero ochenta 
y claco de la callo de Teniente Rey valorada en vein-
te mil ochenta y cuatro pesos; la número sesenta y 
dos de la calle de O'Reilly justipreciadaen nueve mil 
cuarenta y seis pesos; la número ciento de la calle de 
Cuba avaluada en ocho mil cuarenta y cinco pesos 
cuarenta centavos; la número ciento dos de la calle 
de Cuba tasada en seis mil treinta y ocho pesos; la 
número veinte y cinco de la calle de Riela ó Muralla 
valorada en cinco mij cuatrocientos noventa y siete 
pesos; latinea potrero " E l Recreo" situada en el tér-
mino municipal de Marlanao, provincia de la Haba-
na, compuesta de cuatro caballerías doscientos cin-
cuenta y sois cordeles de tierra y avaluado con sus 
fábricas, miníales y demás anexidades en siete mil 
novecientos treinta pesos nueve centavos; la estancia 
nombrada "Buena Vista," situada en el barrio de 
Puentes Grandes, provincia do la Habana, compues-
ta de una caballería de tierra, justipreciada con sus 
fábricas y anexidades en mil doscientos pesos, y el 
establecimiento agencia de mudadas "E l Vapor," si-
tuado en la calle de Bernaza correspondiente al nú-
mero ochenta y cinco de la calle del Teniente Rey y 
sus existencias que la componen una caja de hierro 
como de una vara de alto por media de ancho, dos 
mulos, seis muías, un carnero, tres ovejas, nueve ca-
rros de agencia de mudanzas, uno idem en mal esta-
do, diez arreos usados y demás enseres, tasado en mil 
doscientos cincuenta pesos setenta y cinco centavos, 
todo en oro. Lo que so anuncia al público para si hay 
quien quiera hacer proposiciones ocurra el día, hora 
y lugar designados, advirtiéndose Tque no se admiti-
rán aquellas si no cubren el precio integro del avalúo, 
que para tomar parte en la subasta deberán los l ic i -
tadores consignar previamente una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes y que los títulos de dominio se oucuentran 
de manifiesto en la Escribanía del actuario, calle do 
San Ignacio número catorce, para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la su-
basta. Habana, enero veinte de mil ochocientos no-
venta y tjres.—Prancispo Ifoval y Martí.—Ante mí, 
Mif/io Uonachpa. 789 3-22 
TAP011E8 9 E TEAVESTAo 
SE ESPERAN. 
EnrV 25 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
. . 25 Yumurí: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 Séneca: Veraeruz y escalas. 
. . 27 Kitty: Nueva-York. 
. . 28 Habana: Veraeruz y escalas. 
28 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Panamá: Colón y escalas, 
. . 29 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 Saturnina: Liverpool y escalas, 
. . 29 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
. . 30 Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
31 Pedro: Liverpool y escalas. 
Fbro. IV Yucatán: Nueva-York. 
3 Alfonso X I I I : Santander y ercalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Irthington: Amberes y escalas 
. . 10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
11 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 16 Alicia: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
EnrV 25 Yumurí: Veraeruz y escalas: 
. . 25 Mascotto; Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Kong Frode: Nueva York. 
. . 25 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 26 Julia: Gibara y Nuevitas. 
. . 26 Séneca: Nueva York. 
. . 27 Ciudad Condal: Veraeruz y escalas. 
. . 28 City of Alexandría: Veraeruz y escalas. 
28 Olivette: Tampa y Cayó-Hueso. 
. . 30 Grasbrook: Veraeruz y Tampico. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 Panamá: Nueva York. 
. . 31 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Fbro. 19 Kitty: Nue.va York. 
,„ lí* Yii£?at-lii' Voraoi'nz y pcoalaa. 
4 Saratoga: Nuovs-YQfk. 
6 México: Colón y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
YAPOKES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Enr9 25 Antinójenes Menéndcz en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro. 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Enr9 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 18 Gloria: do Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 29 Anünógenes Menéndcz, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
Fbro. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
PF.IJUO MURÍAS.—Da la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la. 
lardo para Sagua y Caibarién. regrosando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyo», La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MoUTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
ca la mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
Gu 'NIGUANICO.—De la Habana para los Arroyes, 
La Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
msros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
do Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PUERTO D E LA BA1UNA. 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De la Plata, barca esp. Eucarnación, cap. Moragas, 
trip. 14, tons. 630, con tasajo, á Jané y Cp. 
Barcelona, Cádiz, Málaga y Puerto-Rico en 15 
días, vapor nacional Cataluña, cap. Genis, tri 
púlanles 19, tons. 2,240: con carga, á M. Calvo 
y C* ^ 
MoTissisnto de ps.8%jsrce. 
ENTRARON. 
De BARCELONA y escalas, en el vapor-correo 
español Cataluíia: 
Sres. D. Adolfo Gil—Joaquín Fuente—Francisco 
Mira—Josefa Ortiz—Tomás S. Madrid—Francisco 
Casanovas—Nemesio Rousard—Rosa Guillot—Vi-
cente Villar—Asunción Valle—José Rodríguez Gar 
cía—Victoriano Ruiz—José Pascual—Francisco Sal 
vado—Jcorge La Víelle—Manuel Agresar—Juan 
Rúbea—Francisco Ruin—Luis Hernández—Sacra-
mento Alfaro—Ricardo Vázquez—Antonio Martín 
Rueda—Agustín Blavo Joven—José Lirio Valerio-
José Roig—Roberto Juez—Francisco Muñoz—Na-
talia Hernández—Ana Ramos—Dolore. Cortejada 
Alaria Fernández—Josefa Iglerias—Rosa Sánchez 
José Pedro Albela—César A. Vilon y Sra—Mariano 
Izquierdo Gon/.ález, señora é hijos—Adela Jiménez 
—Francisca Martí é hija—José Fsrnández y 4 de fa 
milla—-Adolfo Sánchez—Scratin Fernández—Liborio 
B. Valdéa—Manuel Latorre y familia—B. Cabanillaa 
José S. Ortuncz—Además, 1 marinero de la Armada 
y 23 mercantes—152 soldados—12 guardias Civiles— 
19 jornaleros y 18 de tránsito. 
Entradas do calaotsne. 
Día 24: 
De Caibarién, vapor Alava, capitán Urrutibeascoa: 
con 153 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitai, vapor Moriera, capitán Viñolas: con 
560 resaa y efectos. 
Gibara, gta. Expreso de Gibara, pat. Esterella: 
35 pipas alcohol, 8,000 plátanos, 32 tercios tabaco 
y efectos. 
Congojas, gta. Rosita, pat. Cahaleiro: con 500 
sacos carbón. 
Cárdenas, gta. Angelita, pat. Cuevas: con 100 
pipas aguardiente y 1000 arrobas tasajo. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valent: con 50 
pipa.? aguardiente, 30 serones tasajo y efectos. 
-San Cayetano, gta. Rosario, pat. Alemany: con 
170 piés maderas. 
Sierra Morena, gta. Pirineo, pat. Alemauy: con 
200 caballos leña y 2000 sacos carbón. 
Sierra Morenn, gta. Tres Hermanas, pat. Fouro-
dena: con 800 saces parbón. 
Cárdenas, gta. Purísima Concepción, pat. Fc-
rrer: con 2000 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 24: 
Para Congojas, gta. María Andrea, pat. Cahaleiro 
con efectos. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat. Valet: Eon id. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva-York. vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Santbomas, Havre y Hamburgo, vapor alemán 
Colonia, cáp. Petersen, por M. FalkyComp.: 
eon 19,500 tabacos torcidos; 1,150 cajetillas ci 
garres; 1 caja aguardiente y efectos. 
Tampico, vapor inglés Danish Prince, capitán 
Saunders, por R, Truffin y Comp.: de tránsito. 
Apalachicola, bca. pi"? Amelia A,, cap. Cabrera, 
por S, Aguiar y Comp.: ep lastre. 
-Nueva-York, vap. amor. City of 'Washington, 
cap. Curtís, por Hidalgo y Comp.: eon 1,799 ter-
cios tabaco; 1.708,800 tabacos torcidos; 200,200 
cajetillas cigarros; 3,864 kilos cera; 2,000 sacos 
azúcar y efectos. 
Cuyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno.: con 170 tercios 
tabaco y efectos. 
-Matanzas, vap. esp. Palentino, cap. Guerrica, por 
C. Blandí y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Unos. 
-Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Hsíl'man, por Hidalgo y Comp. 
-Panzacola, vap. norg. Baracoa, cap. Clawsen, 
por Deulofcu, hijo y Comp. 
Nueva-York, vapor inglés Kong Frode, capitán 
Petersen, por R. Truffin y Comp. 
P ó l i z a s corridas e l dia 21 
de enero. 
Azúcar, sacos 2.000 
Tabaco, tercios 1.424 
Tabacos torcidos 1.515.300 















L01NtJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 24 de enero. 
14 rs. uno. 
11 rs. uno. 
$4 i las 4 c. 
75 rs ar. 
29 rs. caja. 
29 rs. caja. 
Rdo. 
Rdo. 
200 tabales grandes sardinas 
26 id. chicos id 
1500 cajas fideos Cuba-Cataluña.. 
500 sacos arroz semilla corriente. 
300 cajas sidra Guerrillero 
200 id. id. Cruz Blanca 
100(10 vino mistela 
50(8 vino seco 
M m fle M e s l a 
Vapores-correos Alemanes 
• de la Compañía 
Para el HAVRE v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el día 22 de eüero el nuevo 
vanor-correo alemán 
O O L O I s T I - A , , 
c a p i t á n Petersen. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburga ó en el 
Havre, & conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra eáraara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go. 4 precios arreglados, sobre los que Impondrán leí 
oonsiguatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
S.ilü á para dichos puertos sobre el dia 30 de ene-
ro el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á flete y pasajeros de p»oa, y nnoe 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JSn 1? cántara. Mn proa. 
PARA VKBACKUZ $ 35 oro. $12 oro. 
TAMPICO $ 35 oyó. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADYERTENCiriMPORTANTB. 
Los vapores Ue esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameruar la escala. Dicha carga se admito p»?» los 
DT̂OV' ia de «u Itinerario y también para cualquier otru 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. PALK Y CP. 
C n. 1938 IB-No» 
m m m . Í N E W - Y O E & C Ü M , 
MlSTEAISHÍPCOfflM 
Los 
H A B A N A "ST N E W - ' Z ' O E K . 
líennosos vapores de esta CompaQla 
saidrftn como signe: 
De Nueva-^orte los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de l a tarde. 
SENECA Enero 7 
CITY OF WASHINGTON 11 
DRIZABA 14 
CITY OF ALEXANDRIA 18 
YUMURI 21 
SARATOGA 25 
YUCATAN . . 28 
De la H a b a n a para N u e v a "STork los 
iueves y los s á b a d o s é i AS 
8 de la noche. 
YUMURI Enero 12 
SARATOGA . . 14 
YUCATAN 19 
CITY OF WASHINGTON . . 21 
CITY OF ALEXANDRIA 26 
SENECA 28 
Estos hermosos vaporea tan bion conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de sus vipjes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosaa cámaras. 
También se llevan á bordo excelentas cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctoa. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos 
Se dan boletas de viaje por los v a 
Eores de esta l í n e a directamente á •iverpool, Londres , Southamtoc, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
lineas C u n a r a , W h i t e S t a r y con es-
pecialidad con la Liinea F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
eon las l ineas de Saint Naza lre y la 
H a b a n a y New-ÜTork y el Havre . 
L í n e a entre N u e v a - T ork y C i e n í u e 
gos, con escala en N a s s a u y S a n 
tiago de C u b a ida y vuelta. 
CÍPLofi hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY, 
Salen en la forma siguiente: 





CIENFUEGOS... Entro 4 
SANTIAGO . . 18 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
gS^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE. Obra-
pí¡ número 25. 
JV más pormenores impondrán sus coUBiguatartot. 
Obc ipla oh loro 25. HIOALGO Y COMP. 
C a. 138-4 312-1 J) 
De N u e v a Y o r k á la Habana . 
I 1 $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a 7 o r k . 
1» $45—2? $22-50.-^3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Ilidalpo y Cp. 14-JD 
19 





Los vapores americanos Cily of Alcxandriu y 
Séneca saldrán para Nueva York á las ocho de la 
noche del jueves 26 y sábado 28 del corriente, res-
pectivamente por estar demorado este último en Mé-
jico^—Hidalgo y Cp. 24-E 
PLAÑI' STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la t-arde, con 
esrela en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Crieans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus- consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J. D. lTashae«n. 361 Broad-wsy, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperiutendente.—Puerto Tampa 
C15 156-1E 
331 vapor-correo 
c a p i t á n Carmona. 
Saldrá para Progreso y Veraeruz, el 27 de enero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carca so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 20. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Olicios número 28. 
I 10 312-1 E 
E l vapor-correo 
MOMTUITIBISO 
CAPITAN I Z A O l I l l l l l E . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 3} de enero á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más ¡ ort ;'inores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 29. 
LINEA DE FEW-YORE. 
en c o m b i n a c i ó n con loa v iajes á 
Buropa, V e r a e r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a z á n tres mensuales , salien> 
do los vapores d é este puerto los 
día» l O , 2 0 y SO, y del de N e w - Y o r k 
les d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor«correo 
CAPITAN RIVERA. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de enero, á las 
cuatro de la tarda. 
Admite eat ja y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga paya Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amatqrdan, Rotterdan. Havre y ^mbérea, 
con couocimieuto directa-
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctea 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Cas te l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Sanliago de Cubn, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de enero, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,- -Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo narn todao l¡}p JD-
mAar vóju ií» cuai pueden asegurarse todos Jos electos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp-. Oficios número 28, 
SALIDA, 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. Nuevitas el 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba. 5 
. Ponce 8 
. Mayagüez • 9 
H E T O H N Q . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
Gibara 
. . Santiago do Cuba, 
.. Ponce 
.. Mayagiiez 
. . Puerto-Rico. 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.. . . 15 
, Mayagüez,. 16 
. Ponce 17 
. Puerto-Príncipe.. 19 
. Santiago de Cuba,, 20 
. Gibara 21 
. Nuevitas 22 
LLEGADA. 
A Mayagtlez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
VAPOR 
Cosme de Herrera, 
CAPITAN 1>. FRANCISCO ALVAREZ. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 23 de ene-









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez 5 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
, líueno • Guantánamo: Sres, J. Cp y 1 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, piara 
de Luz, 1 37 312-1 E 
Saldrá para Gibara y Nuevitas el dia 26 á las doce 
del dia, retornará de Nuevitas el dia 30 y llegará á la 
Habana el dia 19 Recibe carga y pasajeros,—Sobri-
nos de Herrera. 22 E 
?9 
CAPITAN J . VIÑOLAS. 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
esto pnerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nneyitas. 
Salidas de la Habana los días 6,10 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28, 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
jGran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts, el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores, 
Habana, septiembre IV de Í892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 20. plaza de Lux 
I 9 312-1 E 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los mirtos al amanecer y á 
Caibarión los miércoles por la mañana. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañanú. 
CONSIGNATARIOS. 
Sa^ua: Sr^s, Puente y Torro 
Caibarién:" Sr. D. Andrés ü r Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de cargo, 
además del fleto del vapor, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Lux. 
I 9 312-1 E 
9? VAPOR "ABELA. 
CAPITAN IiARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y 4 CAIBARIEN los domingos por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando cu Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la m^flana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadoras 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Paeíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Paeíflco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
L l f E A DE LA H Á B A M i COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur v Norte del Pacífico, 
E L VAPOR CORREO 
capitázx Alemany . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Paeíüco. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
aicrcancíaa. ni lampoco de las reclamaciones que. se 
txagaft. poi mal envase y falla de precinta en los mi 
moa. 
SALIDAS. 
Déla Habana el día.. 
. . Santiago de Cuna.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello 
. . Santa Marta 





M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Sautiago de Cuba.. 2(5 
.. H¿h*.nk as* 
I 10 312-1 E 
cliilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre, Caiba-
rién, Andrés Crrutibeascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herré-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lu«, 
I 9 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI, 
Pasra Sagua y Caibar ién , 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagno, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro, 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-GO 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaju $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
EiPNOTA,—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan eonocimitmtoa di-
rectos para los Quemados de Güines. 
He despachan « bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 43 1-E 
B A N Q U E E O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E Ü C A D E R S a . 
HACEN PAGOS POR E L CAlíLE. 
FACILITAN CARTAS DE CREDl'i O. 
y giran letras á corta y larga v Lfetá 
SOBRE NBW-TORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN ERANCISCO, N CIÍVA-ORLEANS, V l A 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUF » 
RICO, PONCE. MAYAGÜEZ, LONDRES, l . i -
RIS, BURDEOS, LVON, BAYONA, HAMliCR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEH 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC. ETC, ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANt'LSAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTAHOS-UNIDOS Y CUAL-
8UIERA OTRA CLASE DE VALORES P U B L I -OS. fM3S5 156-2 A 
MERCANTILES. 
A los Accionistas de la Sociedad 
"LA REGULADORA" 
. 6 . V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva su convoca á los 
señores asociados para que concurran á la calle de la 
Amistad número 124, á recoger sus nuevos títulos y 
el dividendo en la última general acordado, los dias 
designados por la Dirootiva son todos los domingos y 
dias festivos de 8 á 10 de la mafiana y de 3 á 5 do la 
tardo. Los señores accionistas deberán concurrir pro-
vistos de sus acciones, requisito indispensable para 
entregarles sus nuevos títulos que les corresponden y 
los ,$4 en plata por eada aeclín de las antiguas se-
gún el acuerdo de la junta del dia 15 del corriente. 
También se les entregará un ejemplar de la Me-
moria. 
Habana, 24 de enero de 1893.—El Secretario, 
Francisco M. Lavandera. 
975 5_25 
Companía Cubana de Alumbrado de 
Gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer acordó repartir á los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta do 
las utilidades realizadas en el segundo semestre del 
abo último y que se les haga saber por este medio, 
así como desde primero do febrero próximo pueden 
ocurrir por sus cuotas respeciivus todos los días há-
biles de diez ú tres de la tuode ála Administración do 
la Empresa. Amargura u. 31. 
Habana, enero 2o de 1893.—El S 
Carbonell y Jtuiít, 
ecretario, José Mi-
mo 8-25 
Compañía de Seguros Mullios contra 
Incendio. 
Don Ramón Pardo, como liquidador de la socie-
dad Pardo y Hoyo, lia participada el extravio del 
bono númejo 136 del año 1882 por $12i?-2 ,̂ corres-
pondienle al seguró de la ferretería instalada en 
la casa número 101 déla calzada de Galiano y ha 
solicitado se le expida duplicado de dicho bono, Y se 
anuncia por este medio la referida solicitud para que 
si alguno se considera con derecho al mencionado 
bono oeiinra á manifestarlo á las oficinas de la Com-
kfiia, Empedrado 42, en el término de ocho días, 
transcurridos los cuales, sino se presentase reclama-
ción alguna, se expedirá el duplicado solicitado, que-
dando nulo y de ningún valor ni efecto el bono pri-
mitivo. 
Habana, 19 de enero de 1893,—El Presidente. 
Florentino F. de tía raí/. 
851 4-24 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industríales. 
L'ór acuerdo^cfkr. l'n'-iilrnir y en rumj.limitnfo 
de lo acordado en el art. 20 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general ordi-
naria que ha de celebrarse á las 12 del día 29 del co-
rriente mes, en los salones de la Lonja de Víveres, 
calle de Lamparilla número 2, cuyos acuerdos serán 
válidos cualquiera quo sea el número de socios quo 
concurra con arreglo al artículo 26. En dicha junta 
la Directiva dará ouentacon la Memoria de los traba-
jos realizados en el año próximo pasado, que com-
prende el estado do Cuja, se clejirán á los señores so-
cios que han do sustituir á los que cesan en los car-
gos que desempeñan y á los que han de componer la 
Comisión de Glosa, pudiendo tratarse en dioho acto 
de cuantos particulares se relacionen con la Sociedad. 
Habana, 21 de enero de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán. 828 6-24 
R I A 
(HEOS BE LEim 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L l 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ntw-O: 
leana, Milán, Turín, Roma, Venccia, Plor.-neia, Na 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hcmbur 
f o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille ¿yon, Méjico, Veraeruz, S. Juan do Puerto-Rico, A; 
Companía del Ferrocarril de Sagua 
la Orando. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Exemo. Sr. Presideutc se con-
voca á los señores accioni.stas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día Ifi 
del mes entrante, en la calle del Baratillo nllmero 0, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo quo so 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número de acciones que exijo el artículo 51 del 
Reglamento déla Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covoeó pam el día de ayer á (in 
le tratar de un proyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promovontcs del mismo han sido en-
cargados de presentar en el neto de la Junta, y de. 
tratar también de la revisión del acuerdo de la .luntik 
neral de 28 do abril de ISSfi, en que so op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía coutinuara rigiéndoso por su Re--
glninento, se cit i por segunda vez nara dicha Junta 
general ex'raordinaria, que se celobrará el d íayen 
lugar expresados seguidamente después que termino 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios q ue concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los artículos 27 y 5t del Reglamento, 
Habana, enero 18 de l803,-*-.Z7eniffno J)cl Monte. 
C 155 23-21 E 
«ECRETAR1A, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á las personas que deseen haner proposi-
ciones por el local de la cantina de esta Sociedad, 
para que concurran á esta Secretaria, altos dsl teatro 
Payret, de ocho á diez de la mañana, hasta el día 30 
del corriente, donde estará do maniliesto el pliego de 
condiciones. Habana, 19 de enero de 1893.—El Se-
cretario. C151 la-ÍO 9d-21 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma í . 
Mallorca, Ibiza, Mauón, y bauta Cruz de Tenerlfo. 
¥ EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Hauta ClaM 
Caibarién, Sagua la Grande,. Triuidadr Cieufuogo 
S-mcti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puorto-Príncin-
Nuevitas. etc. C U 156-1E 
á^BEiiiprosaíieTaiíjresEs: 
CORREOS DE US AKTiLLAS í TRASPORTES MIIITARFS 
l)E SOÍÍRTÍÍOS 1>E HERRERA. 
VAPOtt 
CAPITAN Ií. FRANCISCO VENTUUA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-





PORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port^au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres, Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace, 
Cabo-Haitiano: Sres. J. I , Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. I 9 312-1 E 
Mercadelas 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O H C A E I / E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y c!eniAt 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Cuidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, IslaF 
Baleares y Canarias, 
Cr,19 •Í12-1 Abl 
•MlDJ^GrO T C O M I -
25, OBRA P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letras i cona 
larga vi°ta y dan cartas de crédito sobre Now-Vorn 
Filadelpbia, New-Orleans, San Francisco, Landre. 
París, iíadrid, Barcelona y demás capitalof- 5 oitd > 
les importantes de los Estados-Unidos y Ettropai a 
como sobre todos los pueblos do KcTmüa v wa« rrovi 
ida». C 12 15tí-l E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
C 14 
O B I S P O Y O B i K A F i 
Ifífl-Í E 
COMPAÑÍA B E L F E R R O C A R R I L 
D E MATANZAS 
Secreiaría, 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad can Inacordado por la Junta Directiva, so 
cita á los Sres. accionistas para la Junta General or-
dinaria que previene el Reglamenta; cuya sesión 
tendrá lugar en un i de los salones del paradero de 
García á las doce del día 30 dol actual. En ella se 
leerá el informe en que la Diiecliva da cuenta de las 
opemeiones del úl luto año social; se presentará el 
Balance referente á él y se procederá á Ja elección de 
Presidente, Vice-Presidente y dos voeales. por ha-
ber cumplido las personas que desempeñan esos car-
gos, <;1 término reglamentario; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulures que se crea conve-
niente someter ú KU consideración. 
Desde el ) ró.vimo día 19 wduráu á disposición do 
los Sres. aecioniátés, en lus i fudmis deja Coiupañía, 
los ejemplares cbd mi ncioiiiid Informe que deseen. 
Mutanzas, enero 13 de 1893,—^Zoáfó Lavaétida', ic-
cretario. (¡75 13-15K 
108, AQXJIAH, 108. 
S S Q U I N A A A M A R G - I T R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y girar 
letras á corta 7 larga vista 
«obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Napolef, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes? Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Vonecia, Floroi.cia, Pa-
lermo. Turín, IVleslna, &, así como sobre todas l i i 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L . A 0 C A K A E T A S . 
G U A E D I A C I V I L 
SÍIBINSPECCÍON.—17v TERCIO 
A N U N C I O . 
Debiendu pi ocedtrse íl la subasta para la adquisi-
ción de l,'227 machetes largos Ilaiñados de media ein-
ta maraa ,*L.uékhana&.. Grttüther" que. so necesitan 
Pti esto [tistitut-o, se anuncia para que los señores que 
deseen hacer proposiciones, nuodan efectuarlo cu la 
furmn y modo que previeuc el pliego de condiciones 
y tipo que se hallan de maniliesto en la o/ieiua de 
esta Subinspeccióii todos los dias no festivos do 12 á 
1 de la tarde, en la inteligencia, que la subaslu U-n-
drá lugar ai.t;; una junta que presidirá el (¡ue sjiscrllré 
el dfa 18 de febrero próximo, á las 12 de su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Bcláscpafn nú-
mero 50, en cuya hora enlrcgarán los señores que ha-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
correspondan al Coronel Subiuspeotor, Fabio Iler-
náudez. 
MODELO DE PROPOSICION EN PAPEL 
DEL SELLO 11? 
D. F, de T por sí y cu representación do la 
razón social de.... se comprumole á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de inedia cinta al precio 
de tanto cada uno, sujotándoóc en todos con-
ceptba al pliego de condiciones cuya oonformidad he 
lirmado. Fecha y firma. 
CIGi 25-21E 
Advertimos «í nuestros parroquia-
nos y a l iui¡)l ico en general qne no 
entreguen, por nuestra cuenta, nada 
ií nadie, sea quien fuere. 
PONS HERMANOS, Egido n. 4 y 6, 
Rlmaí^u de materiales d̂ s edlfleacióni 
50,-18 10-19 
MIEUCOLES 25 DE EKERO 1)E 1893. 
ATENDIBLES R E C L A M A C I d S , 
Por el correo que salió el dia 20 de 
este mes para la P e n í n s u l a , fué envia-
da, s e g ú n nuestras noticias, al Sr. M i -
nis t ro de Ul t ramar , por conducto del 
Gobierno General de esta Isla, una ex-
pos ic ión suscrita x>or el Sr. Presidente 
de la U n i ó n de los Fabricantes de Ta-
bacos, formulando algunas respetuosas 
reclamaciones contra la Ins t rucción pu-
blicada en la Gaceta de Madrid el 3 de 
diciembre ídt imo, y que más tarde se 
t r a n s c r i b i ó en la Gaceta de la Habana, 
estableciendo la forma de x>ercibir el 
impuesto de dos por ciento sobre el va-
lor de la mercancía, decretado en el ar-
t í cu lo 14 de la vigente ley de Presu-
puestos. 
E n dicha exposic ión se pide, entre 
otras cosas, que se deje sin efecto la 
cobranza del referido impuesto en lo 
que se relaciona con los productos des 
t inados a l consumo interior, ya que xrna 
do las causas que originaron el cierre 
de las fábr icas de tabacos provocado 
por l a anterior Ins t rucc ión , ó sea la de 
31 de j u l i o del año próximo pasado, que 
no l legó á publicarse en la Gaceta de la 
Habana, fuó precisamente la oposición 
i r reduct ible que loa industriales hacían 
á someter sus establecimientos á una 
fiscalización gubernativa que había do 
ser causa de repetidos conflictos y de 
perjuicios de monta para el coutribu 
yente, sin beneficio positivo para el 
Tesoro. 
Entonces propusieron dichos indus 
t r í a les , como sin duda recordarán unes 
tros lectores, satisfacer el impuesto de 
dos por ciento, sólo por este ejercicio 
económico, por medio del aumento de 
u n 30 por 100 en los derechos de expor 
t a c i ó n establecidos para el tabaco tor-
cido, mediante el cual, á la vez que se 
c u b r í a con exceso el total de la suma 
calcxdada en la ley de Presupuestos, se 
evitaba la tan justamente temida inspec-
ción de los agentes del Fisco. Para a 
preciar los rendimientos de ese SO por 
100 so estableció el cálculo sobro la ex-
por tac ión alcanzada por el tabaco tor 
cido en el año económico do 1801 02. 
IJUJO la promesa, claramente expues 
ta, deque se a tender ía toda petición 
que dejara á salvo la cobranza del im-
puesto, os decir, ofroeiendo una tran 
sacción en lo relativo á la forma de 
efectuar el pago, volvieron á reanudar 
so los trabajos en los talleres do taba-
quer ía . Los fabricíiutes do cigarros 
para quienes era también onerosís ima 
la fiscalización, propusieron á su voz 
en aquella misma época satisfacer la 
parte proporcional de la cantidad do 
$250.000, calculada cu los Presupuos 
tos, ó bien por medio de un aumeu 
to en la cuota de subsidio, ó bien por 
medio de un aumento en los dore 
chos do exportación fijados para los c i : 
garrillos y picadura. 
Resolvió el Ministerio de Ul t ramar 
la rec lamación de los fabricantes de 
tabacos, dictando en sus t i tuc ión do la 
de 31 de ju l i o la In s t rucc ión de 2 de 
diciembre, en la eual se accedo ai au 
ción, como compensación del impuesto 
de dos por ciento; pero manteniendo 
ose imiTucsto para los productos no ex-
portados, en las mismas condiciones que 
antes, os decir, con la fiscalización de 
los inspectores gubernativos; d é l o cual 
resalta que la dificultad que trataros 
do evitar los fabricantes do tabacos con 
la t ransacc ión antedicha, queda en pie; 
y resulta más : que xn'oduciendo sólo el 
aumento sobre la expor tac ión, la canti-
dad presupuesta, con excoso, t a l parece 
como que se t rata de obtener un rendi-
miento mayor del que las Cortes se pro 
pusieron exigir á los contribuyentes. 
A recordar esos hechos y fijar con 
claridad los té rminos de la transac-
ción se dirige do un modo principal la 
exposición de los fabricantes de taba-
cos. Los do cigarros, que por causas 
que no nos explicamos no lograron que 
llegara á su destino la instancia que 
casi al mismo tiempo que los industria-
les de la otra rama de la producción 
tabacalera enviaron al Ministerio de 
Ul t ramar , so d i r ig i r án t a m b i é n en 
breve por conducto completamente se-
guro á dicho Ministerio, solicitando 
pagar el impuesto en la forma que an-
teriormente hab ían ofrecido, .es decir, 
ó aumentando la cuota de subsidio ó la 
de los derechos de expor tac ión, de mo-
do que el aumento cubra la parte pro-
porcional que les corresponde satisfacer 
dolos $250.000 calculados. 
Se advierte por lo expuesto que ni 
los fabricantes de tabacos n i los de ci-
garros eluden el pago del impuesto, 
por más que dada la s i tuación de la 
industria los sea és te muy gravoso. Lo 
encuentran establecido en una ley y so 
prestan resignados á cumplir el pro 
cepto legislativo. Pero desean, y ese 
deseo es harto atendible, que el cobro 
no exceda exagoradainonte del límite 
calculado y que la lorma de t r ibutación 
sea lo monos onerosa posible. A ese 
respecto concedo la ley do Presupuos 
tos amplia libertad de acción al GobijCr 
no, y por eso aquellos industriales acu 
den á él en la confianza do que han do 
ver atendidas sus razonables peticiones 
Esa misma confianza abrigamos no 
sotros, pues no en vano so reconoce en 
el p reámbulo de la Ins t rucc ión de dos 
de diciembre úl t imo, que la industria 
cubana del tabaco pasa por un agudo 
per íodo de crisis, y no en vano, además, 
e s t á hoy al frente do la administración 
do las provincias ultramarinas un M i -
nistro que, á juzgar por sus anteceden-
tos y por algunas d e s ú s primeras medi-
das de gobierno, añado á una poderosa 
inteligencia la firmo in tenc ión de apre-
ciar on toda su intensidad las necesida-
des públicas para aplicarles el adecua-
do remedio. Por eso fiamos á la recti-
tud del Sr. Maura la resolución en jus-
ticia do las atendibles reclamaciones de 
los fabricantes de tabacos y de cigarros. 
El CEHSO ELECTORAL 
H6 aquí las rectificaciones hechas on las 
listas electorales con motivo de la nueva Ley 
Electoral. 




Los que se han cruzado entre el se-
ño r Alcalde Municipal de la Habana y 
el Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros, con motivo de la t r á i d a de las a-
guas del Canal do Alboar, son los si-
guientes: 
A l Excmo. Sr. Prosidente del Conse-
jo de Ministros. 
Madrid . 
Ayuntamiento Habana al inaugurar 
el Excmo. Sr. Gobernador General el 
abasto do aguas por el Canal de A l -
bear, saluda á V . E . y feheita al Go-
bierno de la Nación por esto acto tan 
trascendental para la ciudad al d i r ig i r 
lo testimonio de gra t i tud y respeto. 
Presidente. Consejo Ministros al A l -
caldo Constitucional. 
Habana. 
Gobierno de S. M . agradece pat r ió t i -
cas manifestaciones del Ayuntamiento, 
deseando que tan importante acto abra 
ora p r ó s p e r a para esa hermosa capital 
E l Sr. Alcalde Municipal ha recibido 
además , del Jefe Superior de Palacio, 
el siguiente telegrama: 
Madrid, enero 24. 
Jefe Superior Palacio á Alcalde Pro 
Bidente Ayuntamiento Habana. 
S. M . se entera muy complacida ve 
rillcada inaugurac ión abasto aguas, a 
gradeciendo so asociase al acto el nom 
bro de su augusto hijo y el leal testi 
raouio do adhes ión que ofrece. 
vapoiTcoiÍreo. 
A las cuatro de la tarde de ayer, en 
tró cu puerto, procedente Barcelona 
Cádiz, Málaga y Puerto Eico, el vapor 
correo nacional CalalufM, conduciendo 
la correspondencia y 202 pasajeros, en 
tro los quo so encuentran, los señores 
magistrados D . César Augusto l ielón y 
D. Mariano Izquierdo González, Gober 
nador Regional do Santiago do Cuba 
don Agus t ín Bravo J o v é n , Comisario 
do Infantor ía do Marina don Manue 
A y rosar. Capellán Mi l i t a r don Juan 
l iubirá , Médico primero de Adminis t ra 
(•iónMilitar don Luis H e r n á n d e z R u b í 
Capi tán do la Guardiu Civ i l don Sacra 
monto Alfaro y Teniente do Infan te r ía 
don Ricardo Vázquez Aldasoro. 
EN PALACIO. 
E n la tardo de ayer so reunieron on 
Palacio, bajo la presidencia del Exco 
lentísimo Sr. Gobernador General Ro 
dríguoz Arias, los Sres. Marqués do P i 
nar del Rio, Pé rez de Acevodo (D. L u 
ciano), Montos (1). Ramón Elicos), Mar 
tínoz (D. Saturnino), Solórzano, Saenz 
Vuricz, Lastra, Portuondo y Saítorain 
con objeto de tomar varios acuerdos do 
importancia, para que la Isla de Cuba 
emé dignamente representada en 
Exposición Colombina de Chicago. 
la 
F O L L E T I N . 39 
COMO EN LA VIDA. 
Novela escrita cu ft nncés 
ron 
A L B E R T O D E I i P I T , 
(Esta obra, publicada por "E l Cosmos Editorial," 
03 halla do vonta en la "Óulería Literaria," de la st-
Dora Viuda do Pozo é hyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
L a t ierra de Vaucluse tiene una pro-
digiosa fertil idad. Los pinos, los cere-
zos, los olivos y las moreras crecen l i -
bremente por todas partes. Las enci-
nas que se ven tapizadas por la yedra 
ílexible y vigorosa, que, rodeando los 
troncos cubiertos do musgos, tropa 
hasta las m á s altas ramas, para caer 
como uno verde, cascada á t r a v é s del 
entreabierto follaje. Qállanse los ár-
boles tan próximos unos á otros, que 
forman como'bóvodas por las que ape-
nas so filtran algunos rayos de luz. 
A medida que se avanza por las ala-
medas del parque, una inmensa alí'om 
bra do hierba, surcada por largas ace-
quias, se extiende blandamente, y on 
ella so secan al sol los manojos grises de 
heno sembrados de violetas, margaritas 
y botones de oro. A la extremidad de 
esta hermosa pradera, e n c u é n t r a s e un 
La e x t e n s É de la remoiacíia, 
E l cultivo de la remolacha de azúcar , 
dice el Journal des Fabricants de Sucre 
correspondiente al d ía 11 de esto mes, 
manifiesta tendencias á entrar en cier-
tos nuevos países . Ultimamente so ha 
instalado una fábrica de azúcar on Bos-
nia y se t rata de montar varias on Bu l -
garia. 
E n Porsia, agrega el citado periódi-
co, hay, asimismo, proyectos de crea-
ción de fábricas ele azúcar de remola-
cha on los alrededores de Teherán .Mucha 
energía se neces i ta rá y no poca perso-
verancia para lograr quo obtengan buen 
éxito (ales empresas, pues nadie desco-
noce las dificultades con qüe han trope-
zado en países m á s adelantados, como 
Rumania, I ta l ia , E s p a ñ a y los mismos 
Estados Unidos, donde, á posar do 
ventajas de todo género , los progresos 
del azúca r de remolacha son general-




Bauta 01 . . . . 
Cano 99 
Alquízar 49 
S. Antonio do los Bañoa. 112 . . , . 
Ceiba del Agua 18 
Vereda Nueva 15 
Güira do Melena.. 50 
Bejucal 101 . . . . 
Batabanó 102 
Isla de Pinos 40 
Qaivicáu 48 
S. Antonio las Vegas... 33 . . . . 
San Felipe 32 . . . . 
Salud 57 . . . . 
Santiago las Vegas 291 
DISTRITO DE GUANABACOA. 
Guanabacoa 644 . . . . 
Managua 7 «q 
Sta. M* del Rosario.. $ 50 m"m 
Regla 308 . . . . 
DISTRITO DE GÜINES. 
RESOLUCION. 
E l Gobierno General ha aceptado el 
dictamen emitido por la mayor ía del 
Consejo do Adminis t rac ión , resolvien-
do que la cantidad de 8129,000, perci-
bida por el Banco Españo l como comi-
sión do la recogida de billetes do la emi-
sión de Guerra figuro on la partida co-
rresponniente á "Ganancias y pérdi-
das," sin prejuzgar la cues t ión del di-
idondo, que no fué sometida á la do-
cisión do su autoridad. 
LA INVESTIGACION 
L E B I Í M S B E L ESTADO. 
E l Excmo. Sr. Minis t ro de Ultramar 
en telegrama do 14 del actual, dice al 
Exorno. Sr. Gobernador general: 
" Real decreto fooha 13, dispone ce-
sen 31 corriente ftincionario» Inspec-
ción general bienes del Estado. Inspec-
ción h a r á entrega, previo inventario, 
documentos á Secciones central y pro-
vinciales. Queda V . E . autorizado para 
sat islácor haberos devengados hasta 
31 personal como minoración de ingre-
sos comprendidos Sección quinta Bie-
nes del Estado." 
Y habiendo ordenado el Excmo. Sr. 
Gobernador general qxie la entrego co-
mience á efectuarse el dia 24 del actual, 
so hace público por medio do la Gaceta 
para general conocimiento. 
Güines . - , . . . . _. 
Catalina 




Nueva Paz , 





































DISTRITO DE JARUCO. 
Jaruco 74 119 
Bainoa 26 . . . . 68 
Aguacate 28 . . . . 62 
Tapaste 26 . . . . 42 
Casiguas 18 . . . . 25 
S. Antonio de R. Blanco 38 38 
Jibacoa 22 . . . . 26 
S. Josó de las Lajas 76 97 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
CIRCUNSCRIPCIÓN, 
l'iuar del liio 492 
Alonso Rojas. 42 
San Luis 60 
Vinales 26 
Consolación del Norte.. 58 . . . . 
Consolación del Sur 90 
Guane 126 
Mantua.. . . . 40 
Baja 8 . . . . 
San Juan y Martínez.. 89 , . . . 
San Cristóbal 16 
Santa Cruz de los Pinos. 17 
Candelaria 93 
Mangas..,..- 74 . . . . 
Paso Real 42 . . . . 
Palacios 23 
San Diego 42 . . . . 










































Fallecimiento de un periodisk 
H a fallecido on Santiago de Cuba el 
ilustrado periodista D . Franeisco Se-
rrot v Capello, muerto en pleno ejerci-
cio de su profesión, dirigiendo los tra-
bajos de L a Patria desde hac ía algu-
nos años . 
Llevaron los cordones del f é r e t ro : 
por L a Patria, D . R a m ó n Navarro; 
por L a Bandera Española, D . J o s é Ta-
rnayo: por E l Triunfó, D. Eduardo Yero; 
por E l Espírittí del Siglo, D. Federico 
Capdevila: por la ^Sociedad do t ipó-
grafos", D . Sebas t i án Cos; y por L a 
Basón, su director. E l CoronelIltmo.Sr. 
D. Sebas t ián González, en. ropresenta-
sión del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral y Gobernador Eogional interino; 
los Sres. Génova y Eegüeiferos, res-
pectivamente, por la Junta Provincial 
do Ins t rucc ión Púb l i ca y la Sociedad 
protectora de la infancia, á que perte-
necía el Sr. Serret; m á s otros señores 
amigos y compañeros . 
Formaban el duelo número crecido 
de personas distinguidas, presididas 
por el Pbro. D . Ismael Bestard, algu-
nos otros familiares, D . Juan Eavolo, 
propietario do Xa Patria, y los repre-
sentantes de la Prensa. 
Tras el fúnebre carro, un coclie do 
respeto, sobre negros crespones lleva-
ba la hermosa corona, símbolo de t r i -
buto que los periodistas r end ían al 
compañero muerto, y las que lo dedica-
ron los empleados do IM, Patria, ta so-
ciedad protectora do la infancia, la fa-
milia y algunos amigos. L a de la Pren-
sa era monumental, de siempre-vivas y 
sauces, y llevaba entrelazados, con ga-
sas de crespón, un ojomplar de cada u-
no de los periódicos de la localidad quo 
se publicaron el sábado, d í a del falleci-
miento del Sr. Serret; L a Patria, L a 
Bandera Española, E l Triunfo, E l ' E s -
píritu del Siglo, el Boletín Oficial, L a 
Revista Jurídica y L a Razón. 
L a ceremonia fué modesta, pero elo-
cuente manifestación de compañerismo 
entre los individuos de la Prensa local, 
quienes, olvidando la eterna lucha y 
antagonismos on que viven, concurrie-
ron unidos á t r ibutar ese honor póstu-
mo al compañero. 
NUEVO PERIODICO. 
Hemos recibido los dos primeros mi-
meros del bi-semanario L a Industria, 
quo, dedicado á ' la defensa de los inte-
reses del comoroio de la provincia do 
Santiago de Cuba, ha comenzado á pu-
blicarse en dicha ciudad, como órgano 
oñeial del Centro do Detallistas é In -
dustriales de la misma. 
Lo devolvemos el cortés saludo quo 
dirige á la prensa. 
























Cuevitas 22 . . . 
DISTRITO DE CÁRDENAS. 
Cárdenas 625 . . . . 
Cimarrones 20 
Guamutas 57 — 
Guanajayajao 25 . . . 





Macagua 22 . . . . 
























P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A . 
CIRCUNSCRIPCIÓN. 
Santa Clara 441 








Rancbo Veloz. 33 
Quemados 35 







































DISTRITO DE SANCTI-SPÍRITUS. 
Sancti-Spíritus 309 473 
Trinidad 106 287 
P R O V I N C I A D E S G O . ' D E C U B A 
CIRCUNSCRIPCIÓN. 
Santiago de Cuba 1066 




Sagua deTánamo 30 
Jiguaní 26 













DISTRITO DE MANZANILLO. 
Manzanillo 233 274 
Bayamo 61 115 
P R O V I N C I A D E P T O . P R I N C I P E . 
DISTRITO. 
Ciego do Avila 34 121 
Morón 26 . . . . 91 
Nuevitas ,. 65 125 
Puerto-Príncipe 487 1029 
Santa Cruz del Sur 10 76 
Nota.—En la circunscripción do Santa 
Clara, falta el distrito do Remedios, y en la 
de Santiago de Cnba, el de Holguín. 
OOISTBTTLJ^IDO. 
Do regreso en esta capital el Sr. Don 
Eduardo Francko, se ha hecho cargo 
nuevamente del Consulado general do 
Suecia y Noruega on esta plaza. 
ancho te r rap lén enarenado donde se 
hallan las más hermosas flores, prisio 
ñeras en enormes vasos del J a p ó n . All í 
el curioso se detiene deslumhrado, para 
contemplar el mágico panorama que se 
desarrolla auto su vista. Enfronte, el 
pueblo, edificado sobre una alta colina, 
on quo las casas grises se amontonan 
irregulármeute unas sobro otras, de 
manera que más bien parece su conjun-
to una fortaleza de la Edad Media que 
un pacífico municipio de nuestros d ías 
A derecha é izquierda, so ve una llanu-
ra rojiza, surcada por algunos arroyos, 
secos á voces, y suavemente cerrada on 
forma de circo. 
A lo lejo se distinguen los corroí de 
Luborón con escapadas pendientes, en 
cuyas sinuosidades dejan los rayos del 
sol hermosas tintas de color violeta. La 
l ínea do las m o n t a ñ a s so recorta, desta-
cándose claramente sobre el fondo azul 
pá l ido del cielo, y tan pura es la trans-
parencia del airo, quo, al extender la 
mano, parece que se podr ía tocar el le-
jano horizonte. 
L a Provenza es el pa í s de las anti-
guas leyandas, que después de haber 
atravesado los siglos, so cuentan toda-
vía, durante las largas noches do in-
vierno, en las veladas de los aldeanos. 
E l lugar de Grambois tiene también la 
suya, casi inadmisible bajo el punto de 
vista histórico, poro que las goneracio-
uos so han transmitido piadosamente. 
Grambois per tenecía , cien años antes 
del reinado de Felipe el Hermoso, á la 
poderosa Orden de los Templarios, quo 
construyeron sobre el mont ículo una de 
sus colosales fortalezas. Foulquet, 
Obispo do Marsella, perseguido por de-
li to de herejía, se vió obligado á pedir 
protección y auxilio á sus poderosos 
vecinos. Los Templarios consintieron 
en recibir al prelado fugitivo, con la 
condición de que ha r í a vida de peniten-
te en la ermita de Canourgues. Foul-
quet obedeció, muriendo en olor de san-
tidad, perfectamente olvidado pop los 
hombres y por el Papa. Cuando Felipe 
el Hermoso des t ruyó la Orden de los 
Templarios, la colina en quo estaba 
edificada la fortaleza, la ermita y las 
fértiles tierras do aquel poderoso feudo 
tocaron en herencia á uno do los servi-
dores del Eoy, encargado de perseguir 
y batir á los rebeldes. Tan cierto es 
osto, quo todavía hoy enseñan los al-
deanos, en una de las estromi dados del 
parque do Canourgues, un extenso ote-
ro, ár ido espacio dosiorovisto do toda 
vegetación, donde ningún árbol ha que-
rido crecer n i ninguna clase de hierva 
germinar. E l aspecto de ésta , digámos-
lo así, verdadera calvicie rodeada por 
tan frondosos árboles, produce una ex-
t r a ñ a impresión. E l aldeano dice en 
m.patois musical que aquel terreno que-
dó para siempre estéril , porque allí fue-
ron colgados en horca de 80 pies de al-
E l Consejo del Banco Españo l , en se 
sión celebrada ayer, acordó repartir un 
dividendo semestral, do tros y medio 
por ciento. 
LOS GANADEROS DE REMEDIOS 
E l domingo se reunieron los ganado-
roa de- Komodios y acordaron solicitai 
del Gobierno Supremo do la nación, 
que en el próximo presupuesto se re-
duzca á dos centavos por kilo el im-
puesto del consumo de la carne, en vez 
de pagarse como ahora. 
Si no estamos mal informados, en 
Eomedios so abonan tros pesos por ca 
da cabeza de ganado quo se beneficia. 
Se acordó igualmente en dicha ron: 
nión apoyar cuantas reclamaciones se 
hagan por la asociación de propietarios 
de la riqueza rús t i ca y pecuaria de 
Sanct i -Spí r i tus . 
Ferrocarriles y guaguas, 
Ha llegado á noticias de un colega 
no Santiago de Cuba que el Sr. D . Oás 
tulo Ferrer tiene sobre el tapeto el pro-
yecto de una empresa ferroviaria do 
aquella ciudad á G u a n t á n a m o . 
Como el proyecto no es nuevo, y a-
más se t rata de una persona quo cono 
ce mucho la localidad y do iniciati 
va probada, no duda nuestro colega 
que la noticia resulte verdad. 
También se dice al mismo periódico 
que un conocido indust r ia l de aquella 
ciudad so propone instalar una empre-
sa de guaguas, que partiendo de la en 
trada del Caney, suban á la plaza do 
Marte, bajen por San Tadeo y Enra 
niadas á Santo Tomás hasta el pasco 
de Concha, para bajar á Crist ina y 
muelle de Luz, a g r e g á n d o s e qiie para 
el caso ha mandado pedir á la Habana 
precios y d e m á s condiciones nécesar ias 
para poner en planta tan j úngüe negó 
cío como convonionte al públ ico do Cu 
ba, que por un módico precio p o d r á ro 
correrla sin necesidad de cansarse. 
DE LA ZAFRA. 
Loemos en L a s Villas do Cienfuegos 
"Hace pocos dias, como anunciamos 
oportunamente, ha dado principio á sus 
tareas el magnífico Central Constancia, 
quo posée en la Encrucijada el acauda 
lado propietario señor Larrondo. 
Es el central Constancia digno de fi-
gurar entre los de primera línea, por 
sus excelentes terrenos, sus bien distr i 
buidas colonias y por sus potentes má-
quinas montadas á la perfección. 
So espera que on la presente zafra 
h a r á el Constancia 50 mi l sacos. 
Débese en gran parto la prosperidad 
do esta finca á la inteligencia y act ivi 
dad sin l ímites de su administrador, 
D . Cecilio M a r í a Mar t ínez bajo cuya 
dirección, y si so siguen sus consejos, 
l legará el Constancia á sor uno de los 
mejores ingenios do Cuba. 
Fincas do esta naturaleza son las l ia 
unidas á dar vida al pa ís ; y hombros 
como el Sr. Mar t ínez los necesarios al 
frente en las grandes fábricas azucaro-
ras, para progreso de nuestra indus-
t r i a . " 
ASILO " l i M I M O 
Ademíís de las donaciones extraor-
dinarias hechas en este mes á ese be-
néfico establecimiento, situado en la 
calzada de Buenos Aires números tros 
y cinco y que hemos ya publicado, 
también le han donado el propio con 
tura los úl t imos Templarios de Proven 
za. 
Hoy el castillo, que data del siglo pa-
sado, se eleva sobre el emplazamiento 
que ocupaba antes la ermita del Obis-
po. Dos cuerpos de edificio, cubiertos 
con encarnadas tejas, se hallan cons-
truidos á cada lado de un gran patio, 
y e s t án unidos entre sí por una facha-
da quo domina t ambién el rosto de la 
construcción. E n las alas do esta facha-
da se elevan dos altas y puntiagudas 
torrecillas en forma de campanarios. 
Florencia dió un gri to de alegr ía al 
contemplar aquel para íso , Apoyada 
en la alta galer ía del terrado, conmovi-
da y silenciosa, dejaba errar sus mira-
das sobre las m o n t a ñ a s con reflejos do 
amatista sobre la verde llanura y sobre 
la dorada colina. Al l í hab i t a r í a duran-
te las primeras semanas de su amor, 
allí saborear ía las ún icas a legr ías ver-
dadoras do su existencia. 
—¡Cuán bueno eres!—dijo á Eolan-
do .—iío has querido esparcir nuestros 
recuerdos, sino m á s bién reconcentrar-
los, y, gracias á t í , estos deliciosos d ías 
no conocerán el desencanto 
Esforzóse Eolando on sonreír, mur-
murado en voz baja algunas frases; 
D e s p u é s do su salida de P a r í s , desde 
que se pe r t enec ían para siempre, los 
jóvenes esposos ha l l ábanse dominados 
por pensamientos de índole bien dis-
t inta. Florencia se abandonaba libre-
cepto el señor Doctor D o n E a m ó n 
Garganta, 4 caballos de leña; la bode-
ga «La Ol ladi ta" del Cerro, 23 libras 
chícharos y 34 libras ca s t añas ; D . Juan 
de la Cruz Mar ín , u n hermoso crucifijo 
en su urna y un candelero; los señores 
Mi l ian Alonso y Compl, 24 libras ce-
bollas; los señores hijos de D . Salvador 
Aguiar , 22 libras cebollas y 16 libras 
fideos; los señores S. Colom y Comp'!, 
20 libras cebollas; el Sr. D . Francisco 
de Xenos, dueño do la farmacia Indus-
t r ia y San Miguel , un valioso surtido 
de medicinas para el bo t iqu ín , y el Sr. 
D . Miguel do la Maza, dueño de la far-
macia Monto 307, una regular cantidad 
de alcanfor. 
Do aplaudir es la caridad de estos y 
cuantos m á s señores contribuyen con 
sus donativos al sostenimiento de una 
inst i tución, que cual " L a Misericordia" 
á posar do no poseer bienes, tiene aco-
gidos á m á s 350 menesterosos, que nos 
consta e s t á n bien alimentados y asisti-
dos del todo con solo las limosnas vo-
luntarias que se obtienen; lo que de-
muestra el celo é in te rés de los Sres. 
Noguera y Eabell, Presideute y vice 
Presidente del Asi lo , á quienes secun-
dan los demás señores de la Directiva. 
Una vez m á s aconsejamos al público 
caritativo visito '-La Misericordia", que 
no tiene d í a señalado de recibo, sino 
quo franquea sü puerta diariamente, 
de las seis de la m a ñ a d a á las seis de 
la tardo, á todo el que lo desea, y a sí 
Jwdrá apreciar la meritoria obra de e^e 
insti tuto de beneficencia popular. 
CANJE DE B I L L E T E S . 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 


























































26.899 $ 164.970.05 $ 64.248.94 
no serían realizables sino después de doce 
anos de tráfico, resulta que el capital in-
vertido no produciría más que un interés 
de dos por ciento escasamente. Por consi-
guiente el Canal es irrealizable. Esta decla-




TANAHIAANTE r.os TRIBUNALES. 
París, 17 de enero.—Roy ha continuado 
ol proceso do Carlos do Lesseps y do otros 
acusados. En la sala do la Audiencia había 
muchos personajes de la alta Cámara do 
París. Los acusados, á excepción do Carlos 
do Losseps, tenían un aspecto tranquilo y 
sereno. Carlos de Lessops presentaba on su 
fisonomía las huellas de la profunda inquie-
tud que le producen su situación y la de su 
anciano padro, Fernando de Lepseps. 
El abogado general M. lian pronunció la 
Requisitoria. Dijo quo hasta el último mo-
mento, había alimentado la esperanza de 
que los acusados, cuya reputación había 
permanecido intacta hasta el presente y de 
los cuales alfíunos habían contribuido á la 
gloria do la Francia, hubiesen dado expli-
caciones satisfactorias de los cargos que se 
les hacían y hubieran podido probar su ino-
cencia; pero que su depilación había sido 
completa y por oso se creía precisado á po-
• iir al tribunal que los declarase culpables 
del delito de estafa. 
. M. Kau maniofista también que se cree en 
el deber de pedir á los jueces el mismo pro-
nunciamiento de culpabilidad contra M. 
Fernando de Lesseps, cuya gloria, dice, se 
ha obscurecido en el triste escándalo de 
Panamá, negocio lamentable que ha redu-
cido á la miseria á millares de obreros eco-
nómicos. 
El abogado general pasa en seguida revis-
ta á la historia de la empresa del Canal y 
hace resaltar los mediós fraudulentos em-
pleados para animar al público á emplear 
m dinero en la compra de las acciones del 
Panamá. De loa trescientos millones produ-
cidos por el primer empréstito, las tres 
quintas partes han sido derrochadas de una 
inauera iranclulonta. M . Fornando do I^oa-
seps ha guardado para sí noventa partes 
como fundado? y M. Cremieux ha recibido 
una comisión de cinco millones do francos. 
Viendo lo poco que el público se apresura-
ba á comprar las acciones, M. Fernando de 
Losseps pidió en 1835 autorización para e-
mitir obligaciones sorteables. En apoyo de 
esta petición presentó M. de Lesseps (pa-
ire) falsos informes y engañó al público a-
lirmando que el Canal podía estar termina-
do en tres años. La prensa, por una corrup-
ción sistemática, á fuerza de dinero, se de-
cidió á, dar su epoyo al proyecto de emisión 
de las referidas obligaciones Además M. 
de Lesseps (padre) firmó contratos fraudu-
lentos con M. Eillél y otros contratistas. El 
IJarón de lííioach, cuyo triste fin ha cau-
sado tan honda sensación, ha recibido más 
do 7 millones de francos. 
En suma, dice el abogado general, se ha 
corrompido A todos aquellos que han podi-
do dejarse corromper y cuya inliuencia po-
día servir para facilitai ó entorpecer el ne-
gocio. E l capital de la Compañía se hab'a 
entregado al pillaje hasta el punto de mal-
varatar 700 millones de francos. De 600 mi-
llones empleados en pagos distintos de los 
trabajos del Canal, sólo 250 fueron destina-
dos á los intereses de las acciones. Da ense-
guida amplios detalles sobre las sumas gas-
tadas á tontas y á locas bajo el título de 
"remuneraciones" y de las entregadas á los 
administradores de la Compañía, al comité 
americano y á otros altos funcionario» de la 
Empresa. Se han pagado cerca de 200 mi 
llenes do francos á los contratistas. 
El abogado general, después de haber 
censurado severamente estos gastos exage 
rados y frau luientes, hizo notar que las eo 
misiones pagadas á ciertas personas, sobro 
todo á M. Eiffel, se han elevado á una BU 
tna asombrosa. Después dirigió un apostre 
fe terriblo á M. Eiffel por haber aceptado 
33 millones de francos. Las transacciones 
entre M. Eiftbl y el liquidador de la Com 
pañía se han efectuado por sorpresa, añade 
M. Rau; los libros estaban mal llevados y 
las cifras han sido enmendadas después de 
la terminación de los contratos. E l abogado 
general afirma de una manera formal que 
los periódicos de todos matices, eus geren 
tes, sus redactores y sus propietarios han 
recibido dinero, y quo con el pretexto de 
gastos para anuncios y reclamos se han eo-
melido toda suerte de transaeciones culpa-
bles. Al llegar aquí el abogado general se 
levantó la sesión. 
Según telegrama del N&iv Ytrk Herald 
cu ol curso de la requisitoria del proceso de 
Panamá, el abogado general ha hecho una 
importante declaración. Ha dicho que el 
Canal no era factible, que habría que gas-
tar todavía 1,500 millones de francos para 
construir un canal do exclusas, y que los 
trabajos exigirán quince años más para lle-
gar á su fin. Como ya se han gastado 1,400 
millones el Canal representará un capital 
de tres millares aproximadamente. Ahora 
bien; como los ingenieros informan que el 
beneficio máximo de explotación sería de 
60 millones de francos por año; los cuales 
mente á BUS esperanzas. Su rostro, sus 
palabras y sus miradas dejaban adivi-
nar una radiante a legr ía , una verdade-
ra plenitud de deliciosas sensaciones 
Rolando, por el contrario, ha l l ábase 
preocupado, muy sombrío, casi triste 
Hacia el mediodía , cuando paseaban 
á caballo íi t r a v é s del bosque de Jas, 
M me. Montfranchot detuvo bruscamen-
te su cabalgadura. 
— E s t á s muy callado—dijo con algu-
na inquietud. 
Eolando se estremeció. ¡Con t a l quo 
olla no adivinase nadal 
— P e r d ó n a m e , amiga mía; pero con-
siste en que me hallo algo fatigado. 
Tomó la mano de sti mujer impr i -
miendo en ella un largo y prolongado 
beso. 
—Vamos,—dijo alegremente,—vuel-
vo á hallar á mi tierno y enamorado 
Hemos llegado por fin al ca-




Desdo aquel momento Rolando vol-
vió á ser el hombre solícito y enamora-
do de siempre, y á pesar de todo, un 
terror agudo le dominaba: t en ía miedo 
de la absoluta int imidad que iba á unir-
hi con su joven esposa. 
¿Por qué? Porque hac ía cuarenta y 
ocho horas que un ex t r año drama fisio-
lógico trastornaba la existencia de a-
qUel hombro. 
Al salir de la capilla, los recién casa-
no 
T U R N A . 
L a Sala do Gobierno do esta Real Au-
diencia acordó se eleve al Gobierno de Su 
Majestad para la provisión de la Escriba-
nía de nueva creación de Guanajay, la si-
guiente terna: Ldo. Angel García Zamora, 
D. Ernesto Pérez Pórtela y D. Joaquín 
Lazcaibaa. 
ACUERDO. 
So ha dispuesto se comuniqua á los jue 
cea de primera instancia do los Distritos del 
Cerro y del Pilar la Real Orden que dispo-
ne se agregue en su totalidad el Juzgado 
Municipal del Vedado al de primera ins-
tancia del Cerro. 
TOMA DE POSESION, 
Ha tomado posesión del Juzgado de pri-
mera instancia do San Cristóbal -el Ldo. don 
Carlos del Riesgo cesando on el desempeño 
do ese cargo el Ldo. D. Manuel Warren. 
EL. CRIMEN D E L A CEIBA 
{3'} sesión) 
Ayer continuó el juicio oral de esta cau-
sa, invirtióndose la sesión en la prueba tes-
tifical, que seguirá en la de hoy. 
SEÑALAMIENTOS CIVILES. 
Lunes 30 de enero.—Mayor cuantía.— 
El Conde do Fernandina contra D. Manuel 
yfD. Rafael Díaz Arrastia sobre propiedad 
de terrenos y devolución de frutos.—Le-
trados Ldo. Desvernine y Dr. Berriel. Pro-
curadores Poreira y Valdés—Ponente se-
ñor Saborido.—Juzgado de Pinar del Rio. 
—Menor cuantía. — D. Isidoro Iglesias 
contra D. Francisco Díaz Rodríguez en co-
bro do pesos.—Letrados Ldos* Arocha y 
Montoro—Procuradores Hernández y Val-
dós.—Ponente Sr. Pampillón.—Juzgado de 
Guanajay. 
Martes, 31.—Concurso de D. Jacinto Or-
dóñez y Hermano. Letrados, Ldo. Bruzón 
y González Sarrain. Procuradores, Tejera 
y Hernández. Ponente, Sr. Saborido. Juz-
gado de Cienfuegos. 
Miércoles 1" de febrero.— Incidente al 
intestado de D. Nicolás Ruiz Espadero so-
bre declaratoria de herederos. Letrado, 
Ldo. Mora y Varona. Procurador, Valdés. 
Ponente, Sr. Saborido. Juzgado del Cen-
tro. 
D. Carlos Callejas contra doña Mercedes 
Marín y otros sobre nulidad. Letrados, 
Ldos. Tariche. Rodríguez Lendián y Pérez 
Pórtela. Procuradores, Poreira, López y 
Sterling. Ponente, Sr. Laurel. Juzgado del 
Centro. 
Viernes 3.—D. Antonio Domínguez con-
tra D. Clemente García, sobre restitución 
de una casa. Letrados, Ldo. Cerra y Dr. 
Lanuza. Procuradores, Tejera y Pereira. 
Puneuto, Sr. Prieto. Juzgado da Jaruco. 
Sábado 4.—Moreno José de ¡a Merced 
Silva contra la Empresa del Ferrocarril 
Urbano sobre reclamación de acciones. Le-
trados, Ldos. Penichet y Cerra. Procura-
loros, Villar y Tejera. Ponente, Sr. Pam-
pillón. Juzgado del Centro. 
Nota.- No hay señalamientos para el 2 
de fobrero por sor día festivo. 
. r n c i o s o á Á t i E S 
Señalnmisntos para hoy. 
Sección Ia 
Contra D. Manuel González Porto, por 
burto. Defensor, Ldo. Martínez Pére/.. Pro-
curador, Valdés Losada. Juzgado del 
Esto. 
Contra D. Mariano Pineda, por hurto. 
Pefebsor, Ldo. Valdés Fauli. Procurador, 
Sterlinjí. Juzgado do la Audiencia. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2^ 
No hay señalamientos. 
Sección extraordinaria. 
ContraD. Manuel Linares, por estafa. 
Defensor, Ldo. Póo. Procurador, Valdés 
Losada. Juzgado del Este. Secretario, Ldo. 
La Torre. 
CRONICÂGENERAL. 
E l vapor americano Yucatán, l legó á 
Nueva Y o r k á las dos de la tardo del 
lunes. 
—Be ha cursado á la Superioridad ol cxpinTiente y proyecto, por duplicado, 
do la autor ización que solicita don To-
más de O ñ a para prolongar el ferroca-
r r i l del ingenio " P a r i ó . " 
—Los ingenios "Narcisa" y "Victo-
r ia , " pertenecientes al término munici-
pal de Yaguajay, hace d ías que empe-
zaron á moler. 
—En el ingenio " A l t a m i r a , " sito on 
el término municipíil de Camajuaní , 
fué arrastrado por las cadenas de los 
hornos de dicha finca, el mecánico, ve-
cino de Cárdenas , 1). José Hrito, quien 
falleció á las pocas horas del accidente. 
E l Juzgado respectivo inició el corres-
pondiente sumario. 
—Puijo la dirección de D . Sái i t iago 
( l a rc ía Cañizares , pronto ve rá la luz 
públ ica on Saftcti Spír i t i is el periódico 
IM Ignaldud. 
— E l domingo úl t imo tuvo efecto la 
Junta general de la Real y Muy Ilustre 
Arídiicofradía del Sant í s imo Sacra-
mento do ( i mida I ii pe, siendo presidida 
pqr D . Luciano P é r e z de Acevodo co-
mo delegado del Gobernador General. 
Salió electa por mayor ía de votos la 
siguiente candidatura: 
Rector.—Iltmo. Sr. D . Augusto Ro-
sales y Val terra . 
Mayordomo.—D. Francisco H e r n á n -
dez y Herrera. 
Tesorero.—D. A n d r é s Segura y Lló-
piz. 
Biputadm.—1? Sr. D . Josó H e r n á n -
dez Vega, 2? Sr. Ldo. A n d r é s Segura y 
Oabróra, 3° Sr. D . Antonio González 
Mora, 1" Sr. D . Josó Rodelgo, 5o Señor 
Ldo. Ambrosio L . Pereira, 6o Sr. don 
-i ulio Fabro y Muñoz . 
Ét visores de cuentas.—Sr. Ldo. I ) . Fé-
l ix Jo sé Va ldés Aya la y Sr. D . A n t o -
nio Ramírez Cast r i l lón . 
Maestros de Ceremonias.—1? Sr. don 
J o s é Casanovas, 2? Sr. D . Ignacio Ra-
món de I tuar te y García , 3'.' Sr. don 
Bernabé Molina. 
Secretario.—Sr. D . Nazario Mont ie l 
y Garc ía . 
Vicesecretario.—Sr. D . Angel Radi-
11o y Oerecio. 
Señora* Hermanas Camareras.—l1! 
Sra. Agueda Malpicn do Rosoli, 2;í 
Sra. H3 Consuelo Fors de Rosales, 3 
Sra. D .1 M a r í a Josefa de Velasco y Ro-
dr íguez , Ia Sra. D? Eulogia Amada Pe 
ña lver de Segura;, 5" Sra. Du A s u n c i ó n 
Radillo de H e r n á n d e z , 6a Sra. D° Ma-
r ía Luisa Santa Cruz de Quintero, 7 
Sra. Da Dolores de León y Sánchez de 
Ramos, 8a Sra. Da Adel ina Canalejo de 
Riquelme. 
Los Sres. D . A n d r é s Segura y Llópiz 
y D . Josó H e r n á n d e z Vega hicieron 
renunoia ele sus nuevos cargos, 
siéndoles admitida por unanimidad. 
—Por el Rectorado l i a sido declara 
da excedente la maestra superior dona 
M a r í a Cesá rea de Trunero, que ejerce 
su profesión en Tr in idad . 
—Se ha remitido á informo del señor 
i ngeniero Jefe de la Divis ión de í'orro-
carr i le i do esta Isla, la instaucia y pro-
yecto do D . Emil io Céspedes que soli-
cita autor ización para construir un fe-
rrocarr i l con destino al Central E l Sal-
vador. 
—Por la Superioridad se ha dispues-
to que los vecinos que desean sogre-
garse del t é rmino municipal de Cama-
j u a n í , para agregarse al de Placetas, 
ratifiquen dicha solicitud. 
— E l señor don Francisco A . Jolis se 
ha hecho cargo del vicoconsulado de 
Inglaterra en el d is t r i to de Remedios, 
con residencia en Caibar ién . 
—La goleta inglese Lena Pickup, va-
rada hace poco en la Boca do Sagua, á 
pesar de saberse que salió y se hizo á 
la mar, a ú n no ha entrado en puerto. 
— E l movimiento del puerto de Sagua 
durante el año 1892 ha sido: 193 buques 
entrado de t r aves ía con un tonelaje to-
ta l de 265.000 y tonelaje neto 185.384. 
Dichos buques oran de vapor 120 y 
de vola 73; españoles 50 y extranjeros 
143. 
Los 143 buques extranjeros eran: in-
gleses 72, americanos 58, noruegos 12 
y a lemán 1. 
E l buque de m á s porte entrado lo fué 
el vapor español Navarro de 3,714 to-
neladas total . 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva YorJc, 19 ds enero. 
Por fin t e n d r á E s p a ñ a digna repicó 
sentac ión on la Expos ic ión de'Chicago. 
E l nombramiento del Excmo. Sr. D . En-
rique Dupuy de L6me, nuestro actual 
ministro en Washington, como Deloga-
do General do E s p a ñ a en dicha Expo-
sición asegura ol éxi to de nuestra par-
t icipación en el gran cor támen. E l se-
ñor Dupuy de Lóme ha venido de Was-
hington y sido hoy para Chicago con eí 
propósi to de dar comienzo á las obras 
para la erección del pabel lón español 
que, como os sabido, será copia do la 
Lonja de Con trataciones de la Seda en 
Valencia. Sólo la incansable actividad 
é indomable energ ía del Sr. Dupuy de 
Lómo podrán hacer que es té listo á 
tiempo para la apertura un edificio que 
va á empezar á construirse cuando to-
dos los demás e s t á n ya casi termina-
dos. Todos los Estados de esta fede-
ración, todas las naciones extranjeras 
tienen muy adelantados ó casi listos los 
edificios ó pabellones destinados á su 
ropresentación oficial. E s p a ñ a , por ha-
ber concentrado su a tención en la Ex-
posición Colombina de Madr id , hab í a 
postergado los prepaTativos para con-
enrrir á la de Chicago; pero desde que 
llegó el señor Dupny de, IjdjnQ á hacer-
se cargo do la Legación do Espima, no 
ha dejado de excitar con frecueiites co-
municaciones, no sólo al gobierno de la 
nación, sino á los centros productores y 
á los m á s inliuyentes industriales de la 
Península , para que so aprestasen íi 
concurrir á un cor támen donde le co-
rresponde y se le señala á E s p a ñ a el 
puesto de honor, y donde la exhibición 
de antiguas preseas y reliquias históri-
cas, al lado do los productos do nues-
tro suelo, de los ar to lác tos de nuestra 
industria, de las obras escogidas do 
nuestras artes, de las pruebas irroeu-
sablos de nuestro progreso intelectual 
y de otras manifestaciones de adelanto 
y cultura que demuestren que E s p a ñ a 
vive la v ida moderna, a l paso que ve-
nera los recuerdos de su pasada gran-
deza y gloriosa historia, ha de redun-
dar indefectiblemento en el mayor pres-
tigio de nuestro nombre en osa concu-
rrencia cosmopolita, donde compe t i r án 
por obtener la supremac ía tantas d i -
versas nacionalidades, tantas fuerzas 
productoras, tantas actividades y tan-
tas energ ías . 
Las incesantes instancias del minis-
tro de EspAfiá en Washington, no po-
d ían dejar de producir un efecto salu-
dable. E l cambio inesperado de go-
bierno en E s p a ñ a J iabrá podido retardar 
el cuniplimiouto de los planos trazados 
para nuestra par t i c ipac ión on Chicago; 
pero el nuevo ministerio ha comprendi-
do la necesidad de obrar con pront i tud 
para ganar ol tiempo perdido, y al con-
fiar al Sr. Dupny de Lóme la dirección 
do los trabajos de ins ta lación ha proce-
dido con notable acierto, irnos este ce-
loso é inteligente funcionario l l eva rá al 
cumplimiento de su misión gran acopio 
de estudios y conocimientos que le per-
mi t i rán sacar el mejor partido de los 
recursos que á su disposición se pon-
gan. Y a hay noticias de que los diver-
sos ministerios por un lado y por otro 
los industrialos y artistas m á s conoci-
dos en la P e n í n s u l a so disponen á en-
viar al co r t ámen de Chicago muestras 
in te resan t í s imas de su actividad y dé 
su progreso. Puedo esperarse que en 
los ramos de Guerra, Marina y Fomen-
to h a r á E s p a ñ a una excelente exhibi-
ción de sus recursos y de sus adelan-
tos. 
Pero la manifestación de las fuerzas 
productivas de E s p a ñ a no ser ía com-
pleta si faltasen en ese concurso los 
ojemplaros que puedan enviar de sus 
principales productos las provincias 
ultramarinas, y ol nuevo Delegado Ge-
neral coni ía que los hacendados, ve-
gueros á industriales de osas Ant i l l as , 
acud i rán solícitos al llamamiento, pre-
sentando inequívocas muestras de la 
riqueza inagotable de su suelo, as í co-
mo do la activa laboriosidad de sus 
habitantes. Sabido os que los Estados-
Unidos son el principal morcado de los 
productos antillanos, y esta sola razón 
debiera mover á los hombres de nego-
cios do Cuba y Puerto-Rico á concurrir 
á la Exposic ión, donde indudablemente 
p o d r á n ensanchar sus relaciones y a-
br i r nuevos mercados para sus azúca-
res, sus tabacos, sus maderas, sus mi-
nerales, sus frutas, sus fibras y otros 
productos. E n la conversación que so 
bro este punto he tenido la honra de 
sostener con el Sr. Dupuy do Lómo, so 
ha manifestado és te esperanzado de 
que la prensa de la Habana tomo la 
iniciativa en promover la un ión y con-
cierto de las fuerzas productoras de 
Cuba para que asistan al certamen con 
par t ic ipac ión activa y vigorosa, Hasta 
ahora sólo se tiene noticia de los es-
fuerzos que han hecho las señoras de 
la Habana para acudir á la Expos ic ión 
con variadas muestras de labores fome« 
niños y con otras manifestaciones que 
pongan en evidencia el estado de cul-
tura de la mujer cubana. Pero nada se 
ha dicho respecto do la act i tud de las 
clases agrícolas é industriales, y es ho-
ra ya de que se inicie el movimiento si 
no quiere la isla de Cuba br i l la r por su 
ausencia en ese certamen de la activi-
dad humana. 
H o y nos dice el Herald que ol go-
bierno de Venezuela, no obstante el 
mal estado en que han dejado el Era-
r io las ú l t i m a s j^r turbaciones, ha a-
cordado aumentar l a suma destinada 
á la pa r t i c ipae ión de aquella repúbl ica 
en la exposic ión do Chicago, por com-
prender quo as í lo exige el decoro y la 
dignidad do la nac ión , y con el fin de 
presentarse con todo lucimiento ha co-
misionado á los apreciables señores J . 
M . Larralde y D r . M . V . Toledo, resi-
dentes en Nueva-York, para que d i r i -
j a n la cons t rucc ión do un hermoso edi-
ficio on los terrenos de la Expos ic ión , 
la ins ta lac ión on él do los ricos mues-
trarios de productos minerales y ag r í -
colas de Venezuela, que se ocupa en 
recoger con t a l objeto en varios Esta-
dos de la r epúb l i ca una comisión nom-
brada á p ropós i to por aquel gobierno. 
Cuba no debe, pues, quedarse a t r á s . 
Es necesario que se presente lozana y 
pujante como la m á s rica de las tierras 
hispano americanas. Es neeosario que 
ante la vis ta e s c u d r i ñ a d o r a del coloco 
del Norte presente una muestra gallar-
da de lo que saben hacer mil lón y me-
dio de habitantes pacíficos, cultos y la-
boriosos. Y a q u í considero oportuna 
una indicac ión respecto á la manera 
de presentarse en el co r t ámen . E n mi 
juicio las instalaciones individuales no 
son las gue oonvienen para dar una 
idea de los recursos ó productos de un 
p a í s ó de una comarca. Se me antoja 
que es preferible para el éx i to de las 
instalaciones el que se hagan por gre-
mios, u n i é n d o s e todos los productores 
do un a r t í cu lo para presentar los ejem-
plares m á s escogidos de su clase, pro-
cedan de uno ó de varios hacendados 
ó fabricantes y a c o m p a ñ a n d o a la r t í cu -
lo un cuadro explanativo en varios 
idiomas de las diversas calidades, gra-
dos y precios del a r t í cu lo presentado, 
datos e s t ad í s t i cos de su producción y 
nómina do los principales productos 
en el p a í s de procedencia. De este mo-
do el púb l i co que visi ta la exposición 
p o d r í a tenor conocimiento exacto y 
formar ju ic io cabal de la capacidad 
productiva de u n p a í s por lo quo á ca-
da a r t í cu lo se refiere, a s í como de las 
ventajas que é s t e ofrece a l intercambio 
comercial. E n ausencia de estos datos, 
y con instalaciones individuales, una 
expos ic ión tiene mas bien el aspecto 
do una feria ó bazar, y no presta al 
observador estudioso p i oportunidad 
de conocer á fondo los recursos y ele-
mentos ag r í co la s ó industriales do cada 
comarca. I In iéndoso los gremios de la 
isla de Cuba y costeando cada uno do 
ellos una sola in s t a l ac ión on que se 
presentasen vistosamente, ejemplares 
selectos de sus productos, con los da-
tos generales que m á s arriba he indi-
cado, se tendría wn conjunto en extrér 
mo interesante, s ín tes i s de la produe-
r ióu agr íco la é indus t r ia l de la Grau 
A n t i l l a . 
dos so h a b í a n retirado discretamente 
al hotel de la avenida de Friedland. 
Durante la noche recibieron á aquellos 
amigos ín t imos á quienes no pod ían 
dispensar de recibir. Di r ig ié ronse in-
nuMliatamente á la es tac ión, acompaña-
dos i>or A l i c i a y A r í s t i d e s , y por pr i -
mera vez, de spués do oasados, se halla-
ron solos en el vagón-sa lón , que les lle-
vaba al Mediodía do Francia. Nelly 
deb ía unirse á su ama al d í a siguiente. 
En aquel instante nada revelaba en 
Rolando t u r b a c i ó n interior n i emoción 
alguna. Durante las primeras horas 
de viaje, estrechaba apasionadamente 
las manos de su mujer entre las suyas, 
hab lándo la de la a legr ía que experi-
mentaba al considerar quo era suya, 
¡suya para siempre! 
Florencia se dejaba mecer por las 
dulces ilusiones envueltas en tan aca-
riciadoras palabras, Sonre ía feliz y 
orgjiUósa do antemano con entregar-
se á un dueño quo tanto la adoraba. 
Hacin la una de lá noch,e Rolando la 
obligó á acostarse sobre el ancho cana-
pé del vagón . 
Resis i íase ella alegremente, alegan-
do que no p o d r í a dormir; pero cuando 
él la hubo envuelto ca r iñosamen te on 
su abrigo de pieles, la joven cerró los 
ojos y no t a r d ó en volar á la reg ión de 
los sueños. 
Rolando estaba mirándola , cuando 
i n s t a n t á n e a m e n t e se vio acometido por 
un sentimiento de horror. ¡En el con-
fiado abandono del sueño, Florencia 
era el vivo retrato de su madre! ¡Mrs. 
Readish aparecía ante su asesino como 
si repentinamente salios© de la tumba 
para aterrar á aquel hombre, en quien 
no hab ían podido hacer presa los re-
mordimientos! Cuando estaba despier-
ta, la joven no tenía m á s quo un lejano 
parecido con la quo .ya no exist ía . Ha-
bía sólo una fugitiva semejanza , apenas 
perceptible, entre aquella cabeza de 
muchacha joven, fresca y sonrosada, y 
el envejecido rostro do Sacha, algo 
amarillento y surcado por finas y múl-
tiplos arrugas. 
La hija, con sus ojos azules, claros y 
límpidos como el agua de un lago, no 
despertaba más que el vago recuerdo 
do la mirada empañada é indecisa de lá 
morfinómana. 
Durante el sueño, todo cambiaba. L a 
cara inmóvil do la joven, antes tan ani-
mada por la expresión de sus ojos, for-
zaba á recordar el rostro de la difunta, 
bajo cuya uniforme palidez mate no cir-
culuba la sangre. Cuanto m á s contem-
plaba á Florencia, crecía m á s su espan-
to. ¿Era eíécto ta l vez do su terror 
nervioso^ Por un instante, so creyó j u -
guete de una terrible pesadilla^. Enton-
ces se ve ía solo en el vagón con la ma-
dre cuando algunos momentos 
antes estaba con la hija E n vano 
trataba do luchar contra aquella alu-
Antes do salir de Washing ton para 
Nueva Y o r k y Chicago, el Sr. Dupuy 
de Lómo ha tenido ocas ión de manifes-
tar al Secretario de Estado, M r . Fos-
ter, el mal efecto que han causado en 
la isla de Cuba las inconvenioncias del 
Senador üor idano M r . Cali durante su 
permanencia en la Habana, y el Secre-
tario de Estado l i a asegurado part ieu-
larmentc al Sr. Dupuy que tanto él co-
mo el gobierno Ejecutivo lamentan que 
Mr . Cali haya faltado á los deberes quo 
la hospitalidad y la cortesía imponen á 
toda persona bien nacida, mayormente 
ha l l ándose en el desempeño de una co-
misión oficial. 
i 
L a Catedral Catól ica de San Patri-
cio estaba esta m a ñ a n a llena de una 
(•onriirrencia muy distinguida que fué 
á presenciar la boda de la bella señori-
ta M a r í a C. del Val le con el m a r q u é s 
de Casa A r g u d í n . F u é padrino del 
novio, el Sr. D . Rodrigo de Saavodra, 
agregado á la Legac ión de E s p a ñ a en 
Washington, y dama de honor, la se-
ñor i t a V a n Dor Keif t . H a b í a además 
cuatro bridesmaids, quo oran las seño-
ritas Nina Byron , L u l u Noel, Renée 
Coudert y una pr ima de la novia. Ofi-
ció en la ceremonia nupcial el Arzobis-
po Corrigan. D e s p u é s de terminada, 
los padres do la novia obsequiaron con 
un almuerzo en el Lenox HOUHC, donde 
residen, á unos ciento cincuenta ami-
gos, entre los cuales h a b í a miembros 
de las familias m á s distinguidas de es-
ta sooiedad, como los Vanderbi l tz , los 
Dopew, los Post, los Osgood, los Ke l ly , 
los Kernochau y otros. Los novios se 
e m b a r c a r á n en mayo para Europa, y 
antes do situarse en Madr id p a s a r á n 
una temporada en la finca de la duque-
sa do Manchestor en Inglaterra , cuyo 
apellido es Iznaga del Valle y os prima 
de la i iovia marquesa de Casa A r g u -
dín. 
* « 
E l nombramiento de Monseñor Sato-
l l i como delegado apostól ico de la San-
ta Sede on los Estados Unidos ha cau-
sado gran sorpresa y no pocos comen-
tarios on estos círculos católicos y en 
la prensa per iódica. Consideran algu-
nos esta dis t inc ión como un recurso de 
que se ha valido Su Santidad para ma-
nifestar su aprobación do los actos que 
ha llevado á cabo Monseñor Satolli 
desde su llegada á esto pa í s , lo cual im-
plica una reprobac ión de la act i tud 
embozadamente hostil hac ía dicho emi-
sario que hab ía asumido el grupo que 
rodea al I l tmo. Arzobispo de esta dió-
cesis. Este grupo ha ido mostrando 
de a lgún tiempo á esta parte tenden-
cias reaccionarias y antiliberales que 
mal cuadran con las instituciones de 
este país , y l a consecuencia de esa po-
sición ha sido un aislamiento que lo se-
para de las grandes masas católicas del 
resto do la Repúbl ica . Hoy, en vista de 
sucesos recientes, parece como si la in-
subordinación del Rdo. P. Me Glynn 
hubiese tenido causa justíf leanto, ó a-
touuante por lo menos, en la extremada 
intransigencia de sus superiores, in-
transigencia que casi raya en fanatis-
mo y que se desv ía de la marcha pro-
gresista y l iberal quo el Papa León 
X I I I ha dado á la Iglesia. E l apoyo 
cinación, de alojar de sus ojos la visión 
vengadora. 
—Estoy loco —murmuraba.— 
Estoy loco ¿Qué hay de común 
entre esta joven sonriente, feliz, y a-
quella monomaniaca, envejecida antes 
do tiempo'? 
Inc l inábase entonces hacia su mujer 
para estudiarla á la luz oscilante de la 
l ámpara del vagón . La pasmosa seme-
janza de las dos cabezas resaltaba de 
una manera m á s sorprendente t odav ía 
entre la penumbra de aquella somioscu-
ridad. E l rostro de la hija, como el de 
la madre, formaba un óvalo de una ab-
soluta pureza. La hija, como la madre? 
tenía rubios y espesos cabellos, dientes 
blancos y finos y manos elegantes. Es-
tremecíase Rolando al pensar quela mu-
jer do cuya desapar ic ión para siempre 
estaba seguro revivía ahora en otra. ¡Y 
esta otra era precisamente su esposa, 
la que l levaría siempre su apellidó, la 
quo compar t i r í a con él la existenciál 
Por primera vez sintió el asesino do-
blegarse su orgullo, y so humilló su al-
ma altanera. ¿Era que su castigo co-
menzaba? Luchaba contra semejante 
pensamiento. ¿El castigo:'' Eso era bue-
no para las almas débiles quo se dejan 
dominar por los remordimientos. 
f'Continuar á.J 
que el Vaticano presta á los prelados 
que representan y d i r igen el grupo ca-
tólico liberal de este p a í s , como el car-
denal Gibbons, el arzobispo I r e l and y 
otros, lia recibido enfá t i ca conf i rmación 
ahora con la d e s i g n a c i ó n do M o n s e ñ o r 
Satolli como delegado apos tó l i co ü c la 
Santa Sede en los Estados Unidos. 
Este paso significa que el Vat icano ten-
d r á a q u í una r e p r e s e n t a c i ó n que ser-
v i rá para d i r i m i r las cuestiones que se 
presenten dentro de l a comunidad ca-
tólica. Como l a Santa Sede no está en 
relaciones con e l gobierno de los Esta-
dos Unidos n i es probable que pueda 
establecerlas en mucho timpo, no ¿abe 
el env ío de un " l í u n c i o ^ que es como 
se denomina á los embajadores de los 
Pon t í f i c e s . Pero de la delegación a-
p o s t ó l i c a á la nunciatura no va inas que 
n n paso, y ha dado ya algunos tan a-
gigantados la Iglesia Catól ica en los 
Estados Unidos. 
No hace nnicho tiempo presenció el 
Senado los primeros funerales del r i lo 
católico qiie se hicieron en su recinto 
en sufragio del alma de un Senador n-
nado. E n estos úl t imos d í a s comenta 
la prensa las visitas misteriosas que 
algunos sacerdotes catól icos han hecho 
á Mr . Blaine moribundo. Todos los ca-
bos que se atan llevan la madeja por 
un hilo. L a Iglesia Catól ica ha situado 
en Washington una magníf ica univer-
sidad. Desde allí se domina la Casa 
Blanca y el Capitolio. Uace algunos a-
ños nadie hubiera tolerado un Presi-
dente católico: hoy sería posible: maña-
na será probable. 
« 
Dos personajes ilustres han fallecido 
desde que escribí mi última carta. Él 
general Butler falleció repentinamente 
e n B o s t ó n : el exrpres ídente Hnyes, a-
tacado de una neuralgia cardial, ha 
1 ¡asado á mejor vida enFremout (Ohio) 
donde tfehía sn domicilio. F u é tanta la 
muchedumbre que acudió á ver los res-
tos del íamoso general Butler en l a ca-
p i l la mortuoria que varias personas 
salieron lisiadas de los estrujones y t i -
na mujer fué pisoteada y se quebró una 
pierna. E ra el general But ler una per-
sonalidad s ingular í s ima, que alcanzó 
Tin i versal notoriedad durante la guerra 
c iv i l , y después lia desempeñado el 
cargo do gobernador de Massachussetts 
y ha ejercido activamente su profesión 
de abogado, defendiendo pleitos ruido-
sísimos con notable habilidad, ingenio 
y travesura. 
L a historia t r a t a r á con lenidad al ex-
Presidente Hayes, que si no dió mues-
t ra de ser un gran estadista, gobernó 
como Dios le dió á entender y fué hon-
rado, probo é integérr imo. Sus funera-
les s e r án modestos; pero eu Washing-
ton se han colgado de luto la Casa 
Blanca y los edificios públ icos, y se 
han dispuesto varias manitestaciones 
p ú b l i c a s y oíiciales de pésame. 
. . . * * 
L a legislatura del Estado de Nueva 
Y o r k , obediente á la voz de mando del 
que tiene en su mano la palanca que 
mueve la maquinaria pol í t ica del Esta-
do, ha elegido para Senador en Was-
hington á Mr . Edward Murphy, contra 
oí agrado del Presidente electo Mr . 
Cleveland. H a triunfado, pues, M r . 
H i l l en esta escaramuza, y aunque se 
dice que él ha manifestado que no es-
t a r á enfrente sino al lado de Mr . Cle-
veland en las grandes cuestiones polí-
ticas, los que le conocen á fondo gui-
m! n el ojo, como quien dice ate veo." 
Los misinos que han contribuido á ele-
g i r á M r . Murphy se ave rgüenzan do 
haberlo hecho, cuando sompesan los 
merecimientos del Senador electo, te-
niendo la vista fija en la dignidad del 
cargo que le han conferido. E l Evening 
Télegrcim pone hoy de relieve lo absur-
do de la elección, con una caricatura 
en que se ve la silla curul de Nueva 
York , en cuyo respaldo se leen nom-
bres tan ilustres como V a n B u r é n , Fish 
Seward, Clinton, Conkl ing y 10varis, y 
en ella colocada una papa con las fnc-
cionos de M r . Murphy, y este rótulo: 
"Elegida con mucho cuidado por los 
legisladores de Nueva Y o r k . " 
K . LENDAS. 
Un estreno de Sardón en Nueva York 
^Anicricalns en voyage."—Su argumento.— 
Las obras de Sardón sohre las co«1um 
bres ^yankíes".—"El tio Sam."—Una 
historia interesante y na pleito carioso 
E l autor de Federa ha vuelto á aban-
donar las escenas de P a r í s , y ha cstre 
nado hace pocos dias su ú l t ima obra, 
con un éxi to muy grande, en al Teatro 
del Liceo, de Nueva Y o r k . 
T i tú l a se esta comedia, que es, según 
parece, un prodigio de observac ión , 
Americains en voy age, y su argumento 
se reduce á la historia de una rica he 
redera americana, á quien persiguen 
muchos pretendientes de su mano y de 
su fortuna, y que, comprendiendo que 
todos buscan sus millones, resuelve no 
casarse sino con el hombre que la quie-
ra desinteresadamente, para Ib cual ha-
ce correr la voz de que se ha arruinado. 
Pronto, sin embargo, le hace sospe-
char su excesiva suspicacia de todo el 
mundo, sin exceptuar á un joven, ge-
neroso y lionrado, que la aína sincera-
mente y á quien condenan las circuns-
taheias al triste papel de víc t ima ex-
piatoria. 
Y á part i r de este punto, la comedia, 
que es muy divert ida hasta entonces, 
se convierie en nn drama muy conmo-
vedor. 
Uno de los cuadros m á s carac te r í s t i -
co de la obra es aquel en que se repre-
senta el interior de una familia norte-
umerieana r iquís ima, que pasa la pena 
negra eon objeto de aparecer eu una po-
sición muy humilde. 
Los principales personajes son ame-
ricanos, pero la acción de la ple^a se 
desarrolla en Francia: el primer acto 
en Cannes, el segundo en Paris, y el 
tercero en los alrededores de Melun. 
Amerimlus en voyage debió estronar-
se, en Pa r í s en un teatro del boulevard, 
pero á raiz de la prohibición oficial de 
Thermidor, Sa rdón , muy disgustado 
eutouces por aquella contrariedad, ce-
dió íi las instancias del empresario neo-
yorkiuo Mr . Yrohmon, y l e concedió las 
primicias de sn obra. 
No parece sino que todas las que es-
cribe el autor de Dora sobre las cos-
tumbres yanJcécs, e s t á n destinadas á es-
trenarse en la ciudad del Uudson. Dí -
ganlo, si no, Andrea y L'oncle Sam so-
bre todo. 
Esta comedia—cuyas representacio-
nes fueron prohibidas t a m b i é n por el 
Gobierno de M r . Tiers, quien temió, 
equivocadamente, que pudiera causar 
grave disgusto en la colonia norte-ame-
ricana de Varis—tiene una historia muy 
interesante. 
Cierto dia recibió Sa rdón , en su finca 
de Marly, la vis i ta de u n clergymam 
norte-americano, que le hizo pasar su 
targeta, maui fes tándole que h a b í a em-
prendido el viaje de Nueva Y o r k á Pa-
ris ún icamente para celebrar una en-
trevista con él, y que le a g r a d e c e r í a 
mucho que le recibiera en el acto, por-
que tenía que marchar aquella misma 
noche al Havre, donde debia embarcar-
se para regresar á Amér ica . 
Como es de suponer, Sardón le hizo 
pasar en seguida, y el cUrgymanXe dijo: 
—Sr. Sa rdón : Soy el xmstor E l io t 
Burue t t . Ten ía dos hijas á quienes a-
doraba, y las dos se han escapado con 
sus novio» en poco m á s de tres sema-
nas. Loco de dolor, he matado de un 
t i r o de revólver al raptor de la más pe-
q u e ñ a , á quien e n c o n t r é casualmente 
en la calle á los pocos dias de su haza-
ña . F u i procesado, pero he sido ab-
suelto, y d e s p u é s he heredado una gran 
fortuna. Soy muy rico y vengo á ofre-
cer, á usted una cantidad respetable 
por una comedia en l a q u e flagele sin 
compas ión las costumbres de m i país . 
Puede usted dar una lección de mo 
r a l muy hermosa. A q u í le traigo docu-
mentos preciosos, eu los que e n c o n t r a r á 
cuantos ejemplos necesite para poner 
de relieve los peligros de laflirtation 
Lo que sí deseo es que escriba usted su 
obra en seguida; porque en cuanto al 
precio, aceptare el que usted ponga. 
Creyó S a r d ó n que se trataba de un 
loco, y le p romet ió que escr ib i r ía la co 
media que deseaba, si bien sólo con el 
objeto de que se fuera enseguida. E l 
pastor le dejó los documentos, y al dia 
siguient e se embarcó para Amér i ca . 
Por lo pronto, él nutov úe Teodora no 
volvió á acordarse de aquella aventura, 
hasta que. reür iéndosehi nn dia á U n 
amigo, és te le insto para que examina 
ra los documentos del cXergymán. 
Siguió el consejo Sardón , y se encon 
t r ó con que d i sponía de todos los ma-
teriales precisos para escribir una gran 
comedia de costumbres americanas. Mr . 
E l l i o t Buruet t h a b í a tomado el asunto, 
natnralmeiite, por lo t rág ico , pero Sar-
dón lo vió desde el punto de vista ale-
gre, aunque tendiendo siempre á mora-
lizar por medio de la sá t i ra . E n pocas 
palabras, L'oncle Sam tuvo una gesta-
ción muy breve. 
E l pastor hab í a prometido volver á 
los seis meses, y cumplió su palabra. 
—He acabado la obra,—le dijo Sar-
dón;—poro debo confesar á usted que 
me he apartado un poco de sus instruc-
ciones: usted había soñado con un dra-
ma lúgubre , y yo he escrito una come-
dia divertida. Debo advertirle, sin em-
bargo, que el fondo de la obra sigue 
siendo el mismo; \a,flirtation 
—¡Ahí pues si se t ra ta de la fiirtá-
tion,—dijo el pastor,—me es igual . 
¡ C u á n d o se estrena? 
—Para octubre en Nueva York , y 
para noviembre en P a r í s . 
- A s i s t i r é á los dos estrenos,—dijo 
Mr . E l l i o t Burnc t t . 
Y al dia siguiente volvió á embarcar-
se para Amér ica . 
I/oncle Sam tuvo t ambién su pleito. 
Sa rdón fué acusado de plagiario por 
Bavbier y Assollant, los autores do Le 
rol dollar, quienes decían que aquél ha-
b í a tomado los rasgos m á s carac te r í s t i -
cos de su obra del l ibro Escenas de la 
vida de UM Estados Unidos, de Aaso-
liant. 
E l pleito fué juzgado por un t r ibuna l 
de autores d ramát icos , que pres idió 
Augusto Maquet, el famoso colabora-
dor de Durnas (padre). 
Sa rdón so defendió con tanta habili-
dad, que, después de la vista, convino 
todo el mundo, no sólo en que nada de-
bía á Assollant, sino en que és te hab í a 
tomado todos los datos de su obrado 
varios libros americanos ó ingleses que 
Sardón hab ía tenido también á su dis-
posición, lo que permit ió decir al autor 
de ISpñcle Sam: 
— M r i Assollant debe convencerse de 




Loemos en el Diario de Cárdenas: 
''En la madrugada de ayer, (sábado 21) 
al regresar la máquina conductora del tren 
que traía ganado do Santo Domingo á 
Bemba, descarriló la casilla farola, á con 
secuencia de haberse interpuesto una res 
ou la vía. 
Como fatal resultado de ese aconteci-
miento, quedó muerto en el acto el carpin-
tero D. Francisco Trujillo, quien venía en 
dicha máquina, á consecuencia del terri-
ble golpe que recibió al caer de ella, resul 
tando ilesos el conductor, maquinista y fo 
goncro. 
L a vía sufrió una interrupción de pocas 
horas, quedando expedita á las seis y mo 
dia de la mañana. 
E l doscarrilamiento aludido originó la 
demora do la salida del tren de viajeros do 
Montalvo, que partió do esta ciudad á las 
siete y cuarto, en vez de las cinco y tres 
cuartos, que es la hora marcada en el iti-
nerario. 
Mucho es do sentirse la desgracia ocurri-
da al infortunado Sr. Trujillo, laborioso o 
hrero que se distinguía por su honradez y 
constancia eu el trabajo. 
POLICIA MUNICH»AI.. 
E l guardia municipal perteneciente á la 
Sección Montada número 4, condujo á la 
celaduría de Santa Teresa al coaductor del 
coche aiímero 454 porque al requerirlo es-
tando siluado eu la calle de Egido, le faltó 
de palabras ó insultó. 
—Los guardias números 189 y 138, con-
dujeron á la celaduría de la Ceiba á un in-
dividuo, por causar averías con el carre-
tón número 65 que conducía al cocho do 
plaza número 5. 
—Los guardias ns. 29 y 201, presentaron 
enla celaduría do Colón á dos individuos por 
auxilio que pidió uno de ellos, quejándose 
de que el otro lo hábia r«bado tres posos 
ochenta centavos on metálico, cuya canti 
dad fué ocupada. 
O r O £ 1 ^ X X i 31f . 
LA TKMI'KSTAI).—ASÍ se titula el 
melodrama, en tres actos, l ibro de l i a -
mos C a m ó n y música del maestro 
Ohapíj que será representado hoy, 
miércoles, en Alb i su por la compañía 
do zarzuela que dirige el Sr. KobillOt. 
L a novedad de la noche consiste en 
que él papel de Angela s e r á desempe-
ñado por la Srita. Gi l del Reál y el de 
Roberto por la Sra. Carmona. 
Perdone liamos Gar r ión ,—santo de 
de mi devoción,—que yo escriba una 
verdad—sin perífrasis, así :—Me agrada 
L a Tempéstád—por el lado de Chap í . 
UN MTDNDO ARDIENDO.—Tiene la pa-
labra el sabio Camilo Flammariou: 
bos as t rónomos acaban de asistir á 
un hermoso espec tácu lo celeste* 
En un p u n t ó de la inmensidad donde 
jamíis se había visto una estrella, ha 
aparecido nn astro completamente en-
vnelto en llamas. 
Estas llamas eran de gas h id rógeno 
ardiendo á alta temperatura. E l astro 
era visible á simple vista. 
E l incendio ha durado tres meses. 
Después de todo ha parecido apagarse 
y volver á sumirse en la noche. Pero, 
de tiempo en tiempo, el fuego parece 
volver á prender y el astro misterioso 
experimenta intermitentes lluctuacio-
nes de bri l lo . 
¿ E s un mundo como la tierra, que 
por un accidente del exterior ó de sus 
propias e n t r a ñ a s h a b r á de pronto esta-
llado, inmenso y fantás t ico volcán, vo-
mitando llamaradas á todo su alrede-
dor? 
¿Era un sol apagado que se ha vuel-
to á encender un instante? 
¿Era un sol luminoso que haya re-
pentinamente experimentado alguna 
prodigiosa exal tac ión de luz y se haya 
hecho visible para nosotros de invisi-
ble que hasta entonces era á Causa de 
la distancia? 
E l suceso merece un momento de a-
tención, tanto m á s cpre el mismo desti-
no pudiera a lgún dia heriv á nuestra 
propia patria ó al sol, del cual penden 
las existencias terrestres, 
S e g ú n el coniunto de todas las ob-
servaciones que tengo á la vista, este-
astro desconocido debía estar antes de 
su apa r i c ión—y á tal ca tegor ía ha de-
bido volver á caer en seguida—por de-
bajo del dócimoxesto orden de br i l lo . 
Durante su m á x i m u m se ha elevado 
por cima de la quinta magnitud y ha 
brillado con el esplendor de las estre-
llas de cuarta y media. íTo ha emplea-
do m á s que algunas semanas en elevar-
se á esta ca tegor ía , y pocas semanas 
también para volver á caer en su esta 
do p r imi t ivo . 
Ahora bien; una estrella de décima 
sexta magnitud es cincuenta mi l veces 
menos* br i l lante que una estrella de 
cuarta y media. Por consiguiente, si 
fuera un sol que hubiese experimenta 
do un aumento de br i l lo , se ha hecho 
cincuenta mi l veces m á s luminoso de lo 
que lo era antes del acontecimiento; y 
si era u n mundo obscuro, sin luz pro-
pia, como nuestro planeta, el contraste 
es m á s prodigioso todavía. 
Imag inémos el sol que nos alumbra, 
elevado de pronto á una luz, y sin du-
da tal vez á un calor cincuenta mi l ve-
ees superior á su estado actual Es ab-
solutamente inconcebible. 
Hn ambos casos n i n g ú n ser viviente 
queda r í a sobre la faz de l a tierra. 
CANTARCILLO.—Paráfrasis: 
| A una guagua de L a Unión 
Me subí siendo mozuelo 
Yi t e n í a el pelo blanco 
Cuando l legué á Cayo-Hueso. 
CIRCO DE CARLOS I I I . — Esta no-
che el Sr. Pubillones obsequia con 
"entrada grat is" á las señoras y se-
ñor i t a s que en número , alto ó bajo, 
asistan á la variada función que se 
verifica en aquella tienda de c a m p a ñ a 
y cuyo programa se suspendió ayer. 
L patinadoras y velocipedistas son 
muy celebradas por cuantas personas 
tienen oportunidad de ver sus difíciles 
ejercicios. 
Si cesan el domingo las funciones— 
del coronel Santiago Pubillones,—para 
aplaudir su buena compañía—no debe-
mos faltar un solo dia. 
ESCÁNDALO EN UN TEATRO.—Ha 
ocurrido en el teatro de Zorr i l la de Va-
lladolid, y según vemos en los diarios 
de aquella ciudad, tuvo bastante im-
portancia. 
Parece que después de haber dado la 
entrada para la primera función y cuan-
do ya h a b í a algunas personas en el tea-
tro, se p r e s e n t ó en el pasillo de butacas 
el actor D . Ange l González y se dir igió 
al puesto del director de orquesta y em-
p u ñ a n d o la batuta comenzó á imitar 
que dir igía . Los músicos allí presentes 
se echaron á reir creyendo que era una 
broma, y uno de ellos le adv i r t ió que ya 
hab í a bastante gente en el públ ico, á lo 
cual el aludido le contes tó con insultos 
de índole ta l que no podemos reprodu-
cirlos, dirigidos á él, á la orquesta en ge-
neral y hasta algo extensivos al públ i -
co. Entonces el citado músico, Manuel 
ÍT. le dió un golpe con la batuta y el 
señor González a g a r r ó un violín que 
encont ró á mano y lo arrojó sobre el nm-
sico, así como cuatro ó cinco atriles, sin 
que por fortuna le produjese daño al-
guno. Varios caballeros que ocupaban 
las primeras filas de butacas con seño-
ras y niños , se rot i taron hác ia los cos-
tados para refugiarse en las plateas. 
E n esto llegó nn guardia municipal 
que se vi(') eu la necesidad de luchar 
con el héroe de la función, on vista de 
que és te pretej idió agredirle y desar-
marle, y cayendo ambos al suelo, el 
González logró sacar la espada al guar-
dia, quien inmediatamente recuperó el 
arma. 
Llegaron dos guardias m á s y cuando 
sacaban del teatro al autor del hecho, 
varios músicos y algunas personas del 
público se enteraron de las frases ver-
tidas por el Sr. González, y mal se hu-
biera visto á no intervenir los guardias 
y algunos compañeros suyos, quienes 
le condujeron al Gobierno civi l , E l 
público a b a n d o n ó el teatro, suspendién-
dose la represen tac ión . 
VERSOS EN BABLE.—Llamamos la 
atención de los hijos de Astur ias hacia 
los graciosos versos que con el t i tu lo de 
L a Tablerna de Manín se insertan en la 
sección do comunicados, del presente 
número. La confortable sidra y otros 
art ículos de " la t ie r ruca" que se ex-
penden en dicho establecimiento, tie-
nen el poder de arrancar á los mar-
chantes, composiciones tan chispeantes 
y de tanto mér i to como la que reco-
mendamos á nuestros lectores. 
CUENTO ANDALUZ.— 
Cerca de San Sebas t ián , 
Estaba de centinela, 
Sin temor y sin cautela. 
L a v í s p e r a de San Juan; 
Cuando observé á p o c o trecho 
U n toro como un gigante. 
M á s grande que un elefante, 
(.̂ iio vino hác ia mí derecho. 
Yo que en peligro me v i , 
Me colé por nn reducto, 
Y por el mismo conducto 
E n t r ó el toro tras de mí. 
Salgo del reducto y . . . ¡zás! 
En una casa cercana, 
Me met í por la ventana, 
Y el toro siempre d e t r á s . 
De la casa sin desdoro, 
Aunque el caso no se drea, 
Salí pot la chimenea, 
Y siempre d e t r á s el toro. 
¿Qué hice enton(es| me encogí , 
Y me met í en el c a ñ ó n 
De mi fusil, ¡ t rapalón! 
Y el toro d e t r á s de mí! 
Viéndome casi perdido 
Quise entregarme, lo juro ; 
Cuando me v i en t a l apuro. 
Me salí por el oído. 
¡Válgame Cristo, que enredo! 
—¿Pues cómo, yoto á Caií'ás, 
No salió el toro d e t r á s ! 
—¡Porqne t a p é con el dedo! 
M X . X . 
COLEfíIO DE NIÑAS POBRES DE "SAN 
VK'HNTH pE 1>AUL."--La Srn. D;i Do 
lores Roldán de Domínguez nos dice 
que ha recibido los ar t ículos siguientes 
para diclio Colegio: 
Sr. D . Juan José Ariosa.—Una bora 
ba au tomát ica número 3 y seis tubos ch 
hierro de una pulgada, de d i áme t ro} ' 
diez piés de largo cada uno. 
Ker re te r í a^ 'La Numancia."—Una la 
ta de aceite (piemado. 
Sres. Laya y C h a i d ó n . — D o s latas 
pintura blanca y dos brochas para pin-
tar. 
Sres. Montana y C;!—Dos id. id 
dos brochas. 
Sra. Viuda de Abascal.—Una lata 
aeeite quemado de nua arroba y cuatro 
paquetes de puntillas de tres pulga-
das. 
Sr. D . Laureano Cajigal.—Tres latas 
p intora blanca y una brocha. 
E l Sr. D . Anselmo E o d r í g u e z . — U n 
ga lón barniz copal y dos brochas para 
barnizar. 
Los Sres. A . y Ca—Dos tubos hierro 
3]4 y diez piés de largo; dos ídem de A 
por diez piés de largo; cuatro codos pa-
ra los mismos. 
La botica " L a Eeina," calle de la 
Eeina número 13.—Diez libras sulfato 
de magnesia; diez gramos morfina; dos 
onzas iodo metálico; media l ibra ioduro 
de potasio. 
E l Dr . D . Ernesto A r a g ó n , botica de 
la calle de la Salud.—Cuatro botellas 
vino de cuasi na; cuatro ídem vino qui-
na ferro-fosfatado, tres pomos elíxir 
cloridro pepsina dializada; diez gramos 
fenatecina; media onza bisulfato de 
quinina de Pelletier. 
E l Dr . Jhonson.—Un almanaque es-
foliador con t e rmómet ro , muy bonito. 
Todos estos ar t ículos han sido remi-
tidos al Colegio y entregados á la l i . M . 
Superiora encargada del Estableci-
miento, y la Sra. de Domínguez da las 
m á s expresivas gracias á todas estas 
personas por su generosidad en favor 
de las pobres n iñas que en él se edu-
can. 
EALLECIMIENTO.—El lunes de esta 
semana, e n t r e g ó su alma á Dios, en el 
Calabazar, la distinguida Sra. D " Mor-
bila Porro, esposa de nuestro amigo 
particular el comerciante D . J o s é M . 
Carlés . . 
Damos el m á s sentido pésame á toda 
la familia de esta dama, cuyas vir tudes 
p r e m i a r á el Ser Supremo con la gloria 
eterna. E . P. D . 
POETAS HTTEROS.—(De Carducci.) 
¡Oh sandios compañeros de fatigas 
Que imitando propós i tos y escuelas 
Las arpas reducís á c a s t a ñ u e l a s 
Suponiendo elefantes las hormigas! 
Pasta ya de romances á unas ligas. 
Basta de mariposas y gacelas, 
V el que padezca de dolor demuelas 
Frótese los carrillos con ortigas. 
Dejad el verde libre á los rumiantes, 
Que no se cosen p ú r p u r a s con ruedos, 
N i d é paja de I t a l i a se hacen Dantos. 
N i todos los chistosos son Quevedos, 
M debe un manco darla de Cervantes I 
Sólo porque le falten cuatro dedos. | 
D E " L A HABANA" DE MIYAEES.— 
U n ¡guajiro llega á casa del dentista 
p a r á sacarse una muela, en estado 
X)reagónico. 
E l dentisia le observa la dentadura 
y le dice que son dos las que deben, 
extraerse. 
-^-¡Ah, señor! salta el paciente: no 
tengo dinero para abonarle las dos sa-
caduras. 
—Eso no importa: le cobraré 4 pesos 
por jla primera y 2 por la segunda. 
—Siendo así , señor dentista, sáque-
me V d . la segunda, que yo v e n d r é o-
tro d í a á extraerme la primera. 
Ágia ApiiÉ. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos SQtire todo en las 
formas atónicas y flatulentas. 
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FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
MUY BARATAS. 
Desde nn peso en adelante en 
LA FASHIONABLE. 
119, OBISPO, 119. 
C 17G 5-2o 
Cofiio Siptivo y reconstilnyeflíe I 
¡üt P 3-11 E 
Casino [spafioi de la H a t a a . 
E l domingo 29 del corriente, á laa doco 
del día, so celebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre del presente 
año social, con arreglo á lo dispuesto on el 
artículo 35° del Reglamento y cumpliéndo-
se las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi -
dente so publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 20 de enero do 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
CT P Oa-23 Gd 24 
CftONíCA H,F.LÍ(H.0SA. 
ni.n '¿5 OE EM?ttO 
Kl Circular está eu Ntva. Sirai del Filar. 
Eii conversión du Sun Pablo: apóstol; Sajita Elvi-
, virgen, y San Marino, iníiitir. 
La eonversíóii de San Pablo apóstol, ^ue aconteció 
en pl segumlo afio dcspuós de la ascensión del Seíior. 
Muchos siglos ha (iuc se lijó la fiesta de su convers.ón 
dé Bán Pablo el día 23 do enevo, en el cual so hacía 
antes couniemoración particular del mismo apóstol, 
con el motivo de una trtslación de sus reliquias ¡l 
Roma. El papa Inocencio tíí ordenó fine se ensena-
se ; l lo:? fieles la devoción particular que debían tener 
en la tiesta de este día. 
FÜKSTAS H , JUEVES. 
kiMtij ^olemn^s.—-líu la Catedral la do Tercia á 
ic rtahoi y en la» demás iglesias las de cosiumbr». 
Corte .1P María. —Día 21. —Correanonde viaitar á 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced.. 
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¡'l ien Manin unes coses! ... ¡Baya! ¡Haya! 
Ono í'ai cayer á unu la babaya. 
; i\.s iion ye cosa bona que 'n so casa 
Kl tiempu, sin scntilu, allcgre pasa, 
Oyendo como toquen los gaiteros 
Y canten muchos mozos placenteros 
• Aquellos cantarinos tan sabrosos 
Que 'u so tierra cautabcu amorosos, 
Al golver de d' alguna romeiía 
(Ui la moza que tanto los quería? 
Allí beben la sidra á zapicacs 
• Y compren les eastaíVef! por cestaes; 
Bailtu, canten y griten fartuquinos 
Los mozos tan robustos como pinos. 
Tien sardinel', chorizos y xamAi&s, 
Y bou surtidu de quesos picañonts. 
I'iunieu se cuecen fabes con morciella, 
Con llacones de guchu y con costiella. 
Y ya.dempues do sidra bien fartieu, 
Oyerás cómo cant' un r^.azucu, 
Que tien tan bona voz y delgadina 
(/"orno puede tener la calamlriuaj 
Y non pienses ye grande el bribonzucu, 
Pos, poco más ó menos, ye un tarueu. 
Ye cosa u" antroxar unu de nsa 
Y de gusto mexar pe la camisa 
El ver cómo les pipes aí'uraca 
Y per un faruquin la sidra saca, 
Que sal xiblamlo y Rendo gurgolinos 
Como facen allá los xilgucrinos: 
Tapa dempnf s el fnraquin bien fechu, 
Metiend' un garabin Uargii y dcreeliu. 
Yo antraxaba de velu '1 otru día, 
Y de tanto mirar, ya non kabfo 
Etcoycr, pa marchar, d' alguna hora, 
¡Pos tamicn co' lo bono unu s' azora! 
¡Liláslinui non tuvics á costa poca 
A Xncinto Pinin, que tan bien toca 
El tambor con bou tienta, y redoblando 
Pa bailar al son d' ól de cuando en cuandol 
¡Y si un día viniós Xuana la Sieura, 
Aquella mociquina blanca y tienra, 
O la ña d' Antón el llargaritu 
Que baila tan llixera com' un pitu ! 
Quedábanse los hombres e.mbohaos 
Mirando los papiuos coloraos. 
Y ni verles tan guapines y ton sanes. 
Que paecen lo mesrao que manranes, 
Echando al llau todos les penuries 
A voces gritaríeu: ¡Viva Astunefe! 
f/n vieyn. 




El Certamen público de Orfeones á que se refiere 
el anuncio oficial de esta Comisión, fecha 13 dpi co-
rriente, se celebrará en el teatrq de Payret el domin 
go 2 de febrero próximo. 
Los orfeones que hayan de tomar parte en el Cer 
tamen deberán inscribirse definitivamente en esta 
Secretaría expresando si concurrin á los dos temas 
ó á cual de ellos. 
Habana, enero 23 de 1893.—El Secretario, Del mi 
ro Viciles. C 171 la-2Í 2d-25 
l iBM 20 DE EMO, 
* • 
Vendido por 
M A N U E L E I V A D U L L A . 
CIENFUEGOS, 
875 5d-22 5a-23 
AGOILA DE ORO 
F á t e c a : MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O 
133 HASi^TA. 133 
No es posible que suponga nadie que Ro-
ca necesite ahora de extremar el humbog 
para acreditar sus ya famosos SUSPENSORIOS 
que tienen en el mundo civilizado y en el 
terreno terapéutico la sanción del público 
consmnidor y de la ciencia. Dupuitréri, Ne-
laton, Nelvpeciu y otros, aseguran que el 
uso de un buen suspensorio ha evitado siem-
pre la intervención quirúrgica, en dolencias 
en los órganos en que aquellos se aplican. 
Por tanto, corramos pues, 
Loa que teman desazones 
A evitar operaciones 
A Habana ciento treinta y tres. 
800 2-21 
RENOVADOR 
(Marcaregistrada y depositada.) 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Era cruel el ahoijo que padecía y vio-
lentísima la ojjresióu del ¿JCC/ÍO y muy cruel Za tos 
que me agoviaba de día y de noche. No tenía un mo-
mento de bieneatar. Me salvó, acaso de la muerte, el 
imponderable RENOVADOR DE " L A REINA," 
pues que á loa cuatro frascos de dicha portentosa es-
pecialidad había desaparecido cZrtswo y con dos fras-
cos má« mo curó radicalmente de aquel onjonto de 
atroces padecimientos, do ios cuales hov me veo en 
absoluto libro. Todo cuanto le dijera rcsultaria pálido 
al lado de la realidad, 
Dígnese publicar, Sr, Director, esta milagrosa cu-
a que ha .lütenido con el magn ífico RENOVADOR 
DE " L A REINA" su agradecimiento affmo, S. S. 
Q. B, S. M,—José E. y Balcells. 
S[c Vedado 15 de enero do 1893, calle 20 n. 4." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DE-
Pl IS.j l'IVO DE "LA REINA" no se altera jimás. 
En lodo tiempo produce los mismos rápidos y seguros 
efectos. Nunca medicina alguna ha verificado tan ma-
avillosas curaciones. De todas partes recibimos feli-
citaciones sin cuento por los resultados prodigiosos 
que con nuestro RENOVADOR "LA REINA" Mem-
pre se obtiene en todos los caaos. 
Es indispensable exigir .siempre en cualquier Far-
macia el RENOVADOR "LA REINA'' (marca re-
gistrada.) Precio del frisco: Tres pesetas plata. 
C141 alt 7-17E 
Impotencia. Pérdidas semi 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 





1- 5 -3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Ratería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta-Carlos IIL—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó, 
2-1-3 Infanta—Campo do Pintó—Puente de Villa-
r í n . 
2-1-4 Infanta—l'uente do Villarla—Sarahia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada do Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-ü Qec.r'o —Ojusejcro Araugo—Buenos-Aires. 
Vedado, 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
AUes,—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada do desús del Monte,—Calzada de 
Conidia incluyendo Luyanó, 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES OFICÍALES VARA ALARMAS DÉ 
i N C B N D i ü s UBL MUY BI-.NÉFICO OÜISBPO DE 
BOMÜEKOS DHL COMERCIO ílV 1. 








Calzada del Monte 29-44—132—325—320—110. 
Alejandro Ramírez 1, 
Almacenes de Depósito: San Ignacio. Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Gtiardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
DIRECTORIO DE LA HADAM. 
Alcaldes y Tenientes de Alcaide y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓN nominal do los Sres. Alcaldes. 
Tenienlcs do Alcalde, y Alciddes de ba-
rrio do esto término municipal con expre-
sión de los puntos donde tionon instala-
das sus respectivas oficinas. 
ALCALDE. 
Excmo. Sr. D. Luís García Corujedo. Compos-
tela 105. 
SltEt*. TENIENTES DE ALCALDE. 
ler Distrito,—D, José Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso lOH. 
2V idem,—D. Antonio Clareus, Ag iar 19. 
3l.! ideni.—D. Podro Martell (i-'.enno) San Ja-
cinto 1. 
4V idem.—D. Florencio Vicente, Mercado de Ta-
cón, Diputación. 
V.' Idem,—D, Antonio EsUnillo, (Justillo 17, 
A L C A L D E S D E B A R K I O . 
l 'UlinER DISTUIT». 
rempleíe.—D. Antonio Suárez Alvarez (interino) 
Baratillo 5. 
San Felipe,—D, Elias Fernández Casona, Obispo 
núm, 34, 
Santo Cristo,—D, Elias Diaz Collado, Amargura 74, 
Sa'ito Angel,—D, Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrós Durán y Bugueise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca,—D, Francisco Gandón Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D. José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino Inclán, Composte!a 135, 
Santa Teresa,—D. Andrés Cabria y Cubría, Ville-
gas 92. 
Paula.—D. Pedro Frigola, Paula 2S, 
San Isidro,—D, Manuel Suárez Marinas; San Isi-
dro 08, accesoria por Compostela. 
SE«UNDO DISTRITO. 
Punta.—D, Francisco Vidat Blanco, Morro 4, 
Colón.—D, Joaquín González Martínez, Galia-
no 77, 
Monserrate.—D. José Lozada Núñez, San Mi-
guel 90. 
San Leopoldo,—D. Antonio Dorta, Gervasio 33. 
San Lázaro.—D. Manuel Fuente Cubells. A. del 
Noite 402. 
TERCER DISTRITO. 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernández, Prado 105. 
Dragones.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
núm. Í(i5. 
Marte,—D. Félix Martínez Pulido, Reina 15, 
Guadalupe,—D. Antonio García Arias, San Nico-
ás 92, 
Pefialver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 98. 
CUARTO DISTRITO. 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez, Suspiro 16. 
Vives.—D, Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rada 47. 
Jesús María.—D, Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—D. Bernardo Vega y Vega, Príncipe 
Alonso 167. 
QV1NTO DISTRITO. 
Pilar.—D. Francisco Lavín, Estevcz 71. 
Chávez.—D, Juan Lázaro, Corrales 211. 
Atarés.—D. Nicasio Cubilias, Castillo t>5. 
Pueblo Nuevo.—D, Buenaventura Fernández, Je-
sús Peregrino 5S. 
Principo y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51, 
jesús del Monte.—D. José Solano, Jesús de' Mon-
te 216, 
Luyanó,—D. Manuel Roja», Luyanó 32, 
Arroyo Apolo.—-D. Pablo Planas, Calzada 563. 
Vilhmiieva.—D, Antonio Fcrreiro López, Cádiz 
núm, 69. 
Cerro.—T>. Amadeo Aladra, Cerro 531. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao Sáncbez, Hu-
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Keal 22. 
Calvario,—D, Nicoraedes Raya y Seña, Real sin 
número. 
Tops Se Álamias ie íieiiÉs, 
DEL M DY BENÉKI CO CUERPO DE «OIU HE ROS 
DEL COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S. Ignacio—O'Keílly—Babia, 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Laniparilla-4Lkihia. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—BSliía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Babia. 
5 Acosta—S. Ignacio—Había. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Babia. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Kcilly—IIabai'a—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla--S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio, 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 
1-3 Paula-Habana—Dcsani] arulos—S. Ignacio 
1-4 Ziilncta—Trocadero—Tejadillo—Habana. 
1-5 Tejadillo -Villegas—ü'Ueill.v —Habana. 
1-6 O'Kcill^—Villegas—Lampas illa—Habana. 
1 7 Lamparilla—Villegas—Mural la—Habana. 
1- 8 Muralla—Villegas—Curazao—Acosta Ha-
bana. 
2 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana.5 





2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
8-1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3- 2 Neptuno—Industria—San José-Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—'Iroeadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Qaliano—Nenluiio—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San Jqsé—Galiano—Dragones—Industria, 
4-4 Dragón es—G al i ano—Au gcl es—Mon te—Ccn -
tro del Campo do Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Esnerauza—Florida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno, 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja, 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina, 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles, 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles, 
7- 1 Esperanza—Figuras—Florida—Mar. 









1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
' 1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zauj¡v—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascqaíp—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garios 111—Belascoaín—Peíialver—Franco 
(proyecto.) 
1-j-S Peñatvor—Beíascoaiii—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infant;», 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín-—Monte— 
Castillo—San Gregorio, 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—M ar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—HospUal. 
l-ü-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
J - l - l Carlos III.—Infanta—Peüalver—Franco 
(proyecto,) 
1-1-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 




|,-5-l San Lázaro—Inmuta—Neptuno-'Iloíipital, 
Parque del Tulipán, 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4;., O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta do Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla, 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapicdra. 
Vives 97. 
Vives y Eevillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal, 
Necroconüo. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento (le O, P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3? O, P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 1S5. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de esto Tuerto. 
Reales 
Bencillos 
Por un viaje desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 
C A D A U N O S E E N T I E N D E , A SUESTRO mono nis PENSAU, 
SE P U E D E SER EmPRENDEDOn SIN PUGNAR CON LAS L E Y E S MORALES. 
E l í e s t i m o n i o d é l o s m é d i c o s c o n 
r e spec to a l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e n c u e n t r a eco e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r e n s a . 
¿ Cree U d , q u e es p r u d e n t e de-
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e s o l o l o i m i t a n e n 
f o r m a ? 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o 
Es e l m i s m o q u e e x i s t í a 
a n t e s de p r o m u l g a r s e l os 
n u e v o s A r a n c e l e s . 
L o s f a c u l t a t i v o s r e cono -
c e n s u s u p e r i o r i d a d y l a | 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
L A r i Z H I C I A Y L A C I E N C I A SOJV E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIR UNA PREPARACIÓN PERFECTA. LOS IMITADORES DE LA EMULSIÓN DU 
SCOTT NO HAN DEMOSTRADO HABER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
D e m u e s t r e U d . s u b u e n j u i c i o r e h u s a n d o t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
\ Si usa Ud Emut-
I s i ó n , c o m p r e 
¡ s o l a m e n t e !a !e-
j g í t i m a 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h ígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de ca! y sosa. 
No tiene sus-
tituto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
L a salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n iños adquieren 
ráp idamente con el uso de esta 
medicina. 
S C O T T 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
& B O W f ó E , - Q U I M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
FABEICA DE JAECIA Y COEÜELEEIA. 
2E SOLICITAD OPEMBIÁS PARA E L DEPÁETÁIENTO DE HILABOMS 
La fábrica recomiemia esto anuncio á Lis familias mvrsüadns. En Europa 
y los Estados-Unidos él trabajo do las hiladoras es tá reservado á la mujer. 
E l departamento tiene una habili tación especial para comodidad do las ope-
ra r í a s . 758 G-L>0 
HEMY m . 
• 9 ^ E 
Fábrica: LUYANO 100, 
J 
wmmm 
£ L REBIBOIO MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » eon las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS PAHMACIAS 
DE 
DB VBMTA: Droguería do Johnson, Obispo 
srdm. 53--H, aban a 
1Ü-131Í 
C O N V E X A S IT P L A N A S T A P H E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L T 1 0 6 . 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro eu varias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N q j - O L "Sf C O M P . 
SE HALLA DE VEJÍTA EJí TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda á los consumiduros la buena calitíad do estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les supenores. 
G U S T O E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores seguridades al público continuación so insertan el diclamen de los señoreg 
facultativos de esta ciudad, designados para su esamen, previo análisis (iiiímico. 
Dictamen del Sr. Dr, M u ñ o z Bustamante. 
''No tengo inconveniente eu manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUÑES, por eus con-
diciones constituye un alimento axcolcnte para las mujores dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena alimentación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, trago el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno d- los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales quo 
lo componen y es un alimento de fácil digestión, que recomiendo á todos los quo necesiten una alimentación 
sanaylmena. C 65 R-E 
jkMMHMMt ny|i|HillHi||íl|||i|||i pH mli mlil' Mi I M M l l i m i M B I l I T l B I ^ ^ 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS URmAEIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos méilicos de esta capital emplciin esta preparación con éxito en el trata-
lamitnto de los C^ir-t i t ' i íO*' B U L A VEJIGA, los COLICOS NEFUITICOS, la H E M A -
TURIA ó, doi-rumes de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones do 
las arenilUs y do loa cálculos: curan la Bclención de orina y la Injlainación de la vejiga y su uso es 
uciiclicioso cu ciertos CUBOS de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 2247 alt 13-3 E 
LBOMIT T BOMmOTTEZ, 
DE MAQUINARÍA. MERCADERES N. 12, HABANA. 
TIENEN EN EXISTENCIA: Máquinas de vapor ele todos 
tamaños. Boinbas de vapor. Carritos para azúcar. Válvu-
las para idem. Trituradores. Volteadores. Tornos. Cepillos. 
Taladros. Tarrajeros. Eecortadores. Calderas verticales y 
otros efectos para ingenios y talleres de maquinaria, 
Del mismo punto á los buques fondeados 
i desdo la boca del Puerto il la proa del 
Pontón 1 
Del tinglado do Caballería al muí lle de los 
Cocos... , 1 
Del muelle genoral al do Marty, Pontón y 
buques tondeados á la proa de óetc 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entro el 19 y 2'.' carenero de 
Samá 1 i 
Del 2'.' carenero de Samá basta el de D. Fe-
liciano SAncbe/. inclusive 2 
Del 3? carenevo de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á au inmediación . . . . 3 
Del de D. Feliciano Sáucbe/, al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E. de Regla, Triscor-
uia, Uclot. Marimclena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes do pól-
vora do San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapicdra • (> 
Del muelle de la Machina á los buques do 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados do 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapicdra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 . 
NOTAS—P.1 El pasajero que detuviere A bordo 6 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2* Los precios señalados para los vinjes do ida, se-
rán también los quo se pagarán en los de vuelta o re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela do noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible do sol 4 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata 
PREPAKADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sanyi e en las anemias' 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia <le 
las liebres palúdicas y liebre tlfoideaí 
D B V E N T A : 
I>XOE; u o i i a . -y X'a.xxaa.cio. A o \ S x . 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 34 1-E 
PROFESIOETES.. 
DR. M. G. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.'—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
lientes artificiales por lo-t procediinientoe más moder-
nos de lii ciencia. Consultas de 8 á4 Obrípía 56, entre 
Compostela y Aguacite. . 810 ' 4-22 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do 12 á 1. Consulado 76. Correo; s 
partado GOO. 341 15-11 K 
BK. M 0 3 K r T . e S . 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista eu enfermedades de la piel y sifilíticao. 
Consultos de 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
C 51 20-4 E 
D R . B l i A J V C O . 
Cura 
MEDICO-ALIENISTA. 
los locos á domicilio 
Hubaim. 
eu la 
Esprcialista en la curación de las demás enfer~ 
medades nerviosatt, entre otras las siguientes: de 
LA OASEZAl Dolóresi Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
(•'anas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista, 
Oftalmias 7icrvinsas. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas, Asma. 
Angina- de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
DEL V I E N T I i E : Dolores, Flato'sidades, Dis -pepffut, Diarreas, Kstreñiinienlo. 
Dhl IJA Vb'JTGA: lictencióm. de orina. Inconti-
nencia, Kstrechcccs nerviosas. 
LOS ORGANOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
permatorrea, Itiipotcncia, Esterilidad. 
P/A'/rAMS Y UPADOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Erio y calor excesivos. 
NERVIOSAS G E N E R A L E ^ : Atasia locomo-
triz, Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques iierviosoo. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, siempre, s in sondaral enfer-
mo y s i n operarlo. 
Teniente liey 74, de S á 10 y de 1 á 3. 
352 alt 13-8 
7-8 
RAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAVARRO» 
OOCTOR KN CIl tUGlA DENTAli. 
leí liolegio de Pensyivania, 6 incorporado £ la ün i -
forsidad déla Habana. Consultas; de 8 ¡i 4. Pra-
C 2Í38 
DOGTOE c , i . m m m m 
de Ibs facultades de Paris y New York 
AiVrciones laringo-nasales y Medicina interna. 
Cuba mímero 52. Consultas de 1 á 5. 
0-87 27-8K 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Telófono 737. 
Keina 39. de 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
D R . G U S T A V O L O P B Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los yítece/r, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 45 -1 E 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas; martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. SSe. 5782 815-I7Mv 
ANUNCIOS DE LOS ESTAl)OS>ÜND)<>S. 
IJ! Ci • A C T I V A S 
; F I L D 0 E A S 
D E p ñ l S T O L 
V E G E T A L E S 
4ZUC4RADjJS 
S E G U R A S 
aBflBHnBRUBMHMMi 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C1JRÜJANO-DENTIBTA 
de la Facultad de Peniiylvania y de la Habana. 
pnno.ate 136 C fi(> 26-6 E 
A-
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en enfermedade crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrecheces de uretra, caida de los parpados, liidro-
celcs, piedra en la vegiga ó el rifión, úlceras de las 
piernas, fungus y catarro» de la vegiga, sílilis, iiupo-
lencia prematura, gota, reumatismo, etc 
ConsqltaH de 8 á H y de 2 á 4.-
tre Industria y Consulado. alt 
San Josd 2, A, en-
14014 26-6 dlire 
Gallanol24:^ altos, esquiiiatí Dragones 
Especialista en enfermedades venóroo-stñlíticM y 
fcfecniones de la p ie l . 
Conaultas de 2 á 4. 
C S7 
TELEFONO N. I.SI6. 
1-E 
Jír. José María de Jauregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por an procedimiento 
«encillo s in extracción del líquido.—Especialidad en 
tlobrea paládicaa. Obrapía4«. C 36 1-E 
MANEJADORA. SE DESEA UNA QUE NO sea muy joven, que est<5 acostumbrada al manejo 
de nidos para una niña do tres meses en Habana 133 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Habana 133. 
892 4 25 
S E S O L I C I T A N 
operarios ó aprendices adelantados para muebles de 
rutina: inrormarán Aguila 227, entre Monte y Corra-
les. 890 4-25 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad para el aseo de la 
casa. O'Jiecillv 66, colchonerfa. 908 4-25 
suíar para criada de mano ó manejadora; hay 
qnien responda por su buena conducta. Amargara 
número 43. 902 
EXCUSADOS-INODOUOS. 
LOS MEJORES Y MAS BAR ATOS. 
4 9 . A G r U I A R 4:9. 
C 44 26-1 E 
S E S O L I C I T A 
un operario de sastre que desee colocarse á 
que sea inteligente: informarán Dragones 23. 
826 1-22 
4-25 
EN LA CALLE DE SAN R A F ^ E i i NUMERO 11, Botica Cosmopolitana, so solicita una cocine-ra que tenga buenas referencias. 904 '1-25 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera para una corta familia, tiene quien responda de su conducta. Mercaderes 45, in -
formarán, cuarto n. 4, frente á la Plaza Vieja, J l to-
das boras. 897 4-25 
E DESEA COLOCAR UN EXCELENTE Co-
cinero peninsular de mediana edad, aseado y tra-
bajador, para establecimiento ó casa particular: tiene 
recomendaciones de todas partes donde lia trabajado. 
Calle de Luz n. 40, el portero informará á jodas ho-
ras. Kt3 4-25 
SE DESEA COLOCAR UÑPARDITO DE CO-cinoro pava casa particular 6 nlĵ ún establecimien-
to, teniendo personas que abonen por su buena con-
ducta; Informarán Kcvillugigedo n. 10. 
884 4-25 
U N C O C I N E R O 
eu general desea encontrar una buena casa particu-
lar ó una de comercio, sabe de dulcería lo concer-
niente á postres de cocina, puede dar garantías: Cár-
denas ('>i dan razóa. 824 4-22 
SEA TRASPASAR UN PLANTEL DE 
ión primaria, ó en su defecto venderse to-
dos los enseres del mismo. Escobar número 1'6. 
812 S 4-22 
SE DE i instrucí r 
A 
XiJieras, 1 manejadoras, 3 criadas de mano, 2 cria-
dos, 2 cocineros, S muchachos para criaditos y todos 
los que deseen colocarse y tengan referencias pue-
den venir: los señores dueños que necesiten pidan á 




P1ÍOFE za ofrei SOR. UNO DE PRIMERA ENSEÑAN-ce sus servicios bien pava pasar al campo ó 
dar clases á domicilio, tiene buenas referencias. An-
gtdos, entro Estrella y Maloja, Sastrería y camisería 
ICl Yumurí impoudráli. 840 8-24 
A los padres de familia. 
Una ceñora viuda, profesora de instruceiiín en ge 
neral, piano é idiomas, deseando descansar del ma 
gUtcrio á domicilio que viene deaemptñandohaee mu 
cilios años, solicita 4 <5 6 niñas internas como educan 
das, siendo para los señores padres una ventaja el 
corto número de aluninas en cuanto áque sét&n edu 
cadas y atendidas con vn&l esmero que en un colegio 
y pudiendo estar confiados en que sus hijas oslarán 
entre personas decentes y respetables por todos con 
ceptos. La inteiceada posee todos los útiles necesa-
rios para la enseñanza y puede dar las mejores refe-
rencias de conocidas familias de esta capital. Baños 
número 5, Vedado. 841 4-24 
A C A D E M I A C A R R I C A B T J R X J , 
i Queréis aprender el idioma inglésf Venid á esta 
academia. Lamparilla D. 21, de noche, y encontra-
Teís americanos y españolea aprendiendo juntos am-
bos idiomas por mi método propio. 
798 fi-22 
Q E TRASPASA UN PLANTEL DE 1NSTRUC 
lOciéiu primaria, 6 se venden Lodos ks enseres del 
mismo. Escobar número l l f i . 
814 E 4-22 
F A R M A C I A . 
So solicita un dependiente para el campo, cerca de 
la Habana: se toman referencias. San Ignacio n. 90. 
879 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAND1ÍRA DE ocho meses de parida, peninsular sana y robusta, 
oon buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: tiene qnien responda por ella. Cárdenas n. 29, da-
rán razrtn. 878 4-25 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA joven blanca para criada de mano. VirUides nú-
mero 152. bodega, El Campamento, informarán. 
87(1 4-25 
DESEA hoi COLOCARSE U N P E N I N S U L A R l mado y trabajador, de camarero en una posa-
da 6 portero: sabe Dumplir con su obligacién y tiene 
personas que abonen por su conduela: café y posada 
El León de Oro, calzado de («allano, darán razón. 
874 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea muy aseada. Sueldo 15 
pesos oro. De 12 á 1, Muralla 79. 
C 173 la-24 3d-25 
ANTONIO MENDEZ MORALES QUE L L E -gó á Santiago de Cuba el 25 de diciembre y hoy 
vive en la lla,banaaccidentalmcnle. Aguacate 58, de-
sea saber el paradero de su esposa D? Josefa Recal-
do (lómez, qne debW llegar á esta en el presente mes 
en el vapor "Buenos Aires," 
869 , 4-24 
UN COCINERO PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa particular ó establecimiento; 
tiene persona que responda por su conduela: infor-
marán Sa'ud, esquina á San Nicolás, bodega. 
771 4-21 
P a s o a l p r o g r e s o . 
LAS L E G I T I M S MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEOITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuCdado 
con los auunciut insidiosos!! Cuidado con los'que anuncian lo qne no es!! En la Isla de Cuba no hay piás 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer quo ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía do Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS do coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
S E S O L I C I T A 
para tina cocina de poca importancia una cocinera ó 
cocinero, sueldo $J21 plata y un muchacho como de 
14 á 16 años para crirdo de mano, cu Enua 9, altos. 
773 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea muy limpio y entienda su 
obligación. Cousulads 66 informarán. 
780 •1-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Acesia número 17, un portero que ten-
ga buena letra y ortografía y buenas referencias. 
775 4-21 
S E S O L I C I T A 
un operario hojalatero. Calle de la Amistad n. 124. 
763 al-20 d3-21 
S E S O L I C I T A 
una morena mafiejadora de mediana edad. San Mi -
guel número lOl.' 761 4-21 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-nínsula]; para el servicio doméstico: ambos son 
inteligentes y tienen quien los garantice: darán razón 
calle déla Zanja n. 142, cuarto 16. 760 4-21 
JL/ni 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
insular de criandera á leche entera, la que tiene 
abut dante, de 40 dias de parida, es joven y muy ca-
riñosa con los niños, y desea colocarse en la misma 
una cocinera también peiiins|ilar, que sabe cumplir 
con su deber: Plaza del Polvorín, altos, cuarto n. 12, 
darán razón á todas horas. 762 4-21 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título académico, da clases á domicilio 
v en casa á precios módicos. Enseña música, solfeo, 
los ramos de instrucción en español, dibujo y úha' lar 
idiomas en pocos meses. Referencias de las familias 
que enseña. Dejar las señas en Prado 106 ú Obispo 
núin. 135. 799 4-22 
UN. de piano, que posee los idiomas inglés y francés, 
comprendiondo bastante el castellano, desea colocar-
so como institutriz. No pone reparo á viajar con una 
familia que se dirijjj á Nueva-York ó la Kxposición 
de Cbicajío. Informiirán en el Palacio del General 29 
A CUACATE NUMERO 55, ENTRE TENIEN-
J-i.te y Muralla, se ofrece un profesor de primera y 
segunda enseñanza con su título académico á los pa-
drea de familia para dar clase á domicilio, á precios 
módicos. 749 4-20 
Inglés^ Francés y Aleiuiín. 
José Emilio Herrcinberyer, profesor con título aca-
démico, dá clases á domicilio y en su morada. Prado 
ti úmero 105. 753 ,j_20 
AcaíeiÉ Meraí í l de Primera Clase 
Incorporada al Instituto ProTincioI 
ESTABLECIDA EN E L AÑO DE 1872 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: P. ARCAS. 
(STODIÍS COUCIAIES1 DE SECUNDA ENSEÑANZA 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes do comercio y demás personas que por sus o-
cnpaciones no pueden asistir durante el día. 
C 133 26-17E 
E 
SE TRASPASA UN PLANTEL DE INSTRUC-ción primaria, ó se venden todos los enseres del 
mismo. Escobar niimero 116. 
813 L 4-22 
A precios baratos. IlisloriaUnh crsal por C. Cantú. 
última odlo'ón aumentada v con muchas láminns fi-
lias, cosió $68 y se da en ¡¡¡ÍÍO los diez tomos bii n eni-
MÚtados. Historia de la Inquisición de España por 
Llórenlo, 2 tomos en 4'.' mayor con láminas $5.30 
cts. Diccionario razonado de legislación yjutlspru 
deneia por Escriche, última edición 4 ionios major 
$21.20 cts. Historia de España por Lafuenle, ulti-
ma edición con láminas intercaladas y muchos cro-
mos 25 ionios con pasta tina costó $51 y se da en $31 
•SO cts. Diccionario do la lengua castellana por la 
Aondemia lOspañcria, ultima edición y ailcTnA" el l>u -
oionario de la Rima y el Diccionario de Sinónimos, 
todo empastado en 1 tomo mayor grueso $5.30 cts. 
Dictiounuiré Francnise el encyclopedlo universelle, 
por Dnpincy de Voropieire {Ilustro avec 20,' 00 íign-
•res 2 lomes $8. La Vida de los Animales, reino am-
«ual por el Dr. Rrelm, 6 tomosniajor con 4 O'.O lá-
íiiina.s intercaladas, oosld en puldicación $137 y seda 
•en $26.50 cls. Oeuvros completes de W. Suakes-
peare, irnducteur al IVancaisí; por Viutot Hugo, 16 
íomes emqaaíados $5. Anuo Jtoientifique por Ei -
gaiier, 9 tomes $2, Los Códigos Eapaíial.os oonoor-
«Lidos y anotados, lü tomos mayor buena pasta $10 
O) cts. Don Quijote do la Jíaneha, por Cervantes, 
1 tomo con notas bien empastado $3, Las Mil y una . 
Noches, colección de cueptos paja la juventud de . 
ambos sexo1?, 1 tomo gnicso $2.—Nota:'hay más de, 
20.000 tomos de obras de todas clases oye se yendcji 
á precias de ocasión: también se repai len catálogos 
gratis «1 que lo pida. Detenta calle do la Salud 
p. 23, libreyia. . C—168 4-22 
Q-aejaiazón de libros 
Se realizan 4000 obras de todas clases á 20 y 50 
centavos el lomo, pídase el catáíago que se da gratis. 
4-21 
ago. 
Cabo ó en Riela 2K, almacén El Gallo. 
827 6-24 
nnRABAJADORES i'ARA INGENIO SE NE-
JL oesítan cincuenta para el corte y alza de eaña ga-
nando buenos sueldos; en la misma se facilitan de to-
da clase de depeyidientesy sirvientes. "La Embarca-
dora" de P. Sanotaes y Compañía. Oficios 68. 
868 4-24 
U \ A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locaraa .do cocinera cu casa particular de una fa-
milia, tiene quien rpsponda por su conducta. Ca'záda 
de San Lázaro 251. ' Pty 4-24 
$50,000 9 por ciento al año. 
Hasta en partidas do/i $500 so dan con hipoteca de 
casas y rmcijs de campo. í̂ ol 44 y Neptuno 125 puede 
dejarse aviso. 841 4-24 
Cl E DESEA ACOMODAR UNA KUliNAClíIA-
joda 'I»5 niano, pciiinsular, sube bien su oldigaciény 
cose á la máquina: tiene ínformos y personas que ga-
irantíoed su conducta y respondan por ella. Informa-
rán San Ignacio 39, esquina á Sol, al lado de la pele-
tería. 837 . 4-24 
A B O C A D O Y P E O C U E A D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer testamentarías, abintcstatos, expedientes de ju-
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios pertc-
iiccientos al foro y cobros de censos y capellanías, 
Concordia n. 87. 846 4-24 
r p R A H A J A H O R ^ S . - P A R A UNO DE LOS 
JL mejores centrales de la'jurisdicción dp Sagua ne-
cesitamos cien hombres para cortar y alzar oáfia, pa-
gando el precio más alto do la actualidad. Aguacate 
58. Teléfono 590.—J. Martínez y Carrillo. 
868 4-24 
8 por ciento rvl año . 
1 2 , 0 0 0 pesos 
se dan COH hipoteca ó se compra una casa de igual 
suma ó 2 de á $6,i000. Salud 23. librería. 
817 4-24 
KSEA COLOCARST: UJÍAJOVEN RECIÉN 
llegada do la Península, de manejadora ó criada 
úe mano: es activa y cariñosa con los niños y ti.ene 
qnien la garantice: darán razón Revillagigedo n. 24 
854 4-24 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan para la imprenta y librería La Pubü 
cidad. O'Reilly «7. " $$0 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mnno que sepa -su oficio y tenga quien 
la garantice: en Corrales a, 2, letra C. 
849 4-24 
S P O R I C O A L AKTO. 
No se cobra corretaje y se lra*a con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó peqneña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia núnicro 87. 
845 4-24 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, de dpce á catoroe años 
le edad, que tenga quien responda de ella, para ayu-
lar en los quehaceres de casaá una señora. Plaza del 
Vapor, principal n, 6, por Reina. 766 4-21 
USICO MAYOR RETIRADO DEL EJER-
cilo, desea colocarse de músico mayor de Vohin-
tarios ó Slaestro de música aqijí ó en algún pueblo 
leí interior: también dá leocionos do piano y atina 
fistos: razón Cuba 47, almacén de música El Olimpo. 
765 4-21 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGADA de-sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Dragones 46 
informarán. 768 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para ia limpien de toda la casa y que ten-
ga qnied responda por < lia. 
852 
San Miguel número 90. 
4-21 
ESEA COLOCARSE UN EX CELRNTE CO-
noro peninsular, aseado y de toda confianza, 
bien sea en toda clase do establecimiento ó casa par-
ticular de poca familia, durmiendo en el acomodo: 
tiene personas que lo recomienden. Impondrán Com-
póstela número 171, almacén de víveres. 
829 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA CRUDA QUE entienda algo de costura y sea cariñosa con los ni -
ños y cumplt) con su obligación. Da'án razón en Te-
nienl-i-Rey miinero 26, de oc)io de ia mañana á seis 
de la larde. 834 4-24 
Neptuno 124, libreiía. 'i 82 
Juego de Ajedrez 
Análisis del juego tíñales de partida, enigmas, pro-
•blemas. ctj. 0 ionios láminas todos por solo $1 piala. 
De venta Neptuno uúnuro 124. librería. 
yfe-'» 8-21 
UTILISIMO 
PARA JOVENES DEL COMERCIO Y GANAR 
BUEN SUELDO. Por sólo un peso billetes so dan 
4 lomos que enseñan cuauto debe saber un dependien-
te de comercio para oi buen deseinpcrio.de su honrosa 
carrera y hacer íoríuna, no solo el joven d- peudiejlífi, 
sinoelqu.. los coloque, pues SIN BUENOS DE-
PENDIENTE NO HAY RICOS COMERCIAN-
TES. 4 tomos 50 centavos plata. De venta Salud 2v, 
librería. C 119 4-19 
¡ m 1 m m 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA co-locarse para criada de mano en casa de corla fa-
milia, ó sea para acompañar á una señora, ó para 
cocinar para un matrinionio solo. Tiene qnien respon 
da por .-u conducta. Informaián Revillagigedo n. 45 
859 4-21 
DESEA ACOMODARSE UNA CRIANDERA aclimatada en cl país, do cuatro ni' ses y medio de 
parida tiene buena y abundante leche, reconocida por 
el médico del batallón de Bailan, en la misma casa 
necesitan una manejadora. Manrique 10. 
866 ' 4-24 
DESEA COLOCARSE l NA dOVEN PEN1N-sular para criada de mano en casa de corta fami-
lia: informarán Mercado de Tacón número 'Jl. por 
Galiano, entresuelo. 831 4-21 
A L A g S E Ñ O R A S . 
Peinador;' con los altinwts figurines de París y Ma-
drid, para bailes y reuniones. Avieos: Obispo mím. 92, 
Centro Bellas Artes. 9(KS 4-25 
QE,TRASPASA UN PLANTEL DE 1NSTRUC-
Kjción primaria, 6 s* venden todos los enseres del 
mismo. Escobar númeru 116. 
811 A . 4-22 
M E Y A FAOmOá S§PEC!áL 
DE BEiGÜEROS 
O'iiJGILLY SC», 
KNTllE(XiU Y AéülAR. 
C 2248 W-i K 
I 
Surtido c o n s t i w i t ü y viW'j¡idísimo. 
Veader m á s barato qiu* pacüe, 
perder dinero, ese os el secreto <lo 





GRAN FABilIOA E S P E C I A L 
S E S O L I C I T A 
una joven dn coioy de 13 á 14 años pura la limp eza 
le dos habitaciones y el manejo de un niño; se le da-
rán ocho pesos plata y ropa limpia. Pompostela 47 
darán razón. 838 4-24 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera de mediana edad y sea de coloj1, que se-
pa cocinar á la criolla. San José 16. 
832 t-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN de mano en caen pariicula.r ó do comercio. CRIADO sabe 
cumplir ron su obligación: tiene personas que res-
pondan por su conduela. Darán razón San Ijrnacio 
uimero 67. 863 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio, 
se quiere que duerma eu la casa, ha de traer reco-
mendación. Mercaderes número 35, altos. 
862 .1-21 
SOC una señora peninsular de mediana edad, cocina á 
la española y á la criolla y una joven recien llegada 
de la Península de manejadora ó criada de mano, 
uuibas con las mejores recomendaciones: informarán 
Maloja If i l . 857 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FENINSU-lar de criado de mano, sabp bien su obligación, 
tiene buenas referencias: imformarán Industria es-
quina á Virtudes, bodega. 
861 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de baena y abundante leche. 
Salud número 150, recibo avisos. 839 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de 40 dias de parida, aclimatada en el 
país, sana y con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, teniejido personas que respondan por 
ella: darán razón Snn Isidro 67, esquina á Picola, bo 
doga á todas horas. 835 4-24 
DI 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ó criada de mano que esté dispuesta 
á ir á Puerto Prínoips, Calzada de Jesús del Monte 
mim. 455. 791 3d-22 la-23 
DE H. A. VEGA. 
L a curación de ias hernias so consigue 
con la aplicación do los aparatos sistema 
BAKO, la casa más antigua que tiene todos 
los adolaníiis conocidos. 





PROFESORA DE INGLES Y PIANO CON título. Solicitamos una para una familia del cam pe con $42-50 cts. oro mensuales, casa, comida y ropa 
¡impla y dos criados do mano á $17 oro, más dos 
criadas á $ 15 oro y tenemos cocineros, cocheros, ca-
mareros, porteros y criados do mano. Aguacate n. 58. 
Telefono r.'jO. 816 4-22 
J A R D I N E R O 
Uno muy inteligente y trabajador se hace cargo de 
arreglar y hacer jardines y trabaja por dias ó á jor -
nal. Callo 9 Vedado en la cantinita frente á la iglesia 
informarán. 795 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano con buenas referencias, 
núm. 64. 796 
Neptuno 
4-22 
DESEA COLOCARSE I'N .JOVE.V REN1NSU-lar de criado de mano para una (torta familia: es 
práctica en su servicio. JuJ'ormurú// San Nieolás 47. 
907 4-25 
Q E IMPONEN DE 6 á $700 EN OETTEN PAC-
Jolo 6 hipoteca sobre una casita ó solar que tenga al-
gunas posesiones fabricadas. Par j máí informes, San 
Lázaro n. 386. !»>« 4-2'. 
Q E NECESITAN 4 COCINERAS. 6 CRIADAS. 
|¡03 manejadoras y 4 mnéli&chos de. 1.1 á 16 afibs para 
«ervicio doméstico y tenemos tuienon eocincros y en-
tendidos criados, loa señores que necesiten pidánlos 
Aguuento mimero 51, Alvarez y Rodríguez. 
881 4-25 _ 
DESEA COLOCARSE UÑA CRIANDERA peninsular, sana y con 1 nena v abftuduite leche 
pora criar á leche entera: tiene tres meses de p rida 
y cuenta con personas que respondan por ella. Prado 
número 7 darán razón á loii^s horas. 
899 4-25 
A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
ninsular, sana y con buena y abundante lecho 
pfirii i rinr á leche entera, tiene dos mesas de parida y 
CUf'i-.vpersonas que respondan por ella: darán 
tR/úi • •'' •-• do Crespo uilmero 43. 
m 
T \ E S E ¿ 
A>. c nii 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una gallega para manejadora, ó 
criada de mano. Tiene quien responda por su con-
ducta. Infoimarán calle de Olicios n. 15, fonda. 
809 4-22 
i^f nana 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA ASTU-
lad, ágil y fuerte para cl servi-
illo (10 criada de p)ano ó manejadora de un niño: 
l iei e buenas recomendaciones de su conducta y ser-
vicio. Impondrán Corrales 95. 
815 4-22 
S E S O L I C I T A 
una ei nula de 30 á JO años de edad para cocinar y la-
var para dos señólas. Tiene que dormir en el acomo-
ilo, con buenas referencias. Sun Rafael 47. 
793 , . 4-22 
rvESEA COLOCARSE UNA JOVEN I-'ENIN-
Í_/sular para criandera, tiene buena y abundante 
leche y persona qjje responda por su conducta: infor-
maián calle de San iffhHeio n, 24. 800 v2 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color para corla familia, en Neptuno 
o. 7, altos, de las once de la mañana á las cuatro de 
la tarde. 805 5-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referencias 
y que sepa su oMigación. Virtudes 66. 
792 4-23 
UNA PENINSÜEAII JOVEN, ROBUSTA Y con buena lecjje desea colocarse de criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
707 4-21 
E n Prado 7 7 (A) 
Se solicita una criada que sea formal para la lim-
pieza de toda la casa y hacer mandados. Sueldo dos 
centenes y que tenga quien responda por ella, sino 
así que no se presente. 777 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, .|óven y robusta con biiena y abun-
dante ¡eche para criar á leche entera: tiene quien res-
ponda por ella y está recomendada por persona par-
ticular: darán razón Corrales 73, altos. 
759 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsnlar, sana, con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo quien responda 
por ella. Oficios niimero 27. 
757 4-20 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR ac-tivo é inteligente, para portero ó cl servicio de 
criado de mano: sabe cumplir con su obMgación y tie-
ne personas que respondan de su comportamiento. 
CRojlly y Agniar, café, darán razón. 
756 •- - ' 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL COS turera, corla y entalla por figurín, de seis á seis 
en casa particular, es de moralidad. Luz 87. 
732 4-20 
I M P O R T A N T E 
Se desean emplear carpinteros dp hacha y azuela 
para la construcción de un ingenio, Ío mismo que he-
rreros para construir carretas y carretones. Aguacate 
n. 58, Telefono 598. J. Martínez. 
755 4 20 
A LAS PEE80NAS BE COLOR 
So solicita una negrita ó muí ática de 10 
á 12 años, únicamente para entretener dos 
mñitas; so lo dar:! buen trato, ropa y calza-
do, sin salarlo, iíanrique 15. 
734 4-20 
S E S O L I C I T A 
un Imcn cocinero que sea asiático, sino sabe su obli-
gación que no se preei ule; intormaríin calzada del 
Monte númeio 100, de 7 á 12 del día. 
747 '1-20 
S E S O L I C I T A 
una criada: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. San 
José número 14. 750 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR RECHÍN lle-gada de Nueva York, desea colocarse para coci-
nera: informarán Luz 46. 748 4-20 
C O C I N E R O 
En ta calle de Consulado núm. 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita un cocinero que sepa su obliga 
cíón, 710 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, y una co 
: si no tienen quien responda por ellos, no s 
ítem yirt'ides 101. 715 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora peninsular: 
tiene dos meses de parida. Tiene personas que la ga-
rantizan. Calle déla Cárcel n. 11 dan razón. 
701 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea formal. En la misma se 
baiian cargo de un par de cantinas de casa particular 
ó establecimiento. No es tren de cantinas. Sol 73. 
728 4-19 
RADO NUMERO 107 SE SOLICITA UN 
buen criado de mano, activo é inteligente, con 
recomendación de las casas donde haya servido. 
691 4-19 
.ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
'uera peninsular aseada y de moralidad en una ca-
sa de familia decente, teniendo personas que garanti-
cen su buen comportamiento: impondrán Luz n. 1. 
730 4-19 
SE S( señor OLICITA PARA IR A L CAMPO UNA a ó señorita, ten?'a 6 no título de profesora, 
para dar clases á un corio número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar ai'u más de instrucción prima 
ria y elemental, música y piano y dirigir el corte y 
heciiur i de ropa de sefiórns y niñas. Se ie darán diez 
y siete poseso o al mes, C.ISJ, eomida y ropa limpia, 
tratándosela cómodo ramilla,, pagándolo cl pasaje de 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que, sea oxtríiTijera como n icjonal. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el euitido de toda clase 
de pieles. Muralla 11, de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche, infovmaráu. 
638 la-17 14d-18E 
The Western Binhvay of Havana4 
i*niÍt:M). 
FélTOcarril del (teste do ía Habana. 
Se solicitan braceros para los trabajos de prolon-
gación de la linea b; esta Empresa. Informarán en 
la Administración General de la misma. 
Habana, enero 17 de li'Ji.—Mallón. 
C 143 8-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desdo 6 á 9 pesos, 
con asistoncia, gimnasio y baño grat's, entrada á to-
das horas. Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla 
casa Romaguera. 741 4-20 
O'Reilly número 34, se alquila un cuarto amuebla-do con servicio, entrada á todas horas, á hombre 
solo de buena moralidad, en la misma se vende un a-
parador. 754 4-20 
Cerro n ú m . 6 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en 576, 
Informes Crespo n. 62. 743 6-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, sala de mármol y demás como-
didades, Comnlado 79, entre Animas y Trocadero. 
En la misma impondrán. 696 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de toda moralidad, dos bonitos 
cuartos altos con azotea al frente, en media onza oro 
cada uno, á una sola persona ó matrimonio sin niños. 
No hay otros inquilinos y da Uavín. Informan Amis-
tad 49, sombrerería, Boadelia. 
726 4-19 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilün, con ó sin comida 
eu Trocadero 83, esquina á Blanco, con la ventaja de 
que dan todas á Ía calle y á la brisa. 
716 8-19 
O W i l 
D E $ 3 0 , 0 0 0 A E A J O 
se compran de 6 á 8 casas, se quiere tratar coa los 
dueños directamente, para más pormenores ocurran 




U n a criada blatioa peninsvjlar, 
soliera precisamente, se Kollcitú paj'a Ja casa de vi-
vienda de un ingenio, á dos leguas de Cárdenas, para 
manejar y cuidar los niños: salario el que se convenga 
en Manrique n. 15. 733 4-20 
DON RAMON LOPEZ, DESEA SABER EL paradero de su hermano Andrés López, natural 
Bandín, provincia de la Coruña, quo vino á la Haba-
na por el año 1890. Su hermano vive en la posada La 
Campana, Egido 7, Habana. 
719 4-19 
BUENA CRIANDERA.—DESEA COLOCAR-se de criandera qna peninsular con buena y abun-
dante leche, la que' puedo dar los mejores informes 
y aclimatada en el'país, la que lleva años en Cuba. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Morro n. 3. 
693 4-19 
DKSEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera peninsular, de moralidad, teniendo quien 
responda por su conducta. Empedrado n. 42, darán 
razón. 736 4-20 
S E N E C E S I T A N . 
oficialas y aprendizas de modista, que sepan trabajar 
bien. Habana 90, entre San Juan de Dios y O'Reilly. 
698 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias. 
Lealtad n. 122. 731 4-19 
ÜN PROFESOR, HOMBRE DE EDAD, SE ofrece para educar niños en la primera enseñanza, 
en el campo; no tiene pretcnsiones; darán razón In -
quisidor número 24, entresuelos, cuarto número 3. 
714 4-19 
ÜN INDIVIDUO PENINSULAR, MAYOR DE edad, que entiende de contabilidad y quo cuenta 
con personas caracterizadas y de arraigo para respon-
der de su conducta, solicita cnalquier clase de traba-
jo, bien sea permanente en una casa de comercio, ya 
para efectuar cobros ó para hacerse cargo de comisio-
nes á sueldo ó á tanto por ciento. Informarán Aguila 
número 32. 709 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción v sea formal. Consulado número 21. 
708 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación, 
de mediana edad y que tenga buen carácter. Reina 
número 74. 707 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano con buenas referencias y que 
sepa su obligación. 
686 
Prado número 90. 
-1-19 
S E S O L I C I T A 
una muchacbila de doce .i trece años. Neptuno esqui-
na á San Nicolás, altos de La Retórica, entrada por 
San Nicolás. 690 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para manejar 
un niño. Príncipe Alfonso n. 102. 
703 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, tenga buen 
carácter y personas que la recomienden. Galiano nú-
mero 84. 092 4-19 
DESEA DESTINO DE CORTADOR DE RO-pa, bien para la capita ó el campo, un recien lie-
do de Montevideo, con recomendación: darán razón 
fonda El Porvenir, Olicios n. 15. 1599 4-19 
S E S O L I C I T A 
un h\\fin criado de mano, joven, fino y que tenga bue-
nas referencias. Monto 09, de 9 á 11 de la mañana. 
704 4-19 
Se solicita una manejadora bien sea blanca ó de co-
lor que pueda presentar buenas referencias y entien-
da-de costura. También hace falta un cocinero que 
sepa cumplir epu su obligación y presente buenas re-
ferencias. Compostela 06, dp 12 á 4 informarán. 
702 4-19 
UN JOVEN contrar una i mprenta donde poder trabajar. Tie-
ne quien responda por su buena conducta. Pueden 
dejar aviso Habana n. 200. 
712 4-19 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular eu establecimiento, que ha trabajado 
en muchos. Tiene quien responda por su conducta: 
Impondrán Villegas esquina á O'Reillv, carbonería, á 
todas horas. 711 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 22 AÑOS do edad, ''e dos meses dé parida aquí en la Ha-
bana, ya aclimatada en el país, solicita colocación á 
lecbc entera la que garantiza su conducta, con tarjeta 
del médico militar dé la cabana .v otras personas par-
ticulares. Impondrán calje de Luz c.-ijuina a. Villegas, 
carnicería y Sol n. 10, altos. 
720 ¡ 4-19 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular do criado de mano. Sabe bien su obligapión 
y tiene buenas reoomendaciones. Informarán Berna-
za numero 18. 727 4-19 
D I 
SE DESEA COMPRAR UN ESTANTE PARA los libros de un cstablecimicnlo en la calle de la 
Amistad número 121, fonda La Reguladora. 
836 4-24 
SE C tas unos muebles buenos, un pianin i y alguna lám-
para de cristal para el i.so do una familia, se pretie-
ren de familia ^aríicular y que estéu en muy buen 
estado, se pagan muy bien- impondrán Compostela 
número 10, esquina á Chacón 
784 4-21 
UEBLES.—SE COMPRA UN JUEGO DE 
de Luis X I V y otro de cuarto de nogal ó 
palisandro que estén casi nuevos, una lámpara de tres 
luces y una coenyera de cristal. Se venden un juego 
Luis XV de sala, 3 ventanas chicas con puertas y 
otros accesorios baratos. Jesús María n. 3 do las dos 
en adelante. 737 4-20 
S E C O M P R A 
una casa en Muralla, Obispo, Teniente-Rey, desde 6 
á 20,000 pesos. Dejan aviso á Ramos, Neptuno 45, de 
7 á 10 de la mañana. 738 4-20 
D E N T R O D E L A H A B A N A . 
Se desean comprar de 8 á 10 casas desde 6 mil has-
ta 14 mil pesos oro, que tengan buenos títulos y sin 
intervención de corredores. Aguacate 54. Alvarez y 
Rodríguez. 688 4-19 
M U E B L E 8 . ALHAJAS, 
brillantes, pianim)s, or 
gando altos precie 
11717 
y plata vieja: se compran pa-
iptano esquina á Amistad. 
26-24 D 
DE FEDERICO DE PALMA 
C A L I . i : D E BKKNAZA NUM. 8 . — T E L K F O N O 510. 
Conlrato.eión sobre alhajas, muebles y ropas. 
So compran toda clase de prendas como también 
oro, piata y biÜlantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase de muebles. 
Habana. C 27 20-4E 
P E l I D i S 
I>ERDIDA.—DESDE EL DIA DE AYER 23 en el trayecto comprendido y recorrido por los 
carros del Cerro desde «1 Parque á la calzada de Pa-
latino y de este lugar al depósito de las.aguas de A l -
bear, se ha extraviado una pulsera de oro; la persona 
que la presente en Villegas 99, donde se le mostrará 
la compañera, será gralilicada. 903 4-25 
JĴ os altos de la casa Manrique 50, entre Concordia jy Virtudes, se alquilan sala, comedor, tres cuartos 
seguidos, otro alto, con agua é inodoro, en dos onzas 
oro, dos meses en fondo en garantía: en los bajos in 
formarán. 771 3d-21 3a-2l 
DE L A CALLE DE LA HABANA N. 127 día 20 del presente de 9 á 10 de la mañana so ha 
extraviado una perrita ratonera cuatro ojos y de na 
cimiento sin rabo; ia persona que la baya encontrado 
se suplica la devuelva en dicha casa que será gratili 
cado generosamente. 820 4-22 
m m i i 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa cal'e de la Amargura número 32, tienen cinco grandes ha-
bitaciones, muy ventiladas, con las comodidades ne-
cesarias, magnífica cocina y dos azoteas, pisos de 
mármol, todo eu buen estado; precio: DOS ONZAS 
Y MEDIA. 877 4-25 
AVISO. VENCIENDO EL DIA 31 DELAC lual el contrato de arrendamiento délas cantinas 
situadas cu los terrenos del Club Almeudares, se ad-
miten proposiciones por las mismas de 8 á 10 en di 
chos terrenos y de 12 á 4 en Mercaderes 23 altos. 
895 8-25 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la casa de mampostería 
Pamplona n. 5, en Jesús del Monte, inmediata á la 
calzada del Luyanó, de 13 varas de frente, por 40 de 
fondo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo; en la bodega de la es-
quina están las llaves y podrá verse ál dueño Pasaje 
del Prado número 6, de 11 de la mañana á 4 de la 
tarde. 886 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, en Es-
cobar n. 156, entre Reina y Salud. Se piden referen 
cías. 871 4-25 
60, 
Habitaciones 
casa de familia. 
B E E K m 
alta; 
60. 
y con muebles ó sin ellos, en 
894 4-25 
Cl c alquila una habitación alta y otra baja, con mué 
dobles y asistencia si la desean, son propias para 
caballeros ó matrimonios sin niños: en la misma se 
loman un par de cantinas de casa particular ó esta 
blocimienlo. Sol 73. 865 4-á4 
T)róximo á los muelles y propio pura depósito de 
XT niercancías, se alquila un local en tres centenes 
al mes. Informarán Liquisidor número 25.. 
853 4-24 
So alquila una hermosa y fresca casa con dos ven-tanas, zaguán, sala con piso de mármol, saleta, 
tres grandes cuartos bajos y un entresuelo interior y 
agua, calle de Colón n. 30, á dos cuadras del Prado: 
su dueña Amistad 34, informarán. Precio tres onzas 
oro. 806 4-22 
A M A R G U R A 6 9 
En esta casa de familia respetable se alquila 
$12-75 en oro al mes, á persona de moralidad, una 
magníüca habitación alta, amueblada, fresca y con 
suelo de mosaico. Í02 4-22 
S E A L Q U I L A N 
las easas San José 176, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y cuatro altos, con agua y demás comodidade 
en $17 oro mensuales, y Trocadero 44 A, á una cua 
dra de Galiano, con todas las comodidades en $21-20 
oro. Informarán Galiano 03, alto. 801 4-22 
E F M E D I A O Í Í Z A 
se alquilan habitaciones juntas ó separadas, con bal 
cón á la calle y entrada i ndepenúiente, en los espa-
ciosos entresuelos de la casa O-Rcilly 30 A esquina 
á Cuba, 825 4-22 
SE A L Q U I L A 
un magnifico salón, suelo de mármol blanco y 3 bal-
cones ala calle, propio para escritorio ó bufete de a-
bogado, cu Cuba 78, en donde informarán de las co-
modidades que ofrece^también se venden los mue-
bles de dicho salón. 821 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos y una sala con vista al Prado, 
con toda asistencia si la desean. Prado 13. 
779 4-21 
Vedado. Se alquila una bonita casa con su bonito jardín, portal, sala y tres cuartos, pluma de agua, 
patio y traspatio en la calle 13, entre 2 y 4: infoTma-
rán Belascoaín 37. 778 8-21 
Vedido.—Se alquila la espaciosa y pintoresca casa calle A número 2, con sala, saleta, seis cuartos, 
baño, jardiües, árboles frutales y agua por toda la 
casa, en el íntimo precio de dos onzas oro: en la mis-
ma está la llave, é informarán en Neptuno 188 
786 . 4-21 
En el Cerro, calle de la Rosa número 14. se alquila una casa de ni;.mprstcriay tejas: consta de portal, sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno alto, coche-
ra, patio espacioso con arboleda, etc. Tratarán de su 
ajuste en la calle de Zaragoza n. 33, Cerro. 
752 4-20 
Paula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus deparla-mentos y habitac'oncs con balcón á la calíe, son sin duda alguna ias más cómodas, más higiénicas y 
saludables ue esta población y so alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 712 15-20 
Manrique n. 3 7 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la ca-
lle y servicio arriba, á personas decentes y de mora-
lidad. . 744 4-20 
Alojamiento á estudiantes. 
Se les ofrece por módico precio en San Ignacio 96, 
teniendo especial cuidado con aquellos cuyos pa-
dres ó tutores la exijan. Asistencia con toda esme-
ro y buena mesa si desean comer en la casa. Los que 
siguen los estudios de comercio y de 1!.1 y 2? Ense-
ñanza, tienen la facilidad de hacerlos en cl acredita-
do "Colegio Arcas." establecido en los bajos. 
573 8-15 
A caballeros ó matrimonio sin niños, pretiriéndose extranjeros, se alquila la espléndida sala y ante-
sala con vistas panorámicas y entrada independiente 
si se desea, del piso tercero de Monte número 83. 
492 8-14 
í s i i t e i s i c a s y s í i i l e c i i i i t o i i 
T7UNCAS RUSTICAS. SE VENDEN VARIOS 
J j potreros y algunas estancias próximas á esta ca-
pital las estancias, cerca do carreteras y á precios 
módicos. Dirigirse Aguacate 51 Alvarez y Rodríguez. 
88? 4-25 
Q E VENDE UNA CASA ENTRE LAS CALLES 
iOAguila. San Miguel. San José y San Nicolás, 16 
frente, 44 fondo, saleta, 2 venían is, zaguán, cuatro 
grandes cnartoR, saleta al fondo, un salón alto, caba-
lleriza para 2 caballos, cuarto do baño, agua de azo-
tea, libre de gravamen ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta 14,000 oro hoy se le da en 11,500 al pri-
mero que llegue sin corredor; hay otra en 10,000 oro 
de 2 ventanas, nueva con 7 habilaciones altas y bajas 
de azotea, libre de gravamen y agua redimida, punto 
bueno; razón Galiano 92, sastrería de 11 á 3. 
889 4-25 
SE VE doscie NDE UNA EINCA COMPUESTA DE l ntas treinta y tres caballerías de tierra, que 
reúne las msjores condiciones pura un central y tam-
bién para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
cl N. en toda su extensión con la bahía de Levisa. A-
mistadlSOJ. 891 5-25 
A T E N C I O N . 
Las personas que deseen colocar bien su dinero que 
te dirijan á Galiano n. 24, donde se realizan varias 
casas en los distintos barrios de la Habana, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y en el Vedado casas quin-
tas, algunas de ellas con tres solares; se dá dinero so-
bre hipotecas de tincas rústicas y urbanas: en la mis-
ma se alquila una caballeriza y cochera con comodi-
dades y varios establecimientos de víveres en esquí-
quinas solas. 901 • 4-25 
G A N G A 
Por muy poco dinero se vende una bodega con buena 
marchanlería; es á propósito para un principiante. 
Informará su dueño en cl Corro, calle de Zaragoza 
núm. 22. 887 4-25 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belgas, escoceses, 
gigantes y criol lolos hay muy largos y finos. Em-
drado a. 37, entre Compostsla y Habana. 
427 15-12 
DE GAEEÜAJES. 
S E V E N D E 
una prensa de mano, de bastante potencia, tiene '. J 
pulgadas lineales de eje (ó gusano). Informarán Co-
rrales 10. 715 4-9 
OJO. SE VENDE UN FAETON EN BUEN estado; muy cómodo para familia y se da en pro-
porción Campanario, esquina á Rastro 231. 
872 4-25 
S E V E N D E 
barato un lindo faetón de paseo y casi nuevo. Salud 
número 10. 751 4-20 
P a r a carnavales 
Dos espléndidos faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25. 
653 12-18 
DE IDEELES. 
PIANO PLEYEL LEGITIMO.—Por ausentarse la familia, se vende en 17 onzas uno de siete octa-
vas, número 6, cuerdas oblicuas, en buen estado y 
magnífieas voces. Belascoaín Hotel Militar, Paballón 
del capitán Perúl. 896 4-25 
S E V E N D E N 
los armatostes y enseres de una bodega, con ó sin ac-
ción al local. Informarán calle de Arsenal n. 2. 
842 8-24 
S E V E N D E " 
un piauino de Erard. Luz n. 10, Jesús del Monte, de 
siete á diez de la mañana y do la noche. 
850. 4-24 
S E V E N D E 
un espléndido piano de Erard, garantizado. Merced 
número 22. 855 8-24 
S E A L Q U I L A N 
píanos con y sin derecho á la propiedad. Máquinas de 
coser nuevas, á pagarlas con un peso cada semana. 
106, Galjano, 106, 781 4-24 
SE REALIZAN A PRECIOS MUY BARATOS los muebles siguientes: Juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, escaparates, canastilleros, carpetas, es-
pejos, máquinas de coser, aparadores, jarreros, me-
sas de alas, sillas sillones de todas formas, tocadores, 
lavabos, mesas do centro, camas de hierro, lámparas, 
liras, liras y farolas de 1, 2 y 3 luces, sillones de via-
's. un sillón para enfermo, bufetes, baúles, mesas de ocina, labavos de barbería: también se vende muy 
barato toda la ropa que existe en Peserverancia nú-
mero 18 817 4-22 
P I A N O . 
Se vende uno casi nuevo, de excelentes voces. Mon-
te número 188, á todas horas. 
804 4-22 
CON FUERZA MOTRIZ DE 800 CABALLOS 
Gran represa construida de piedra, en cl río A l -
mondares, Paso de la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puedo aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. (>. 
459 15-13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Eoss, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, cilindro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
De n e s l e s y Helss. 
VINOS VALENCIANOS 
P R E C I O S E N ORO. 
Rancios, cosecha do 1830 docena de botellas 
Idem ídem idem una id 
Gloría de la Hoya docejia de botellas 
Idem ie. W. id. 
Moscatel lino docena de botellas 
Idem idem una ídem 
Idem do mesa i de pipa 










Idem idem un garrafón sin envase 
Idem idem docena de botellas idem 
Depósito Zulueta 26, Teléfono ! 11, 
Francisco Vilar. 
822 6-22 
V E G I G A S D E M E J I C O 
para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Su único depósito cu el depósito de tabacos y 
cigarros La Honradez, Obispo 15, Plaza de Armas. 
797 4-22d 4-27a 
MUEBLES BARATOS. 
Juegos de Reiua Ana, juegos de Viena, juegos de 
Luis XIV, juegos de Luis XV, escaparates, peinado-
res, lavabos, mesas de extensión, aparadores, jarre-
ros, mesas de noche, gran surtido de camas de hierro 
de todos tamaños, hay varias docenas do sillas de 
Viena que se realizan, sillonc-- lijos á centén el par y 
otros muebles como son lámparas, mamparas, cárpe-
las, bufetes, sillas de coche, sillitas para misa, relo-
jes, algún cuadro, un escaparatico de espejo y un pia-
no de cola Compostela 124, enti-e Jesús María y 
Merced, mueblería de M. Suárez. 785 4-21 
S E V E N D E 
un tronco de arneses usados. Puede verse en Pocito 
niimero 56. 807 4-22 
LA ESTRELLA DE ORO. Compostela 46. Telé-fono 694.—Vendemos muebles ile todas clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas de oro y brillan-
tes a peso. Se compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 15-19 E 
S E V E N D E 
un piano de Bernarcgg, de medio uso, con regulador 
de pulsación de Pomares, propio para estudio, en V i -
llegas n. 92, altos. 697 4-19 
62, SAN M I G U E L , 62 
entre Gíiliano y San Nicolás. 
Oran reftlización de muebles y pren 
das, 725 8-19 
AEA1TAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
49, ügmar 49. 
C43 26-1 E 
D r o w í a ? M i s r H 
SE VEITDEKr 
tres bodegas y una fonda: las bodegas una en la calle 
de Suárez, hace de 30 á 35 pesos plata de cajón; otra 
en la calle de Fernandina, barrio del Pilar; otra en 
Guanabacoa, hace 24 á 28 peso» diarios; la 1 ? en 3,500 
pesos oro, la 2? eu $i;800, la de Guanabacoa en 1,800. 
La fonda en $2,000 oro. Para mas pormenores ocu-
rran. Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
. 880 4-25 
MALOJA, PUNTO NUEVO, UNA CASITA 
Jilde manipostería con !) cuartos y demúp, en $t,600. 
Calzada de Jesús del Monte, en $1,800. Guanabacoa, 
una con 19 de frente y 65 de fondo, sala, comedor, 9 
cuartos, en $1,000. También en Sitios una de 2 ven-
tanas, zaguán, 8 cuartos y demás. Angeles núm. 54. 
807 4-24 
B O T I C A . 
Teniendo que retirarse para la Península y faltán-
dole para realizar la venta de una casa de tabla y teja 
y una botica bien situada, surtida y con buen diario, 
desea efectuarlo sin intervención de corredores. Glo-
ria 19, dan razón. 833 4-24 
Q E VENDE EN 4000$ UNA CASA N UEVA EN 
KjSan Lázaro; en r00ü$ una casa en Amargura; 5000$ 
una idem en Habana; eu 13,000$ una inmediata á la 
plaza Vieja; en 13,000$ una de alto en Reina; en 8500 
pesos; una idem en San Lázaro; en 13,000$ una ídem 
cerca de Belén; en 12,000$ una idem en el barrío de 
Colón. Concordia 87, 848 4-24 
GANGA.—SE VENDE EN 11,000 PESOS L i -bres para el comprador una casa cerca de Belén 
de dos ventanas, zaguán, sala de mármol y 5 cuartos 
mosaicos, baño, inodoro y demás comodidades; su 
dueño Compostela 23, de 6 á 8 de la mañana y 4 de 'a 
larde en adelante. 803 4-22 
S E V E N D E 
la quinta Cerro número 791, esquina á Palatino. 
808 4-22 
SE VENDE LA CASA TENERIFE NUMERO 56, inmediata á la calzada; de losa por tabla, con 
cinco esp ciosos cuartos y un salón alto al fondo: en 
la misma irapondiá su dueño á todas horas. 
772 4-21 
S E V E N D E 
una gran casa en Jesús del Monte sin intervención 
de corredor, de altos y bajos y jardín, costó $211,000 
oro y se da en menos do la mitad: informarán Jesús 
del Monte 229. 724 :i-19 
GANGA. — SE VENDE UNA MAGNIFICA casa en la calzada del Cerro, reúne condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo lujo. Informarán en Galiano 93, al-
tos de la mueblería, preguntar por D9 Amalia Cas-
tro. 706 8-19 
E N $ 2 , 7 0 0 
Se vende una casita y una cuartería en un terreno 
redimido situado en el Vedado calle 13 entre 2 y 4, 
ganando $38-25 oro todo. Informan calle 59 n. 69. ' 
723 4-lfl 
SE VENDEN CUATRO BODEGAS, DE ellas una en Guanabacoa, todas bien surtidas, hacen 
buenas ventas y una fonda bien situada en precios 
módicos: para huccr negocios ocurran Aguacate 54. 
Alverez y Rodríguez. 689 4-19 
Q E VENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME 
lOdi tas á Marianao, una de dos caballerías con ca 
sa y pozo, otra de una y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nu-
merólos. 570 15-15E 
Q E VENDE UN MEDIO SOLAR A LA EN 
^Jtrada de Jesús del Monte, con once cuartos, en la 
Calle de Rodríguez n. 2, en la suma de DOS M I L 
C11CN PESOS ORO, sin intervención de corredor: 
darán informes en la misma. 
504 g-14 
BARATILLO.—SE VENDE ESTE 1)E QU1N calla y tabacos, con existencias ó sin ellas: está 
bien situado y es de poco gasta; se da barato por su 
dueño no poder atenderlo: informarán calle de las 
Animas, frente al mercado de Colón, barbería. 
501 9-14 
Q E VENDEN 4 CASAS DE TABLA i ' TEJA 
Jaw el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111, 
113 20-4E 
1 
Maravilloso secreto árate 
E X C L U S I V O D E L 
DE. MOEALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja 
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene'la liebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enferHicdades. 
De venia á uno y uno medio peses oro, caja peque-
ña o grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales do la Isla. 
C 2239 alt 4-1 En 
^ [ E G O C I O C¿UE CONVIENE.—POR DESO-
JAl cupar el local se vnnden dos magnillcos bocoyes, 
depósitos de cognac, se dan baratos con arreglo"á lo 
quo valen. Informarán á todas boras en el rcstamanl 
el Casino, Ohíspo, Obrapía y Monserratc. 
776 4-21 
GANGA. A LOS CAZADORES, POR NO ha-cerlo falta á su dueño so venden juntas ó separa-
das das magníficas escopetas, fuego central, una nue-
y otra de muy poco uso. Precio módico. Habana 
74, de 11 á 4. 746 4-21 
SOLITARIA i CURACION CERTA I 
en ü H O l t A S oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO HEMGDIO iM'Ai.uu.i: 
ÍAOOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARÍS 1 
Depositario» en ZiA. HA It. lXA ; 
JOSÉ S A B R A ; - L O B E y TOrtRALBAS. 
ATKINSON'S 
Original y únioa verdadera. Renombrada 
como el porfuinc mas exquisito. 
Evítense las imitaolones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STÉPHANOTIS 
ESS.BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros pnríumes célebres son superiorof 
& los demás pjr su fuerza y su aroma 
natural. 
So hallun en todas partes. 
J . £. i3. A.'T&XNBOjr, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO ! Verdaderas solameiUü con el rótulo 
k azul y amarillo escudo y la marca 
de la'írnwi, una" Rosa blanca1 
con la dirección coni|>lcta. 
O 
o 
• 2 Kedüllas da Oro, París Í878 
Diploma de Honor, Amuterdam Í883 
¡ N U E V O A P A R A T O 
de Des t í lac iosa cfmtimsa, do E 6 R O T 
quo. desde la 1* destüacius, du tmoa sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPlRtTU DEVINO. SU. 
NVIUVAfi Z'JEFÍFieVCIONlES 
i los ¿LAftíSIQUES tj.ra hacer LICORES, ESENCIAS, Btt. 
i enr/in /Víngusaeías /.ia ¡r.atrucclonsa con los preda . 
9 
jaquecas, gota, rouuiaiisinoa. (Polvo y gratiOS.) -•• * \ 
B&umoaAii 
QUININA 
rfiebr-a, deh:li(J;j<i, neuralgias. 
R ú a B e a u x - A r t s . t v ^ R i g ; 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
D E B I L I D A D 
F lores blancas w m m m m 
L I C O R D E L A P R A D E 
A t . A & o B U m i N A T O EJE H I E R R O 
Ks el me.ior de los rerruíílnosos iiurti la curación de lus Enfcrmedí idGa 
de la Pobreza de la Sangre. - IT.mplGndj en tos ttonpitKiea 
PARIS: COLLIN y c , 49, Ruó üo Maubcugo, v todas larmaclaK 
c o n Y O n U I i O H O M I J E d e M T M M i M O y I J U S N I N A 
Esto rúnico poderoso, regenerador de la aar.gre, es do una clicncia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLAHCAS, SOPRESIOS JIISSORDESES lo b MliSTfcS.'.CIÜS, Er<rHUMEDADESd'l PSCHfl CAWRitf.Ifi ! 
DOLORES di ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓrULAS. riEBIlES SIHVLES 6 UTEBWTEHTES, EflFKWmDCS RESnOMI' 
Es ci único remodio quo conviene y so debo emplear co». «¿eiiuton ie cu^itra otra tuila.icia 
l é a s e c l Fcl leto que «coiíifjaíta d etstitt ifrnifco. 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. V1MAP.P & PF.TÍT. 4. callo . M Parc-Royal. 
Ea IA HABANA : S l i V R K A ; - L O ^ S Í a y O*. 
F e r r u g i n o s a 
CÓRCEGA 
La mas rica en Hierro y Ácido carbónico, sin rival e.i totlas ias A F E C C I O N E S 
piocedenles del E M P O B R E C I M I E N T O > 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . T 
- UAS FARMACIAS }(& EN TODAS 
f % I Preparado ^ 
y \ E N F R Í O ) 
El IODO, eomblnatlo con los Jagos >lu la» plantas anllescorbiUlcaB, 
presta á los nlñoc eníermo» lov. i r m Rrandes servlotoa para coniDattr las 
• i ü l d a d t i f a * fí*l éiiívHn Ktufúitiam:» - í n / a r í o » rvero-
fulogiio — M'nj'enuedatit it tiKht v i v í — i!ontraa de lerhe, etc. 
P.ecmplazacon ventaja \oiahei-iss ie 
hilado de baccUo; no eo solo an 
auiaiflcaate sino también un «ÍP-
purattT-o, 
i ' , . . ' ..J, -2 » 19, E U » DBOt/OT » S¿S?**. 
DE MIALES. 
S E V E N D E 
una licrmosa pareja de perros bulldog, por tener que 
ausentarse el Uuefio. Dragones n. 19, bodega, infor-
marán á todas horas. 861 5-2-1 
EN VEINTE CENTENES SE VENDE UN CA-ballo del Canadá, muy gordo, bonito, arrogante 
estampa, sin resabios, maestro de tiro, representa va-
ler 40 onzas, perteneció á una de las más distingui-
das lamillas de esta capital y se da en tan mínima 
cimlidad por tener que embarcar su duoílo actual el 
20 para Nueva York. Virtudeo 13. 
818 4-22 
Do puro Aceite de Hígado de Bacalao y 
do extracto concentrado do Malta, prepa-
rada por ol Dr. González. 
E l mejor Aceito do Hígado do Bacalao 
procede do Terranova, y el mejor extracto 
de Malta, de la cebada del Canadá, y con 
ambos productos se halla proparada la 
Emulsión, quo por su olor grato y sabor 
agradable lleva ol nombre de 
E l euflaquecimionto os la consecuencia 
obligada de toda enfermedad ó de toda 
conval»6concia, y ol principal problema qne 
tiene que resolver todo módico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SABROSA 
se encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro del reino vejetal, quo es el 
extracto de cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los dóbilcs 
que quieran nutrir y toner fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. .Glonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque ol 
hombro y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia de que ol último la toma on granos y 
ol primero la toma en forma do extracto, y 
por tanto porfectamento proparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamento la Emulsión L A SABROSA en-
gorda el cuerpo y so aclara ol entendimiento. 
L a Emulsión L A SABROSA del Dr. Gonzá-
lez se vendo á precio más módico quo la qne 
viene del extranjero, y so prepara en la 
HUEVA PEfiFÜHFRIA EXYfiA-riNA 
JAB0N.ESENCIft.AGÜAdeTQGAD0^P0LVDd8ARR02.¿CE!TE.ERILLANT 
P s r i a s 
v i , 
La ESENCIA DE 
lU Esenc i a p u r a i 
y £ í | * | Í do S á n d a l o z 
SANDALO PURA ha sido H 
. . • espci-imontada con el mayor éxito por las cclebri- S 
ss|j dado;j médicas ue Europa y do América. Es inofensiva, aun á alias m-
iiS3 dósis, y no ocasiona diarreas, ni dolores de estómago, ni eruptos, » 
- como iqs producen con Irecucncia ias preparaciones'de Conaiba ~ 
5 [.-<; c N 
: Las P 
S procedí 
; París, conlieneh la esencia ele Sanrlalo pura, v su cíicácia es segura " 
, - en los casos de inilamación de la vegiga, catarros y Huios ó derrames 
Z^s. lSk& 4 ¿ . ' contagiosos, recientes ó crónicos, que se curan on pocos dias. sin pro- 81 
í 'wÑl^y^r* - clucir consecuéucias desagradables. S 
S ^ < \ T v ^ : Pa,'a tcriei' un P1'01111010 Bien preparado y eílcax, conviene cxl- = 
" fm^Vf/flSk : gir la íirma del D' CLERTAN. — Venia al por menór en la mayor 
• /̂ "¿¿^ÍS"^» - Par,:e cic las frrmáoias. — Fabricación j por mayor : 
• « ^ u g g B P * . PARIS, 19, rué ¿H-.ob- Casa L. FRÉBE - A. CHAfflPinflY v Sr" -19 ruetob PARIS 
*«t«ii»ieii<t««ttati«ac»«aigiigBBBaaBiaB«itHfla838»«»t!nntBaini«Diná>g8iiaK«'tuBÍiii 
2 fesf-afei'át-vi 
C 2245 alt 13-1 
GAIíGA. 
Se vende en $10 una parejitaminiasura de perritas 
ratoneros: en la misma lenemor criados, cocineros, 
porteros v hombres para cl campo: .Aduánate ñ8, Tc-
U-fono 590. S23 4-22 
O A N A E I O S C R I O L L O S . 
Dos parejas en cría á $7 una, 3 machos cantadores 
á $31, 5 hembras preparadas pava ia cría á $2, una 
pareja raza belga eu 3 cenle/'o=. y un perrito inglés 
muy chiquito de la raza más fina que hay en $2i, A -
gniia 5(5. de 8 á 12. 819 4-23 
T R E S C L . A R I 1 T E S . 
Un regalo recibido do Veracruz, y una calandria, 
todos cantadores, se venden por su dueño no poderlos 
atender, y la gata de Angola blanca, más hermosa 
hasta lorí días de hoy conocida. Obispo n. 30. 
705 '4-19 
SUMAMENTE BARATOS SE VENDEN UNA partida de caballos acabados de llegar del campo; 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y una mul;j 
también domada de tiro y monta: se pueden ver á to-
das horas: calle de San Kafael n. 152. 
RIO 9-18 
O l í VliNDKN SEIS CAHADLOS ACABADOS 
jOde llegar, de cerca de 8 cuartas, 4 años de edad, 
niitcstros de cocho, tres raza inglesa, uno raza ameri-
cana y dos criollos, un magnífico potro raza inglesa, 
8 cua;tas, á proposito para semental: calle de San 
Rafael n. 152. 231 15-7E 
PEREE-CARRÍLLO 
_ inmejorable para calmar la picazón que a-
nl compaña á las enfermeda les ue la piel. Cu-
[jl ración de los herpes y demás enfermedades 
| j j análogas. Produce efectos sorprendentes en 
r>| las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y da los jjechos durante el ve-
CT. rano. So vende en todas las boticas, 
gl G 71 alt 6-6 
Ŝ52SHS25BSESESHSa5¡iní2SESSHSESZS2SE5SSH 
BE i l O O I I A B I i . 
FARMACEUTICO DE 1* C L A S E , P R O V E E D O R D E LOS H O S P I T A L E S D E PARIS 
eslomaizo Ora provenga la iutolorancia de los alimentos, de la alleracion ó falla Iota] del luiro 
gástrico, ora do la nílamacioa ó do ulcoraclor.es del estómago .'. del Intostlno S Í S 
Pildoras de Pancr-satina do ü e í r e s n o después de comer darán semprots «cío es 
icsultado.-,, los médicos las recetan contra las sigiileutes afeceioiies: 
Anemia, \ Gastralgias, 
Diarrea, ¡ mceraciones cancorosas, 
Disenteria, 5 Enfermedades del higado, 
Gastritis, | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comor y vémilos propios del einharaxo on la, 
PANCREAJINA P E F ü E S W H en tosqnil», 3 á 4 cuciiai ilas i i polvos des 
CisaDEFRESNE, Autor do la Peptcna,Paris,ycnlaspnnoipalesíamaciasdalestraDjero 





ues áe comer 
MAQUINA. SE VENDE UN MOTOR DE gas, americano (fuerza tres caballos cumplidos) 
aparatos de sierra y molduras de Darne. una prensa 
de enchapar que se puede emplear para tabaco on 
rama y un volante para dar movimiento á un aparato: 
informes A. G., Obispo 67, altos á todas horas. 
898 4-25 
sembrador de caña y los ara-
do" tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maqúinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teuieute-Key 21,—Apartado 34í>.-




BRAN PREMIO EXfQSfCiQN l ^ W ^ S A L PARIS 1889 
l a m a s a l t o r a s o m p o n s a ó f o r z a d a ú l a P e r f u m é r í á 
^ • P A R l S 
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Da i l a b o c a u n a f r e s c u r a m u y a g r a d a b l e . 
Odonbalcj iqu 
P A R I 
p y , B o n l e y a r d de S t r a s b o u r g 
Impt" del "p iano üe la Muriua/' Biela 80. 
